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E 8 I 0 N E S 
Se dan en Cuba acontecimien-
tos, como la llegada del Cardenal 
Benlloch, que tienen el doble ca-
rácter de una fiesta y un argu-
mento. 
Para los que creen que este es 
un pueblo descreído y sobre esa 
creencia actúan en la vida y a ella 
suped-tan sus actos, no hay duda 
de que en días como el de ayer han 
de sufrir mucho ante la evidencia 
de su culpable equivocación. 
Contemplando la inmensidad 
El pueblo es religioso. De ello 
no hay duda. ¿El pueblo es ig-
norante) Pudiera ser. Pero no es 
argumento _a favor del maridaje 
entre los conocimientos y el ateís-
mo. Porque, en cambio, las clases 
verdaderamente cultas son profun-
damente religiosas; (no nos refe-
rimos en ningún caso a las excep-
ciones). Indiferentes sinceros hay 
que bucearlos en aquellos pseudo-
cultivadores del saber que no 
han hecho otra cosa que vislum-
deí homenaje tributado al ilustre, ^arlo en lontananza; en tantos pe-
por mil conceptos, embajador de 
Su Santidad y del Rey de España, 
venían a nuestra imaginación es-
cenas de otros siglos, parecidas a 
ésta—cuando la Fe no se oculta-
ba ruborosa, como hoy, sino que 
se exhibía esplendente—en { s 
que los p.ieblos rendían a l, Í 
príncipes de la Iglesia cálidos tri-
butos de fervorosa admiración. 
Ayer, como en siglos pretéritos, 
las multitudes se congregaban es-
pontáneamente en los muelles pa-
ra reabir a un eximio Cardenal, 
con un entusiasmo o^e no ponen 
cuando reciben a los políticos. De-
mostración palpable de que el pue-
blo, aún hoy después de dos siglos 
de propaganda adversa, tiene en 
más a los representantes de Dios 
que a los suyos propios. 
L a mayoría del pueblo cubano 
—suele oírse—es indiferente en 
materia religiosa. 
No. No hay tal. L a mayoría del 
pueblo cubano es cobarde en ma-
teria religiosa. No se atreve a ma-
nifestar sus sentimientos. Le han 
dicho que eso de confesarse y oir 
misa son cosas de otros siglos; y 
como lo cubanos somos tan del 
nuestro, nos avergüenza que nos 
llamen retrógados. ¡Caramba; eso 
de ser retrógados es una cosa 
muy seria! 
Tan seria que así suelen lla-
marles a los revolucionarios honra-
dos los gobiernos disolventes y a 
los gobiernos legítimos las revo-
luciones anárquicas. 
U N G R A N T R I U N F O D E L O S 
C A T O L I C O S A U S T R I A C O S 
l NA P O L I T I C A D E ORDEN, A U S T E REDAD Y RIGUROSA ECONOMIA 
S O S T I E N E A L P R E L A D O D R . S E I P E L A L F R E N T E D E L GOBIERNO 
(Do nuestra Redacción en Madrid) 
Madrid, noviembre 13. 
Los resultados definitivos de las elecciones austriacafl señalan un 
gran triunfo de los católicos (cristiinos sociales), a quienes faltan so-
lamente dos votos para tenef mayoría absoluta. No han aumentado el 
número de sus puestos en La Cámara; pero hay que tener en cuenta que 
el nuevo Parlamento tendrá 18 diputados menos que el anterior. 
L a nueva Cámara tendrá la siguiente disposición: 
Cristianos sociales 
Socialistas . . . . 
Pangermanistas . . 
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Lo que debe morir y lo que debe so-
brevivir en la obra del Directorio 
militar 
Total 165 
dantes que para emprender un via 
je hacia la Ciencia, creen forzoso 
despedirse de la Fe, con lo que se 
quedan sin ninguna. A éstos no les | 
oice nada la enorme cantidad de ¡ 
científicos religiosos y de religio-
sos científicos que existieron, exis-
ten y existirán en el mundo. 
Hay mucha gente que, como 
dice Wifredo Fernández, tiene la 
vanidad mal dirigida. Entre ella 
figuran los que presumen de no 
creer en nada. 
Son millones en el mundo, como 
los tontos, los fatuos y los igno-
rantes. 
Suelen apostarse a la salida de 
las Iglesias o dentro, cerca de la 
puerta principal. Allí, mientras el 
sacerdote oficia y los fieles balbu-
cean sus plegarias, ellos miran a 
uno y (tiro lado, se mueven in-
quietos y se sonríen, como dicien-
do: ¡Fíjense que somos ateos! 
Parte estúpida de la humanidad 
que cifra su orgullo en alardear 
de algo negativo! ¡Como si se 
pudiera presumir de lo que no se 
tiene! V 
Pero esos elementos abundan en 
todas laj sociedades y no iba Cu-
ba a ser una excepción. 
El corazón de Cuba latió ayer 
con emoción, mal que les pese a 
algunos vultaires, a la llegada del 
L a bellísima señorita Ofelia Nieto, notable soprano que actúa en la 
compañía ae ópera de] "Nacional", t;compañada poc el distin^oido "di-
lettanti señor José Vclga, durante la grata visita con que fué honrado 
ayer el DL4RIO D E L A MARINA, 
Publicamos a continuación los resultados de las recientes elecciones, 
comparados ron los obtenidos en las elecciones celebradas en febrero de 
1919 (Asamblea constituyente) y en octubre de 1920: 
C A I C Í L L E R A L E M A N A L O S 
R E P O R T E R S Q U E A L E M A N I A N O A H O R R A R A 
E S F U E R Z O S P A R A C U M P L I R S U S D E B E R E S 
ALEMANIA SE ESTA PREPARANDO PARA ENVIAR A LA LIGA 
DE NACIONES UN GRITO SUPREMO DE AUXILIO, PI-
DIENDO QUE LA SALVE DEL CAOS ECONOMICO 
( S E R V I C I O R A D I O T E L F C i R A F I C O 
D E L "DLVRIO D E L A MARINA") 
E L RON D E CONTRABANDO PA-
R A PASCUAS 
NUEVA Y O R K , Dic. 13. 
L a escuadra .¡ amada del ron>que 
se halla en Jas cercanías de la bahía 
de Nueva York en espera de momen-
to propio para desembarcar su car-
gamento As licores de Navidad, se 
aumentó hoy con la llegada de tres 
barcoe mág, y ahora hay 22 de ellos, 
según ai unciaron anoche '.as auto-
ridades d o'a Aduana. 
L A PRENSA LONDINENSE SATIS-
F E C H A 
LONDRES. Dlc. 13. 
E l anuncio de que el presidente 
Coolldge está dispuesto a consentir 
que los expertos americanos partici-
pen extraofioialmer te en la propues-
ta investigación de la situación fi-
nanciera de Alemania ha sido aco-
gido con evidente satisfacciÓE' por 
los periódicos de Londres. 
C A R T A A B I E R T A 
D E L SEÑOR ADMINISTRADOR D E 
L A COVADONG.A A L D I R E C T O K 
D E " L A P R E N S A " , — S O B R E E L 
SUICIDIO D E UN E N F E R M O 
Habana 12 de Diciembre de 1923. 
Señor Director del periódico 
DIARIO DE L A MARINA. 
Presente. 
Mi muy distinguido amigo. 
Ruego a Vd. la inserción en el po-
pular DIARIO DB LA MARINA, de 
su digna dirección, de la adjunta 
carta abierta, que con fecha de ayer 
PARTIDOS 




Pequeños partidos . . . . 






















Los cristianos sociales \a.n aumentado sus fuerzas por lo menos 
una décima parte. 
Lo»» socialistas han aumentado también su^ fuerzas, pero en menos 
proporción que los católicos, pueŝ *" oue no han podido lograr el mismo 
número de diputados que en la Cámara anterior. 
Los pangermanistas, reducidos por la ri'.lna de Alemania a hacer 
su campaña solamente en defensa de las ideas liberales, son los ven-
cidos de la jornada, habiendo perdido las dos terceras partes de sus 
votos. 
E L P R E L A D O - C A N C I L L E R 
^Éas elecciones celebradas última-
mente en octubre en Austria y cu-
yos resultados completos han llega-
do ya a nosotros han sido un triun-
fo resonante del partido cristiano-so-
cial, y especialmente un éxito perso-
nal del canciller, monseñor Seipel. 
E n la presente ocasión la lucha no 
se ha planteado propiamente en el 
terreno de las doctrinas, sino que ha 
girado en torno a la persona del 
canciller. "Con o contra Seipel":' tal 
ha sido el grito de combate, que ha 
dirigí al Sr. Dlrectr de " L a Prensa" i relegado a r.n plano secundarlo las 
NOTICIAS SIN FUNDAMENTO 
L E E D S . Inglaterra, Dic. 13. 
E l Eveplnp' News de Yorkshire di-
ce que el ex-Primer Ministro Asquith 
contestar.do a un telegrama en que 
se le pregunta si hay algo de verdad 
en los rumores de que Iso ilborr.lea 
de esta Capital, aclarando algunos 
conceptos de una información rela-
cionada con esta Casa de Salud. 
Con gracias anticipadas, queda de 
Vd. affmo. amigo y servidor. 
FRANCISCO P E R E I R A . 
E l Administrador. 
Habana Diciembre 11 de 1923. 
Señor Director del periódico " L a 
Prensa". 
Presente. 
Muy señor mió: 
E n el día de ayer y en ei popular 
periódico que Vd. tan acertadamen-
te dirige, aparece una información 
podrían sol'citar una alianza con i sobre un intento de suicidio de un 
Baldwin, ha te egrafiado a dicho pe-
muy virtuoso e ilustre sacerdote, riódico: "No hay fundamento nin-
i * i i T I * j c - guno para tan recia especie", gloria de la Iglesia y de Lspana, | 
don Juan Benlloch y Vivo. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a 
C e s c o E s i o v a p a 
d e 
Por T I B U R C I O CASTAÑEDA 
Novedades extraordinarias introduci-
da por esa Nación en el corto tiempo 
que lleva de independencia.—El VO-
TO electoral obligatorio de la mu-
jer.—El Ministerio do "Felicidad 
Pública". 
De propósito estamos haciendo un 
estudio de la situación especial- de 
los países que se desprendieron del 
Imperio Austríaco y sus vecinos, por-
que no nay duda alguna que existe 
una lucha tranquila, pero lucha al 
fin, entre Francia e Inglaterra yJ&m-
blén por parte de Alemania, aun-
L U G U D R E S D E C L A R A C I O N E S D E L 
NUEVO C A N C I L L E R A L E M A N 
B E R L I N , Diciembre 13. 
L a Primara recepción dada por 
el Canciller alemán a los represen-
tantes de la prersa extranjera en el 
día de h »y, fué una ocasión, lúgu-
bre, siendo el tema obligado de sus 
pa'abras «iré Alemania está absolu-
tamente sin recursos. E l Canciller 
dijo que hay muchas persoras toda-
vía en Aieiriinia que no se dan cuen-
ta de lo que significa para el país 
la pérdida de la guerra; pero el ¡ 
gobierno no escatimará esfuerzo 
ringuno nrra cumplir sus obigacio 
enfermo de eeta Casa de Salud que 
nos Importa muy mucho aclarar, por-
que tal parece qi'.e en esta Casa care-
cemos hasta de los elementos más 
Indispensables para atender a los 
heridos dentro de ella. ^ 
Y es tanto más de extrañar esta 
información, ya que para nadie es 
teorías filosóficas, los planes eco-
nómicos, las creencias religiosas, el 
liberalismo, el semitismo, la unión 
con Alemania, la eslavofilia y la es-
lavofobia. 
Para combatir al salvador de Aus-
tria congregáronse los< socialistas al-
rededor de la figura de Otto Bauer, 
el ministro de Negocios extranjeros 
del Gabinete Ronner, que firmó el 
Tratado de Saint Germaln; el ada-
lid de la unHn monetaria con Ale 
De Praga a Berlín, d? París a 
Londres y de Verona a Ginebra, re-
corrió media Europa el doctor Seipel. 
logrando con Invencible tenacidad 
vencer los recelos, las suspicacias y 
los o^los de los antiguos enemigos 
de su patria, hasta alcanzar de la 
Liga de las Naciones un primer cré-
dito de tres millones de libras es-
terlinas, con vencimiento a corto 
plazo, y un segundo empréstito de 
650 millones de coronas oro. del 
que España suscribió el 5 por 100. 
Cumpliendo las condiciones Im-
puestas por la Liga de las Naciones, 
admitió el control financiero del 
doctor Zimmermann, creó un Ban-
co de emisión con capital exclusiva-
mente austríaco, suprimió cuatro mi-
nisterios redujo a lo indispensable el 
número de funcionarlos y cortó en 
seco la Inflación fiduciaria, con lo 
tual consiguió la estabilización de 
la enrona, y merced a ello un au-
mento extraordinario del ahorro. L a 
mejor prueba de la confianza que 
despierta la gestión de monseñor Sel-
manla; el autor del fantástico pro-1 peí es el crédito do 100.000 millones 
' de coronas, que acaba de obtener de 
los Bancos particulares y de las in-
dustrias, para la construcción de ca-
sas baratas. 
E n el nuevo Parlamento sólo le 
faltan dosK votos al doctor Seipel pa-
ra tener la mayoría absoluta. E s de 
creer que, como ha venido sucedien-
do hasta ahora, los agrarios y los 
pangermanistas le prestarán su ayu-
da, aunque no sea más que para opo-
yecto socialista a base de expropia-
ciones y secuentros, que iba a salvar 
a Aus*"?i de la catástrofe financie-
ra sin • ayuda de capitales extran-
jeros. 
E l pueblo austríaco, sin embargo, 
ha cerrado los oídos a las calumnias 
levantadas por los enemigos del Ilus-
tre Prelado y ha sancionado en las 
urnas la política del Jefe del parti-
do cristiano-social. 
L a figura de monseñor Seipel esinerse a sus tradicionales enemigos 
quizá la más sugestiva de la polítl- los socialistas. 
E s decir, que el resultado de las! 
do crlstlano-ñoclal, conduciéndolo al 
triunfo de las elecciones de 1920. 
AI hacerse cargo del Poder en el 
verano de 1922 la situación de Aus-
tria era desesperada. L a corona per-
día valor de día en día, el déficit 
de estar separado de Austria, al es-
tudio intenso y profundo, no sólo de 
Qué* en'me'nor escala, para atraerse i las ciencias filosóficas, sino de las 
las que nutrían a todo el Imperio, 
y además como ea sabido, las mejo-
res fábricas de cerveza ae toda Aus-¡ nes~ agregó el nuevo jefe del góbier-
tria, se hallaban y siguen exlstlen-1 no. 
do en Cosco Ealovaqula. 
Su riqueza en minas era conslde-1 E L PARTIDO L A B O R I S T A Y E L 
rabie y también tenía fábricas nume- OOPIERNO I N G L E S 
rosas de '-rlstal Incomparable, cono- LONDRES. Diciembre 13. 
cldo en todo el mundo con el nom- L a juat^ ejecutiva del partido 
bre de cristal de Bohemia. No es ex-• Obrero ha expedido una comunlca-
traño que un país que durante tan- jc ión en que dice que ha resuelto si 
tos siglos ha sido próspero y que el partido Laborista es Invitado a 
después se ha dedicado, aun antea ¡formar parte del gobierro exigir 
que todas 'as responsabi idades del 
gobierno r^aiga sobre el partido 
Parlamentario. 
a esos países que girasen como cons-
telaciones a su alrededor. 
Se ha Uamado al Gobierno de Ces-
cienclas agrícolas, pusiese en prác-
tica, cuando se ha hallado en com-
pleta Ikeitad, alguna de las ideas 
co Eslovaquia, la antigaa Bohemls, | que germinaban en las Inteligencias 
País el más rico de todos los que j de sus hombres políticos, 
formaban el Imperio Austríaco, un j p0r ejemplo, a nadie extraña-
"Gobleruo de Profesores", y real- rá que con el respeto que se tic 
ttente asi es, porque no solamente | ne a ia or«n¡ón de la mujer en ese 
Massaryck, el Presidente ha sido ca-i pa{g—y esa eg una de las grandes ^ 
tedrático, sino que también lo íuó: novedad(?g que aiií se han íntrodu-; ¿e leg ido' 
Senes el Secretario de Estado. Am- | cldo— no golamente se ha concedí- ¡ dog repu" 
bos son el centro, se puede decir ¡ do el vct0 electoral a las mujeres, ¡,para cada uno log partidar}03 del 
así, de ia política de Cesco Eslova-, sino qUe ese voto es obligatorio. Por-; senador Hyran Johnson ablertamen 
a-Ula que gira alrededor de la ljul-jque todos ios ciudadanos, varones y ^ te acu 
tersidad de Praga, c!<no vamos a j hembrag qUe teug^n más de 21 año*) a ardil 
ver en este artículo. 
L a República-de Cesco Eslovaquia 
Puede decirse que fué creada, o na-
ció, en esa Universidad de Praga por-
que se acordará que el primer gri 
to de Independencia que se dió en-
L A P O L I T I C A N O R T E AMERICANA 
WASHINGTON, Dic. 13. 
L a batalla para delegados a la 
Convención Nacional Republicana el 
año próximo ha empezado con ver-
dadera furia. 
Después de una junta de la Co-
misión Nacional, en la cual se con-
cedieron a los estados del Sur 18 
os mas y se dló a 38 esta-
bllcanos un aumento de 3 
del presupuesto alcanzaba cifras fa-| firme garantía del resurgimiento de! je agi3te la razón, que ya que los 
hulosas y la prometida ayu'da de los Austria, os el triunfo de los prlncl- militares desde el poder están mora-
aliados no acababa de hacerse efec- píos católicos en el gobierno de los iizando ^ administración civil tam-
tlva. pueblos. 
un secreto, y con legitimo orgullo j ca contemporánea. Su actividad pro-
lo declaramos, que nuestra Casa de dlglosa levantó el espíritu del partí- elecciones"han"sido" robustecer consl 
Salud "Covadonga", "es el monumen-
to más grr.nde de toda la América, 
levantado en a^s del dolor humano" 
(según la propia confe-: f\ de emi-
nentes Médicos am'erlcancs) y en 
ella se hallan reunidos todos los 
elementos indispensables para opera-
clones quirúrgicas y para el trata-
miento y curación de todas las en-
fermedades y heridas, y en ella co-
labora un cuerpo facu.ltatlvo com-
puesto de los más eminentes Médi-
cos y Cirujanos de Cuba. SI en nues-
tra Casa son asistidos de primera 
intención diariamente numerosos he-
ridos de la calle, que no son ni so-
cios de la Institución, mal podemos 
tener que enviar a las Casas de So-
corro nuestros heridos. 
Lo acaecida es como sigue: 
E l asoc ado Sr. Nieves Renos y 
García, que padeciendo de una enfer-
medad crónica ochaba la habitación 
No. 5 4 del pabellón "Bancos Conde", 
tal vez aburrido de la existencia por 
su enfermedad, trató de privarse de 
la vida. Infiriéndose una herida In-
(Pasa a la página cuatro). 
Ya hemos visto por lo que lleva-
mos dicho en estos artículos que 
aunque se ha achacado al General 
Primo de Rivera, en un discurso que 
pronunció hace dos años sobre Ma-
rruecos, en Cádiz, y que le valló un 
ostracismo a Madrid, a pesar de co-
nocer bien a Marruecos, o por lo 
mismo que lo conocía, la manifes-
tación de que España debía abando-
nar completamente esa zona de pro-
tección, ya eso pasó a la historia; ya 
hoy Primo de Rivera cree,, como la 
mayor parte de los españoles, que es 
necesario conservar a Marruecos; y 
entras las cosas que por el títulq que 
hemos puesto a este artículo, deben 
sobrevivir, uila de ellas es la ocupa-
ción del Riff por España. 
Recientemento escribió un articu-
lo en esc sentido, Don Angel Osso-
rio y Gallardo de quien en justicia 
hemos de decir que desde que se es-
tableció por el Directorio militar el 
procedimiento para elegir los cargos 
elevados de la judicatura, cuyo pro-
yecto lo tomó el Directorio de un 
articulo de ese Sr. Ossorlo Gallarda 
sin Haber notificado a éste que lo 
Iba a hacer, cree él que ya está au-
torizado para decirle al Directorio 
todo lo que debe hacer en el Gobier-
no; y a nosotros no nos parece mal 
porque es uno de los políticos más 
trabajadores y quizás de porvenir, 
por lo mismo qi^ no ha permaneci-
do muchc tiempo en ningún partido 
político, por más de que sus simM-
tías al parecer van con Don Anto"nlo 
Maura. 
Lo que debe morir y lo que debe 
sobrevivir en la obra del Directorio 
militar, es una continua ocupación 
de los hombres políticos y de loa 
militares para elegir al hombre que 
más convenga a loa ••«estlnoa de la 
patria; y en ese sentido en lo que 
se refiere a Marrruecos, nosotros no 
hemos visto que nadie haya critica-
do el nombramiento del Geñeral Alz-
puru para Alto Comisario, porque 
aparte de la contramina de que he-
mos leído ayer en los cables que pu-
sieron las fuerzas españolas alrede-
dor de Tlzzl-Azza para contrarrestar' 
loa efectos de la mina que habían 
cavado los rlfeños contra esa forti-
ficación, é? sigue imperturable en el 
camino de esperar, y algo espera 
que debe ser transcental para 
la nación española cuando persiste 
en la acción pacífica y un día va a vi-
sitar al Ralsull y hacer que el Go-
bierno del Directorio firmase el pac-
to con ese jefe rifeño, que se ha-
bía redactado por Castro Girona; pe-
ro que todavía no estaba ratlflcadó 
por el Gobierno, y otro día hace una 
visita a la familia del Jalifa falle-
cido, y ahora visita en Tetuán al 
nuevo Bajá; todo eso nos va demos-
trando q;ie su obra, es una de acer-
camiento sin perder de vista la de-
fensa de' territorio ocupado. 
Por esc quiere Ossorlo y Gallardo 
que se haga, dada la situación crí-
tica que España atraviesa en estos 
momentos en la Península y en Ma-
rruecos, una compenetración entre el 
ejército y el país, de tal suerte,que 
cada ciudadano se sienta soldado en 
potencia, y cada militar se convenza 
derablemente la posición de monse-
ñor Seipel al frente del Gobierno. 
Sinceramente nos felicitamos de 
ello, ya que la victoria del Prelado-1 de que no es sino un ciudadano, 
canciller, al mismo tiempo que una| Quiere Ossorlo Gallardo, y en eso 
C E R R A N D O E l P A R E N T E S I S 
(Por E v a CAN E L ) 
No decía carruajes: decía Garriage. 
y esto se comprendía perfectamente: 
bién supriman todas las diferencias 
y privilegios que tienen esos mismos 
militares respecto de los civiles en 
cuanto a sueldos, descuentos y ^ u -
bllaclonea; y también en cuanto a 
sustraer del régimen de clases pasi-
vas militares al Consejo Supremo de 
Guerra y Marina y devolverle la di-
rección especial de ese ramo, debien-
do borrar asimismo la excepción que 
los excluye de la ley de responsabill-
C H I R I G O T A S 
han de votar, bajo la pena de pri-
sión. 
Luego se ha llevado a la prácti-
ca un gran espíritu de cooperación 
tanto en las industrias como en la 
agricultura, y es seguro que todo 
tre los países que se desprendieron. Cegco Etlpvaco perteneCe a alguna 
de Austria fué el de loa grupos c * - j sociedad cooperativa, y ya no sola-
Pitaneados por Massaryck en la merte para el cultivo de los campos 
ciudad de Praga. , L de ias"lndustnas, sino que se extle i 
Durante el tiempo que estuvo uní- ^ a jg compra de todos los artícu 
Pues señor: Un estudiante 
dtj latín, era capaz 
de traducir a Virgilio 
j11 i durmiendo, sin discrepar saron al Comité de recurrir! 
des políticos en obsequio del 
presidente Coolldge. 
Johnson dijo que este aumento de 
(Pasa a la pagino cinco). 
E L P . A N T 0 N 1 N 0 O R A A 
da Bohemia a Austria, de esa Bo-
hemia sallan los productos agrlco-
Entre las personalidades que acom-
pañan al Eminentísimo Cardenal 
Benlloch, figura el Rvdo. P. Amo-! 
ros neceaarloa para la vida y hasta Inlno Oraá, a quien nos complacemos j 
hpy sociedades cooperativas para la • en saludar especialmente 
compra de ropas; y desde luego don- E l recuerdo que dejó en la Haba-; 
de más se ha podido ver esa coope-' na el P Oraá subsiste; y las amls-
ratión es en la compra-que se hace tades, la admiración y la simpatía 






D I A D E D U E L O E N S A G U A L A 
G R A N D E 
n„ñ*nnrA *>*RA LA1 za" de toda clase aun los más per-1 eiOCUente or;dor, publicista prol 
T* \ r i íTT V E R C A D O ' fecclonado- de la Industria Inglesa; do, (con cuya colaboración honró 
USURA M^J* • i o de la Norte Americana. • columnai, de este DIARIO, en i 
. D i n m e b r e l ¿ . " • . . . . . . . . . . 
los que se sustituyen después j do del Coleg o de 3§¡én, están pa-
los agricultores. de aperos de labran-! tentes: que no se pued 
ei una palabra; vamos, 
buscándolas casi igual 
en latín y en castellano, 
sinónimas, i Ta par. 
Todo el mundo lo grataba 
con rara enriosidad 
y reepeto, a'lá er- su aldea, 
siempre que Iba a pasar 
las vacaciones creyéndole 
un asombro cerebral, 
un genio de esos cĵ ie viven 
por toda una eternidad. 
Un día, el señor Alcalde 
ercontróse on el lugar 
con un .forastero, hombre 
instruido. Intelectual, 
culto Pusiéronse al hab'a 
y trataron al hablar 
de la Guerra; y dijo el hombre: 
—Armas al hombro; no hay más-
Si vis pacem para bellum, 
Señor Alca'de. 
— E ? verdad, 
respondió éste ignoraedo 
S E P I D E 
C L A U 
Sagua la G r a ° ^ - ^ ^ ¿ a b a n a ! Forman parte de estas sociedades 1 de una ocasión )r y sacerdote y maes-! eíTatín 'oor no quedar 
aniversario de la | cooperativas que llegan -i 10,000 so-j tro ejemplar cuyo trato cautiva en-t como quien era. . . 
el co-icledades hasta hoy, dos millones de ¡seguida Más tarde 
va au-l Actualmente el P. Antonino Oraá halló por casualidad 
due'o. Por la noene se j m e n i a n a o c u u » i u c í a u » c u i c i i v c . i reside ea Segovia, en donde os uná- al estudiante y le dijo: 
fúnebre por la; Otra de las novedades que se ha! nlmemente considerado, y ea D rec-¡ que quler» d e c i r . . . verás: 
tor de la Agrupación Mariana, for-^.Si vis pacem para bellum? 
mada por alumnos de la Academia ] y responam'e el truhán: 
de Artllierfa. i Dice, "si quieres pacer 
Al reiterarle nuestro afecto al; párate a v-ario." No hay 
Ilustre jesuíta, le deseamos que su i ni traducción más exacta 
Con mot vo 
muerte ^1 « ^ f ^ ^ ^ a P í a m e n t e ! cesco eslovacos y su número t 
^ e L l do üe .Tor l  ch  se ! e t d  considerablemente, 
tocó " n a -etreta 
(Para el Dr. A. D. E n las Villas) 
Recibida su carta. 
Se figura usted que estoy enfer-
ma porque no escribo hace días y 
acierta; aunque no sea una razón la! tamblén muchas palabras que ^ ídas | viiegj0>'8obre í o ^ c^viIes^"enClos ^ r é 
de escribir, para creerme sana: es i ias entendemos por las radicales, pe- partimleintos vecinfcles 
lo cierto que si escribo pruebo mu- ro en Italiano son comprensibles j dei ¡mpaesto de 
chas veces que logro hacer el ««-I ai oído, lo cual prueba que la slml-|8er m^ida3 con eI 
1 tud es mayor y está más hermana- todog loz 8ERVIDORE3 ^ B^JT^ 
da en ambos Idiomas. I vjIe5 y mllitares. 8iaao' 
Un filólogo argentino tan sabio' - . » 
como modesto. Canónigo de Para-;• , ,1^110 .qi1® nb s e r n o s nosotros 
ná primero y de Santa Fe después. 1 quer,9ea f ^ d o r es el consejo qUe 
aprendió el hebraico después de ser i f "l50"0 1 Gallardo al decir que 
un gran latinista y de estudiar el' f1 Gobierno del Directorio debe des-
griego. | trulr el ma. y marcharse pronto; la 
si me lo pronuncian en Ingléj no l0idadeg de funcionariog rfútem, In-
e „ . ~7 ^ I duyf-ndo a loa militares, porque no 




fuerzo y sino lo hago no hay que 
preguntar: no pude y contra fuerza 
mayor ¿Viulén se rebela? 
Le agradezco Infinito que me re-
leve del trabajo de convencerle ya 
de que son los Italianos los únicos 
latinos y si algo sobra, aunque no 
sea mucho, es para nosotros, para 
los españoles. Para nadie más como j E l Padre Viña, me decía hablan-; primera Parte claro está que todo el 
lo prueba el Idioma. ¿No se ha flja-|do de ia riqueza y antigüedad de'mundo la viene aplaudiendo al Di-
do en que, pocas palabras perdemos | nuestra lengua: "ha Ido por encima i rectorl0 militar; pero en lo de mar-
Ios españoles del Italiano, y en cam 
blo no entenderfios ninguna del fran-
cés verl-^ y pocas del escrito? Fí-
jese tam...én en que nos es más fá-
cil entender el inglés escrito que ha-
blado: ragón natural: las radicales, 
que proceden en su mayoría del la-
tín y del griego no pocas. 
del latín y del griego a buscar voca-!charse Prouto. el mismo Ossorio y 
blos al hebreo." I Gallardo se halla en contradlclón 
No sé qué se habrán hecho los P0r(iue cuando dice en él que hay 
trabajos de aquel sa^lo, excelente! Que buscar los hombres Idóneos pa-
hombre lleno de virtudes: debe ha- !ra 61 Gobierno, se pregunta él mls-
ber muerto, y quizás, se ha perdido ¡mo quién vendrá después del Dlrec-
una labor que había llevado a cabo i 
(Pasa a la página cuatro). , por dedicación a su idioma del cual] 
Recuerdo que estando en Nueva; estaba enamorado E l Canónigo VI-! 
York el año 1891. quise acostnm-iña también decía:" "no hay más la-
brarme a vivir separada de mi hijo i tinos que los hijos del Laclo' 
y esperando que se abriesen los I n - Usted me dice ahora que va vien-
ternados lo puse en Long-Island al do como t0¿0 ei mundo protesta en 
cuidado de una excelente señora que i España del latinismo de los france-
dnba pensión a estudiantes en vaca-' ses y de que 8ea nuestra hermana 
clones. Me proponía sufrir y decidí i mayor: antes debieron verlo en Es -
vlsltar a mi hijo dos veces por se-i paña mi6mo. y no hubiesen dado 
mana, resolución que apenas pude iUgar a hechos que no tienen ape-
cumpllr, y de buenas a primeras, me; ñas remedio. Loa españoles se ena-
escapaba con mi. doncella: ninguna, moraron de la Palabra europeizar.| 
Jecír airan-; 
tanto era un poco difícil bajarnos en cesar. ge acostumbraron a mirar ha-1 
estación conveniente para tomar i cia arriba cuando hablaban de Fran-1 
E L H O M E N A J E A L D R . 
S A N T I A G O V E R D E J A E N 
C A R D E N A S 
No será como equivocadamente y 
. p l  i , I ^ ^ err0r habíam08 a n u ^ d o el 
•que valla tanto .orno d i  • f - l Je ^ ei PU^Mo 4 e Cérdenas. t r r t ^ 
al doctor Santiago Verdeja, en tea-la 
un coche que nos llevase al hotel i cia acurrucándose . 
pensión que distaba algunos kilóme-} pedegtal qUÍ log hljoa de ^ nacI 
tros de la vía férrea. 
Asomé la cabeza por la ventani-
al pie del alto!1!11101110 de la s,mPatía 7 consldera-
= Clóp que goza en su pueblo natal, v 
n d "'Mi'-'lcipar ; Introducido en ese país y de la que 
H o v re*r«wó la comisión enviada • se va empezando a hablar en loa E s -
comcrcicntes y propietarios, er-jtados Unidos para llevaría a la prác-
trevistándr-e con el Secretario d»4 tica, es el Departamento o Mlnlste-
Sanldad. so ¡citando prórroga de la j rio de Felicidad Pública, llamado 
clausura da la plaza del mercado. 
Cuevas, corresponsal. I (Pasa a la página cuatro). 
pueblo natal, y 
prepararon para subirse a él a cadaíÜ0mo in:cio ê la Propaganda a favor 
triquitraque: y hasta aplaudieron df S" ^ ^ " ^ para ia Presiden-
11a, la primera vez que fui sola pues unog y dejaron otros pasar la sor- cia de la R*lrtiblica Por el Partido 
la anterior llevaba guía experlmen- pre!,a con que ge -u|80 e f l e a m o t ' Conservador; sino el día 16 del 
\iaáo: pasaban las Estaciones y ya ¡al Nuevo Mundo el título de "Amé- presente mes en ^ue Cárdenas, vestí-
breve estrncla en la Habana le sea i ni vniA exacta verdad, 
gratísima. a 
creía haber pasado la que buscaba 
cuando, me levanté de pronto di-
ciendo: "¡Anda Teresa, es aquí!"** 
— ; P o r qué lo sabe la señora? 
—Porque me han dicho que en 
la estación se alquilan coches y abi 
dice "Carruajes". 
rica Española", para que se llamase 
en adelante "América Latina". 
¿Recuerda usted que hace aún po-
cos años hablé de esto? 
E l año 1914 ee reu.nió en Sevilla 
CPusa a la página cuatro). 
rá sus mejores galas para fesUjar 
a uno de sus hijos más queridos. 
E l programa acordado para ' ese 
día es grandioso y a juzgar por la 
animación que existe entre loa ma-
tailéeroa, la fiesta resultará esplén-
dida. 
i 
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C R O N I C A S S ! N I M P O R T A N C I A 
Por Diego Boada. 
L A A L E G R I A QUE PASA 
Divagaciones Incoherentes inspira-
das por Prudencia Grifell al pasar 
por Guantánamo con su excelente 
íarándula. « 
Dentro de la Infinita variedad de 
matices que todo tiene en este mun-
do, siempre hay un mas allá. 
Lo hay hasta en aquello que de-
biera ser definitivo y absoluto, como 
el bien, la honradez, la belleza. 
Muy bl'en, no muy bien; mucha 
honradez, no gran honradez; bellí-
simo, alf?o bello; son términos ab-
surdos y acomodaticios, porque lo 
que no está bien, está mal; el que 
no es hourado, e'S picaro; lo que 
no es bello, es feo o vulgar. Pueden 
admitirse los superlativos aun cuan 
do en rigor alteran la impresión, se-
rena, cabal y constante que debe 
producir lo que mereciendo con 
exacta justicia ser reconocido como 
bueno, como honrado, como bello, 
no necesita hipérbole porque no pue-
de ser más bello, mas honrado o 
mas bueno. 
Los comparativos, caen en el ab-
surdo, cuando se refieren a sujetos 
de la misma especie. No hay mas 
que un bien, una honradez y una be-
lleza en cada especie. Si algo está 
bien y aparece otro algo de la mis-
ma especie que nos permite excla-
mar "más bien" o "mejor", es que 
el primero ha dejado de estar bien, 
pasando a la escala inferior de re-
gular, mediano o malo. Lo mismo 
sucede con la honradez y con la be-
lleza. 
Hay dos colores que tampoco ad-
miten matices: E l blanco que es la 
ausencia y el negro que es la con-
glomeración de todos los colores. 
Una mezcla de blanco y negro por 
parte iguales, produce el gris que 
es, a mi juicio, el mas horrible e 
Insoportable de los colores, por cuan 
to participa de luz y sombra, de ne-
gación y de exceso, representando 
el término medio (que ni es cum-
bre ni es sima) el camino Indeciso, 
el ambiente mediocre, el espíritu 
adormilado; en una palabra, el gris 
es el color, moral y materialmente 
hablando, de la vulgaridad. 
Entre los muchos pueblos grises 
esparcidos por la tierra, cuyo tipo 
trazó Santiago Rusiñol con su ge-
nio y su humorismo excepcionales 
en " L a Alegría que Pasa" extre-
mando quizás el trazo negro al con-
denarlos a prosa eterna, hay tam-
bién matices que por fortuna se ilu-
minan a veces con un rayo de sol, 
con una nota de alegría, cuando por 
ellos pasa el arte. 
Hay que haber vivido en un pue-
blo gris, para apreciar como se mar 
chita la vida, mas aun que en los 
Infernales abismos del vicio y de la 
miseria de las grandes ciudades, 
más aun que en las narcotizantes 
esferas del trabajo, mas aun que en 
la pacifica soledad de los campos. 
Porque el pueblo gris es la mez-
colanza, e! quiero y no puedo, la 
cuerda floja donde sin caer ni ele-
varse se permanece en eterna inquie-
tud, en nervioso equilibrio, como el 
funámbutt» del circo que contempla 
entre sus piés y su cabeza el oropel 
de los ricos en las lunetas, la par-
vedad de los míseros en la tertulia 
(paraíso o cazuela) mientras él, sin 
ser ni lo uno ni lo otro, quizás sir-
ve de envidia a los de arriba, de lás-' 
tima a los de abajo, de distracción a 
todos, sintiendo en su alma ese va-
cío punzante que asesina lentamen-
te: E l vacío de la inconformidad. 
E s posible que el más inútil e 
insignificante de los matojos, ape-
nas visible y expuesto mil veces ca-
da día a ser hollado y destruido, 
tenga íntimas ansias, recónditas es-
peranzas, supremas arpiractones de 
crecer y elevarse hasta tocar el sol. 
¡Quien sabe si "ha pensado" en el 
vuelo, eu desprender su raigambre 
de la tierra que lo aprisiona y emu-
lar al ave, a la brisa, al sonido y. a 
la luz en sus admirables dominios 
del espacio! ' • 
E l hombre, que en su infinita va-
riedad de matices, tiene de todo un 
poco en este mundo, pero jamás com 
pleta ni domina cosa alguna, es mas 
o menoj feliz según el tiempo de 
permanencia en el ambiente en que 
se halla. 
Dejadle en uno de estos pueblos 
grises (quo no tienen la culpa de 
serlo y que muy bien pueden con-
vertirse con el tiempo en espléndi-
das ciudades) y acabará por resig-
narse, olvidando que existen los co-
lorea. 
• Pero si alguna vez le mostráis, 
por hechizo del arte, la gama ma-
ravillosa de la vida con sus goces y 
sus penas, sus oros y su» escorias, 
sus resplandores de gloria y sus chis 
porroteo.í de lucha, sus posibilida-
des de triunfo aun cuando corra el 
riesgo do caer en las abismos del fra-
caso y de la desesperación que nun-
ca llegan a ser Infranaueables si 
alienta un el fondo del alma el calor 
de la voluntad, entonces el hombre 
os dirá, sí habla francamente, que 
sufre mucho, pero quo agradece co-
mo un oasis en el desierto de su vi-
da, como una reconciliación en el 
Destino enemisro, como una ofrenda 
del mismo Dios, el cruce, por el pue-
blo gris, de la alegría que pasa. 
Que pasa, peró deja una estela de 
luz, un hálito de perfume, un res-
plandor da esperanza, capaces de rea 
nlmar para siempre el alma mas 
1 acongojada. 
DOS DADROXES CENABAN F R I J O -
L E S , H E C H O S E X UNA C A Z U E L A 
ROBADA 
Los agentes de la Polisía Judicial 
señores Pedro Idoate y Gumersindo I 
Saez, prestaron un buen servicio ano- : 
che. Hace varios días, desvalijaron 
la casa situada en Corrales y Figu- i 
ras, accesoria, domicilio de José | 
Lanza Noa, al que sustrajeron los 
muebles, las ropas, alhajas y . . . 
hasta la batería de cocina. Solo en-
contró el Inquilino al volver a su do-
micilio las aredes y un ramo de ro-
sas secas. Por eete hecho se instruye 
la causa 1353 de este año. 
Idoate y Saez averiguaron que los 
muebles habían sido trasladados en , 
un camión de la matrícula de Maria-
nao, número 1257, del que es chauf-
feur Matías Remírez Navarro, veci-
no de San Federico 14, en Marlanao, ' 
que el alma del "negocio" fué un I 
mestizo nombrado Roberto, cuya fa- I 
milla reside en la accesoria contigua, 
a la del perjudicado, y que intervi- j 
nieron en la "operación" Manuel j 
González Valdós, de la Habana, de 1 
21 años y vecino de Zayas 2, en Ma-
rianao, y Luís Perpiñán López, espa-1 
ñol, de 19 años y vecino del mismo 
domicilio. 
Detenidos los autores fué ocupa-
do todo lo robado, parte en cana de 
Pcrpiñán y González y el resto en 
la casa de compra-venta mercantil 
de Delgado y Compañía, de Real 52, 
en Marlanao. 
Un detalle curioso: al registrar la 
casa de González, éste, que se dis-. 
ponía con Perpiñán a cenar unos fri-1 
joles con arroz blanco, negó que bu-1 
blera en su casa nada robado; y en ¡ 
efecto, la ropa de cama, sillas, me-1 
sa. . . hasta la cazuela en que se co-
cinaban los frijoles, fu,é ocupada por 
Lanza y los detectives por ser roba-
da dé la casa citada. 
R u t i n a 
L o s q u e se d e s a y u n a n e n s u casa t o m a n 
c h o c o l a t e de L a E s t r e l l a c o n b i z c o c h o s d e 
L a E s t r e l l a , p e r o los q u e se d e s a y u n a n e n 
el c a f é t o m a n , p o r i n v e t e r a d a c o s t u m b r e , 
el c o n s a b i d o c a f é r o n l eche , y l l egan a l a 
h o r a de l a l m u e r z o d é b i l e s y e s t e n u a d o s . 
S i n embargo , e n todos los c a f é s t ienet: 
c h o c o l a t e : n o h a y m á s q u e p e d i r l o y espe^ 
t a r u n o s m i n u t o s p a r a d e s a y u n a r b i e n . 
E m p i e c e u s t e d m a ñ a n a , y v e r á c o m o le 
fort i f ica y q u é b i e n se s iente . 
Pre f i era s i e m p r e e l s a b r o s o y n u t r i t i v o 
c h o c o l a t e de 
V A P O R E S M T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
Americano "J . R. Parrott" , para 
Key West. • 
Americano "Esparta", para Bos-
ton y escals. 
Americano "Surinirae", para Cris-
tóbal y escalas. 
Americano "Pastoree", para Cris-
tóbal . 
Inglés "Toloa", para New York. 
Español "P. de S a t r ú s t e g u i " para 
Veracruz. 
Español "Alfonso X I I I " , para Co-
ruña y escalas. 
Español " M A r n ú s " , para Puerto 
Rico y escalas. • 
Americano "Estrada Palma", para 
Key West. 
Americano "Excelsior", j a r a New 
Orleans. 
F r a n c é s "Espagne" para Coruña 
y escalas. 
Americano "Monterrey", para New 
York. 
Americano "Orizaba" para New 
York, / 
Americano "Venezuela" para Bal-
tlmore. 
Alemán " Idanvold" para Hambur-
go y escalas. 
Americano "Cartago", para New 
Orleans. 
Noruego "Nordwaag" para Anto-
fagasta (Chi le) . 
Español "P. Orive" para Las Pal-
mas. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
L I B E R A L D E L BAHm^ 
D E L P R I N C I P E mo 
De orden del Sr, Presidente se cj. ta por este medio a todos los 
ponentes del Ejecutiva de e s t e^H 
mlté, para la Junta Extraordlna^ 
que se ha de celebrar el lunes 17 ^ 
loe; enrrientes, en la casa del's 
Presidente sita en Pocito y Avenu'" 
del General Menocal. ia» 
Rabana, Diciembre 12 de 1923 
TOMAS MONTES. 
Primor Vice-S.cretario de Corra». 
pendencia. • ^ 
M E N O R E S QUE RIÑEN 
Uno do ellos esgrimía un cuchillo, 
<:Í^Í mayor que él 
E l detective de la Policía Secreta 
Alfonso Hernández, arrestó a los me-
nores José Quintas Martínez, de^l4 
años, aprendiz de mecánico y vecino 
de Aguila 3 4, y a Rodolfo Pereira 
Rodríguez, de 14 años, aprendiz tam 
blén y vecino de Morro 24. a los que 
sorprendió ríñendo en Báluarte y 
Cárcel, esgrimiendo Quintas un cu-
chillo de los llamados de cocina, 
grandísimo, con el cual trataba de 
acometer a Pereira, que le decía: 
"Suelta el cuchillo, que te voy a ma-
tar". 
Fueron entregados a sus familia-
res. 
COMITE NACIONALISTA DET 
B A R R I O DE CASA BLANCA 
En la tarde del domingo 9 í e j ' 
corrientes en la morada del Sr. L ? . 
| renzo Carreñas ; quedó constituíio 
r l Comité Nacionalista "Amigos 
Dr. Joñé Pereda". 
La Asamblea por aclamación d*. 
signó el Ejecutivo siguiente: 
Presidente de Honor: Dr. José i M 
reda. 
Presidente Efectivo: Lorenzo Ca-
rroras.* 
Vicos- Dr Felipe M. Bel trán, An-
tonio Ortega y José María Reposo \ 
Secretario de Actas: Lorenzo Cal' 
rreras, j r . 
Vic'e: R a m ó n Val le . 
Secretario de CorrospondencIa•,, 
Joaqu ín Val le . 
Vice: Lorenzo Mart ínez. 
Tesorero: Carlos Carreras. 
.1 Vice: Manuel Piquero. 
A*las ocho y treinta de la noche Vocales: los señores Secundino 
del viernes'14 del .actual, celebrará i ^ íar t inez ' José Casanova, Franclgc^ 
esta Academia sesión ordinaria con ; Alvarado, Seci'.mimo Lugo, Juan M. 
arreglo a la siguiente orden del dte: ¡ Reposo. Lino Sanz, Manuel Hernáa-
l o .—Con t r ibuc ión al estudio del ¡ dez. Mano Reposo, \ a l o n t i n Gonzá-
refalematoma, por el doctor Luis ,ez. Salvador Miro. Francisco San*' 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
L A K E R M E S S D E L DOMINíiO 
Espléndida. 
Resultó la K e i . i . ^ o o ««mingo 
en el colegio de Nuestra Señora de 
Guadalupe, celebrada por la asocia-
ción de las antiguas alumnaa de tan 
acreditado plantel, a beneficio de los 
de Crusellas, y del señor Juan R 
Alvarez. 
Los cafés. E l Cisne, Ambos Mun-
dos, Las Delicias, Los Castellanoa. 
Europa, E l Central, L a Isla, Las 
Columnas y las casas de Hevia, La por el doctor Luis F. Rodr íguez Mo 
América, L a Maravilla, L a Viña, Hna. 
Huguet. . 
2o.—Algunas consideraciones so-
bre la insulina, por el doctor Lucien 
Mathé . 
Trabajo de ingreso como académi-
co correspondiente en Par í s . 
áo .—Sobre inmigrac ión untisan!-
tar ía , por ol doctor Jorge Le-Roy. 
SESION DE GOBIERNO 
lo .—Informe sobre el candltlato a 
la p\'i7.a de académico de número de 
la sección de medicina (comisión 
de patología y clínica médica) por 
el doctor Raimundo de Castrof 
2o.—Informe sobre candidatos a 
la plaza de fccadéraico de número 
de la sección de medicina (comisión 
de patología y clínica qui rúrg ica) 
j r . y Saturnino U l l i v a r r i . 
Después de tomar posealón el Eje-
cutivo hicieron uso de hi palabra 
distinguidos oradores, haciendo JL 
rerumen el Dr José Pereda. v « 9 
Terminada la Asambla los concu-
rrentes fueron obsequiados con dul-
cce y licores. 
pobres de esta barriada feliz como L a Primera do la Víbora, Hermida y i 3o.—Elección de académicos. 
con mucho acierto da en llamarle 
el querido maestro Fontanills. 
Mucho antes de las cuatro, hora 
para la que citaban las invitaciones, 
repartidas entre las in&s dlstin^ul-
dafi familias viboreñas, veíanse los 
jardineo, de lo más concurridos. 
En ellos habían sido instalados 
Hermano y la Compañía Abasteced»-
ra nlrecleron sandwichs, helados, P I A(J' 
pastr.'es, frutas, dulces y poncho 
Hubo un teatro en eL que repre-
sentaron algunas asociadas. 
También se efectuó una venta de 
flores. Por dt,< reto Presidencial de 2}) de 
Muy avanzada la tarde «omenzó 1 Noviesibre, han sido autorizados los 
E L E C T R I C A P A R A 
M A T A G Ü A 
I T ALLANO E S T A F A D O POR XN 
COMPATRIOTA 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
Mercado de Granos de Chicago 
E n t r e t r a s f u t u r a s 
T B I O O 
C H I C A G O , d i c i e m b r e 12 . 
A b r e C l e r r » 
D i c i e m b r e 
M a y o . , 




M A I Z 
M ü y o . M m 
J u l i o . . L< 
A b r e 
74 112 
.71 5|8 
. . 73 5|8 
W T 3 J T A 




C i e r r e 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r n u e s t r o h i lo d i rec to ) 
N U E V A Y O R K , D i c i e m b r e 12^.. 
P r o m e d i o de l mercado do a c c i o n e s 
20 I n d u s - 20 F e r r o -




C i e r r e 
H o y 94.IO 
A y e r 93.65 




^ « n e j n o r e . . . . . ,« 42 318 42 318 
M a y o . 45 518 45 7|8 
J u l i o 43 5|8 43 7|8 
P B O D t T C T O g M 3 I , P T J E B C O 
E n t r a b a » f u t u r a s 
A b r e C i e r r e 
E n e r o 
M a y o . 
E n e r o . 
M t y o . 
... . 12 .32 
. . 12 .30 
, ) S T Z Z , Z , A 8 
A b r e 
12 .30 
12.35 




HEEBCAÜO DE VTVEBSS 
D E 1I33W T O B B 
N E W Y O R K , d i c i embre 12. 
T r l p o rojo , j n v i e m o , 1.21 112. 
T r i g o duro , I n v i e r n o , 1.21 1|2. 
M a í z , 89 1|2. 
A v e n a , de 56.00 a 59 .00. 
Centeno, 80 í | 4 . 
Afrech'-», de 26.00 a 2 7 . 0 0 . 
H a r i n a , de 6 00 a 6 .5 i ) . 
Heno , de 27 00 a 28 .00 . 
M a n t e c a , 1 4 . 4 6 . 
Oleo, d'í 10 3!4 a 11 .00 . 
G r a s a , de 6 00 a 6 314. 
A c e i t e s e m i l l a de alg)d<5n, 1 0 . 7 8 . 
P a p a s , de 2.75 a 4 . 0 0 , 
F r i j o l e s . 7 . 85 . 
C e b o l l a ? , de 1.25 a 1 .50 . 
B a c a l a o , de 9 1|4 a 11 
A r r o z t-aney H e a d . de 7 l!2 a 8 .00 . 
D a v i d A . S c h u l t e , j e fe de l a c o m p a -
ñ í a t a b a c a l e r a A . S c h u l t e , a n u n c i ó hoy 
que s u compaf i ia e s t a b a negociando 
p a r a e l c o n t r o l de l a P h i l i p M o r f i s Co. , 
pero n e g ó l a s n o t i c i a s de que se o fre -
c e r í a n a c c i o n e s do l a c o m p a ñ í a r e c i é n 
o r g a n i z a d a a cambio de l a c o m p r a de 
l a s / d e P h i l i p M o r r i s . 
G a n a n c i a s ne tas de 8.003.148 pesos 
p a r a e l a ñ o que t e r m i n ó el 30 de sep-
t i embre de 1923 fueron a n u n c i a d a s por 
l a C u b a n A m e r i c a n S u g a r Co. , c o m -
p a r a d a s con 2.023.447 en los 12 meses 
a n t e r i o r e s . 
I» J u n t a d i r e c t i v a de l a V i r g i n i a 
R a i l w a y Co. , en s u J u n t a de e s t a t a r -
de, d e c l a r ó u n div idendo de 4 por c i e n -
to sobre l a s a c c i o n e s comunes . E s t e es 
el p r i m e r d iv idendo que se h a pagado 
h a s t a a q u í sobre e s t a s acc iones . E l 
d iv idendo es pagadero el 31 de d lc iem_ 
bre a los a c c i o n i s t a s de l 20 de l m i s -
mo mes. 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-SPCü.—Cuba No. SO 
Máquinas le Sumir, Calcuinr y 
Epcribir, Ai»; zlleres. Ventas a pla-
ceé. 
Todos / ios trabajos son earantl-
f.r.dfjs. Le p:?3to una máquina mien-
tras reparo I B de usted. 
M s r z o 34.01 
M a y o 34 .25 
.Tuiio 33.50 
lo-} klcskos en los que se vendía in- i el desfilo de lá numerosa y np.lecta ¡ señores M 'llard y Hnos., del pueblo 
finldad de cosas ofrecidas por varios! concurrencia. | de Matiguá, en la Provincia de San-
eabas comerciales de esta barriada y I L a fiesta fué amenizada por lu ta Clara, para establecer una pV.nta 
de la Habana. j banda de la Marina Nacional. A l , eiéctre a, según planos, proyectos y 
Be celebró un sorteo de premio» ' J u e h éxito contribuyó, haciendo uua : memorias, presentados er la Secre-
Denuncló anoche en la jefatura de : muy valioso, como el ofrecido por el sran propaganda por su potente es-1 tarfa de Obras Públicas, por el Dr. 
la Policía Secreta Silverio Madonna : ¿eñor José María de la Cuesta, un tación radiotelefónica de Milagros y ¡ M. Garófalo Mesa, abogado y repre-
Costanza, de Italia, de 30 años, ve- lujoso automóvil . ¡Juan Delgado, el señor Amadeo sontante de diches señores Millard 
ciño del hotel Mac Alnln, de Ville- Una preciosa muñeca regalo del Salnz de Calahorra. y Hno¿ 
gas 3, que el encargado del hotel ! Preeidente del Ayuntamiento, "Dr. i' E l total recaUdado asciende a c í a - ! Está de plácemes Mataguá, por 
Oscar ZInd'el. Italiano, l^ pidió va- j Miguel Angel Cisneros, un elegante' trocientes ochenta y cuatro pejíos ege proprps0( y felicitamos a los 
Como Presidente del Ejecutivo Mu 
nicipal del "Partido Popular Cu-
baño" , tengo el gusto de citar pahr 
la Junta que ceh b ra rá ei jueves 
13 de los corrientes en la casa Ma-
lecón 3 3 3 altos entre Gervasio y Be-
laseoaín. 
Encarecemos puntual asistencia 
por tratarse en esta reunión de aaun 
tos de ' 'ntorés para el Partido, en re-
lación con. la actual campaña polí-
tica. - J 
Habana, Dlclomhro 10 de 1923. 
(f) l i . Lnpucruela. 
PRESIDENTE DEL EJECUTIVO 
MUNICIPAL 
A m v e r s a r b d e l a m a e r t e del 
G e n e r a ! M o f i t e a g u d o 
SANTA CLARA, Diciembre 12. 'I 
DIARIO. Habana. 
El Ateneo do Santa Clara conme-
mora rá el noven oanivorsario de la 
muerte del General José de Jesús 
^onteagudo, con solemnes honras' 
rías prendas tasadaes en 1 . 6 0 0 pesos | escaparate de muñeca obsequio de aue se invertirán en ropas, juguetea ^ - Q ^ , , . ^riiiarc| comerciantes de dj . 1 IuneDres en ^ Iglesia del Carmefi. 
para vendérselas, a un señor amerí-! nuestro Director, un bonito muñeco y dulces para después ser repartidos' pho puai)í0 deseándoles éxitos en1 Por la. noche en los salomes déla 
cano y se enteró de que se ha mu-1 ofrecido por el señor Zorrilla, PresI- i en el propio colegio a los pobres, el | ]a nueva cmpreS£ 
dado del hotel, tratando de embar- dente de la fábrica de cerveza L a dia veinticinco a >as tres dé la tarde. • / i 
barse para el extraniero y a pesar ¡ Polar, y un lindo bungalow regalo | Esos seres abandonados de lix . v en la contaduría del teatro Mén-
de decirle que está hecha la opera-1 de la encantadora hi^a áe] ^efior suerte,, mucho agradecerán este re-, dez 
ción y tiene ya el dinero, no va por! Arturo García Vega, a quien las se- parto a las antiguas alumnas de Los asociados tendrán invitaciones 
la casa ni ha logrado verlo en nin-; ñorltas de la asociación quedan muv Nuestra Señora de Guadalupe, tt»» 1 axcjiwivam$tita para ellos. 
agradecidas por su valiosa coopera-1 todos los años, por esta fecha orga- ' QUet;ará esta función muy concu-
ción en gran parte de la fiesta. nizan la tradicional kermess. 1 rrida 
Rl señor García Vega facilitó \n\ A tan distinguidas y caritativas _ _ _ _ _ 
colección de faroles valencianos que; señoritas hago llegar mi felicitación | í 'NA BO.DA 
tanto llamaron la atención, así como por el grandioso- éxito de su fiesta. Tuvo lugai anoche en la iglesia 
lo* kíoskos. Por encargo de la simpática Presi- fl- la M ^ a las nueve y media, ,f ¡DDAQ D A i> A ~ C A C V 
Además había como premios cua-! denta de la asociación, la linda seño- (a b,: . graciosa señonta Hor- iLmílUo V ñ ñ ñ rKMHUO 1 
tro pu seras de oro, donados por el rita Josefina Lncost-;, doy a todas 1 tensl:, Xj(juij3 con el joven Jogé A • 
señor Manuel Rodríguez, un florero; las personas que asistieron a ^ , Carlmnell. 
tómbola, asi como a las que brinda-1 
ron su concurso, las más expre«3¡vaG 
gracias en nombre de aquella y tam-
bién en el de las RR. MM.-Pasionis-
gún lugar para que le dé el dinero 
o las alhajas. 
F A L S I F I C O VARIOS DOCUMENTOS 
sociedad "Liceo", ofrecer!') una vé-
'lada f i n a n d o parte en ella, el Go-
bernador Dr. Roberto ' Méndez Feíft-
te, el D:-. Ramón Comido y el Dr. 
Antol in García. También tomarán 
parte en esta velada, las artistas 
señor i tas García y Botancourt y el 
señor Waldo Anido. 
E L CORRESPONSAL. 
E l vice cónsul de los, Estados Uni-
dos de Norte Amé.'ica Mr. Theodo- i 
re Flsher, vecino de Pí y Margall 7 ,1 
solicitó la detención de Victoriano, 
Botón Bernal, español, de" 19 años ¡ 
de ed^d y vecino de Aguila 71. que 
falsificó unos documentos que le; 
presentó de la sociedad "Havana Pa 
de cristal con adornos de plata, del 
Palais Roja l , doce abanicos de L a 
Modernista, una caja de muñecos de 
Las Filipinas y muchos más del Ba-
per Hotiso". de Aguila 93, para tra-! ^ r Inglés, Las Nuevaa Filipinas. L a , tas, que están muy contentas y agra-
F ^ t a d n . 1 ! Villa de París, L a Casa Quintana, decidas de la generosidad de l a a fa-tar de embarcarse para los Estados 
Unidos. 
MENOR LESIONADO 
E l menor Federico Havnes, de In-
glaterra, de 4 años de edad y vecino 
de Labra 246. fué asistido en el Pri-
mer Centro de Socorro de graves 
contusiones diseminadas por el cuer-
po, que se causó al caerse casual-
mente en su domicilio. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO V O R E 
(i^!»pnI«*ro Industrian 
Cx-Jefe de lós NogjnemdOfS d a Msrras 
y Patentes 
baratillo 7. altos. Teléfono A-6439 
TXJTJJJLOS DE A / ; G O D C 2 í 
t E W T O V . K . d i c i embre 12. 
E l m e r c a d o a b r i ó quieto, s iendo l a s 
.•otizaclones f i n a l e s l a s s i gu ien te s : 
D i c i e m b r e • . . 34 .30 
E n e r o 33 .70 
A V E S E N N E W V O K I E 
Mirtt ' Y O T i K , d i c i embre 1 í . 
A v e s v i v a s , Irresrulares P ld^n por l a s 
no c l a s i f i c a d a s , de 16.00 A 2 2 . 0 0 . P a -
vos, a 4 0 . 0 0 . A v e s r s f r i i r c r a d a s , I r r e i j u -
! í ir : precV;s s i n c a m b i o , p a r a a s a r , por 
'oxoreso, de 22.00 a 35 .00 ; y por flete, 
|fle 16.00 ;i 20.00 pollos, ^e 21.00 a 25.00: 
pnl los de 15.00 a ÍSÍOO; pavos , de 30.00 
, a 4 0 . 0 0 . 
u a d e C o l o n i a 
PREPARAOS 
Rambla y Bouza, E l Mame, la Casa millas aquí residentes. 
BODA DE P L A T A 
Celebrando una fecha 
Padrino.V fueTofTTá' séñora Espe-l 
ranza Riera viuda de Carbonell y el' 
doctor Salvador Xiquos. | 
Cómo testigos estaban designados • 
por la novia, les doctores Gutiérrez | 
Lee, Ministro Plenipotenciario de Co- [ 
lombia, Lorenzo Arias, Ernesto Jerez 1 
Varona y Juan Valdés. 
•Y por el joven Carbonell, los doc-1 
L I B R O S P A R A R E G A L O S 
E l i M E J O R Y M A S V A T M A B O S U R T I -
D O D B L I B R O S A R A P R E M I O S T 
R E Q A X O S 
P T T E D E V B . E N C O N T R A R L O 
E N L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
C r o n o l o g í a M o d e r n a 
U n i v e r s a ! 
C u t í a 
P o r 
De sucesos notables 
o c u r r i d o s en el mun-
do y especialmente en 
y e n E s p a ñ a 
P . G i r a n 
Se vende en las p r i n -
c ipales l i b r e r í a s :-: 
Editor J o s é Albela. 
con l a s ESENCIAS 
d t í D f . J O H N S O N r : m * te::::::: 
ESQÜ1SITA P ^ HL BAÑO T EL H M l t 
f i m\r. ORCGUERU JOHNSON. Olisco 36, escullí I l&üi 
Los distinguidos y estimados es-
posos Hortensia Castillo y doctor 
Moisés Pérez, celebraron el sábado 
aniversario de sus bodas, en su ele-
gante residencia de Lagueruela una 
brillante fiesta en la que reunieron 
a un grupo mu,y numeroeo de sus 
amistades. 
Las horas transcurrieron en medio 
de la mayor animación y alegría de 
los concurrentes que disfrutaron de 
los bailes ejecutados por la orques-
ta de Alberto Barba. 
Los esposos Castillo-Pérez con esa 
delicadeza y distinción que los ca-
racteriza, co]jnaron de atenciones a 
los Invitados, al igual que sus «im-
patiquíslmas hijas Alíela y Sisa. 
Del concurso de señoras, son los 
primeros nombres los de las bellas 
hermanas do la señora de Pérez, Sa-
rah Castillo de Ponco de León y E s -
ther Castillo de Zevallos. 
Esta casa se m m p l í i c o on nnunclt í , . 
su numerosa clientela que recibí» 
torei irancisco Lámela, Santiago ^ran cantichui cu- ni,ras p r o p i a s p á v 
José 
con 
Nena Pierra de Agrámente, ele-
gante esposa del ex-secretario de Sa-
nidad. 
Y Gloria Rlva de Chlvás, de gran 
prominencia en la sociedad de San-
tiago de Cuba. 
Señoritas: 
Entre ellaet, muy. linda Matilde 
Peiaez. 
L a bella Nena Someillán, con sus, d h servida n n r i «l Hobre los i 
graciosas hermanas Eloísa y Mar- a u i c e s s e ™ 0 3 p o r L a o l v i d a r que 
* U ) r u n p a n » . >- | a l g ú n l ibro deben 
Rodríguez, Antonio Seijas, y 
López Aceve^do. 
Muy bonita lucia Hortensia 
sus galas nupciales. 
"Del .templo pasó la concurrencio 
a la casa de los padres de la no-
via, donde fueron finamente obse-
quiados con ricas pastas. 
got. 
' Maria Pepa y Gloria Silva, Santá 
Quintana, Bélica Acosta, Cuca An- i 
guio, Estela Portillo y las simpá-
ticas Conchita y Sarita Rodríguez 
Baz. 
Mercedfta Molina. 
Delia y Carmelina Berriz. 
Estelia Agrámente, Ofelia Ramí-
rez, Alicia Cabrera, Catalina y Mag-
dalena Mir, muy graciosas. Amella 
Córdova, Finita Calvo, Cuca Hernán-
dez, Carmita Nññez, Felicia Deti-
ra p r e m i o s y rega los en l a s p r ó x i m a * 
f i es tas de N a v i d a d y R e y e s . 
Todo el mundo e s t á c o m oncido de qu« 
no h a y jugue te ni regalo mús apropia-
do que un buen l ibro, on d (p ío siempre 
se adduiere a l g ú n conoc imiento cien-
t í f i c o o l i t e rar io y que se puede con 
s e r v a r con mayo" c a r i ñ >. constituyendo 
un recuerdo perenne do l a persona dOJ 
helados, i " ^ t e - i ^ 
aobr  todo l s p a d r e s y maes tros n» 
si n e c e s i t a con prnr 
do a c o r d a r s e de U 
Se brindó por la felicidad de los L I B R E R Í A " C K K V A . V T K S - donde pu» 
nuevos esposos, 'a los que desea el 
cronista muchas venturas. 
L a joven y bella Amalla SimonI! calzo, Silvüi y Carmen Roberts, Te-
de Peláez ! re3ita Cuas, Carmella Primelles, Cla-
Maria Romero de Berriz. Magda-1 rita Urguellés, María Antonio Oban-
leni Zalbat de Mir, Lola Nuñez de ido, Carmita Llano, la simpatiquísi-
i c i i a ¿ j a i v f — . . . : i n n « n v . u o T Í O y T i l i Ponce York, María Velo de Acosta, Ro-
sa Inclán do Guas, Elv ira Soria de 
Martínez, Conchita Alfonso de Ro-
dríguez Baz y Nina Agrámente de 
Primelles. . . 
ma Conchita Barba, 
bonita. 
Se sirvió un buffet, muy esplén-
dido y exquisito. 
I NA V E L A D A 
E n Méndez. 
E n el lindo coliseo del reparto 
Mendoza, el día 19, la asociación de 
antiguos alumnos de Hermanos Ma-
ristas, celebrará, como anuncié al 
dar los nombres de la nueva Direc-
tiva, una velada que por los mu-
chos y buenos preparativos quo para 
ella se vienen haciendo con los me-
jores resultados, promete obtener el 
mayor éxi to . 
E l programa ya combinado es co-
mo sigue: 
bregat de Agrámente y la seño-
rita Flora Camacho. 
D E D U E L O 
Muy sensible. 
Ha sido la muerte del señor Victo-
rino .García Alonso, caballero muy 
cumplido y apreciado, que gozaba de 
muy alta consideración en nuestra 
vida comercial. 
A sus familiares envío por medio 
de estas l inos la expresión de mi 
pésame más sentido por tan Irrepa-
rable desgracia. 
den e n c o n t r a r desde , ] m,,-,, ,.,^3 senci-
llo h a s t a e l m á s lu joso y cos toso . JB 
_ T e n e m o s l ibros de cuentos para ni-
ñ o s , desde 1 centavo h a s t a 5 pesos f-
en l ibros p a r a regalos , p o d e m o s ofrecer^ 
«f^de l a nove la m á s modesta ha-rta 1*1 
b ib l io tecas m á s cos tosas v ele-frentes. 
P I D A V D . E L C A T A L O G O ' D E T , I B R 0 8 
P R O P I O S P A R A N I Ñ O S 
'VJ*A J L ^ T A 
Las antiguas alumnas de la gran 
educadora doctora Maria Luisa Dol' 
nninirán mañaqa en la casa nú-
maro < - ce la calle de San Rafael resue l to este p r o b l e m a con' l a nu»« 
para organizar un homenaje de ca-1 h í ' ' ' 1 " S E : G ^ K I T 1 - con p r o t e c t o r ! « 
riño y simpatía a tan ilustre profe 
! U N B U E N K E G A I , 0 P A R A P A S C U A S I 
P L U M A • ' S E G U R [ T V " CnS r i l O T K O 
T O R P A R A L O S C H E K E S 
N a d a tan ú t i l y p r á c t i c o como l a nue-
v a P l u m a e s t i l o g r á f i c a ' S E G U R l ^ ^ B 
con protector de chekes , pues con ell* 
podemos extender c u a l q u i e r d.cum^lH 
to de pago, p r o t e g i é n d o l o en for ina qu« 
no pueda s e r a l t e r a d a l a c a n t i d a d qM 
ordenamos pagar . 
H a s - a a h o r a los chekes o h a b í a . « H 
d e j a r l o s s i n protegM- ,, h a b l a gue e** 
tenderlos en e l despacho, por la difi-
c u l t a d que o f r e c í a el l l e v a r c o n s l f f O M 
a p a r a t o protector de c h e k e s f loy está 
P R I M E R A P A R T E 
1 . 
sora 
. , E l Comité que inicia ésta iuntn 
-Número especial por la erques- rnega a toda£ las ^ ^ J 1 1 1 
ta Universitaria. ¡asistencia. "^"u^, 
- E l entremés de los hermanos 
Quintero, Hazañas de Juanillo 4 
el de Morales, por la señorita' 
Consuelo Carreras y el señor 
Arturo Sánchez. 
SEGUNDA P A R T E 
la orquesta Uni--Sinfonía por 
versítaria. 
Florlt . 
L a citación está hecha para 
de la tarde. 
OTRO R E P A R T O 
las 
Sinfonía por la orqueeta Uní- 3 .—Una película cedida por Santos y 
versltaria, que galantemente se Artigas. 
ha ofrecido para la función. Las localidades para esta velada, 
2.—Dúo del segundo acto de Giocon- cada día más solicitadas, pueden ad-
da. por la señora Enriqueta F a - i qulrlrse, en el Colegio Champagnat. 
W R K U Y S 
WRI6LEY5 
4 ¡ m > 
CHICLE 
GARAPIÑADO 
MtNTA PtMRItA, IJJ MSMrA PifxRITAIJ 
En el Cerro. 
Lo celebra este año, al Igual que 
en años «interiores en su popular pa-
rroquia del Salvador, el R. -P Viera 
Monólogo por el joven Eu2en o ? " e f ^ . "nnllamam^nto a todas 
* laj lamillas que siempre lo han ««-
cundido en sus fiestas tan solemnps 
para el gr nareimrto que hará entre 
los pobres, en esta Navidad. \ 
Un grupo de damas caritativa" 
prestan su concurso Q etsa obra en 
favor de los infelices abandonados 
de la suerte. 
Y como quiera que al reparto acu-
den pobres de todos los barrios. . 
según me dicen nuestra culta c o n i -
pañom. la joven bella señora Con-
suelo Morillo de Govantes, ysla pe-
tición el Padre Viera, la hago extea-' 
siva a las familias aquí residentes 
en la seguridad de que tendrá fa-
vorable acogida. 
^eestM del C A S T I L L O , 
s i e m p r e 
F r e s c o 
0 1 2 4 
Siendo b a s t a n t e conocida d e l pfibllcó 
la P l u m a ' •Cervantes" n ú m e r o 2. no « 
necesar io p o n d e r a r la bondad de la Q"* 
su 1 5 ° ^ o frecemos a l P ú b l i c o bastándonM 
líVl I que hemos procurado que l í J M 
l idad de es ta n u e v a p in ina 110 desnWV 
mezca en nada de la <iue y a c o n d H 
n u e s t r o s c l i entes , no habiendo introdu-
cido en e l l a o t r a m o d i f i c a c i ó n , que S 
s u s t i t u i r el L a p i c e r o por el rrotectof 
de C h e k e s . p a r a h a c e r l a m á s práctMB 
L a P L U M A " S E G U I U T Y " C O N P í * 0 ' 
T E C T O R D E C H E K E S l a tenemos 
I1!6^ t a m a ñ o s , s iendo s u s prec i e s a". 
$4.00 $5.00 y $8.00 en l a H a b a n a , 
m i t i é n ü o s e f r a n c o de portes " eert in*; 
c a d a a todos los l u g a r e s , remitiendo 
2u c e n t a v o s m á s de los prec io s m a n H 
dos. 
B L O C K S D E A L M A N A Q U E S P A R A 
A S O D E 1924 , 
E n t r e los B l o c k s de A l m a n a i ' u e CPJ' 
hemos recibido p a r a el prrtximo a ñ o a» 
1924, podemos ofrecqr el A I . M A N A Q U H 
^ A U T I C O . t r a í d o ¿ o r p r i m e r a vez I 
-uba , e l que r e s u l t a do gran 'ltlllí^¿; 
para l os m a r i n o s y p a r a todas a q u e U W 
oe f sonas que les gus ten lo s e s t u d i o » 
de N á u t i c a . 
B l o c k de A l m a n a q u e i n f a n t i l ?0.07 i* 
B l o c k de A l m a n a q u e c o r r i e n t e 0.10 ^ 
B l o c k de AlmanaMue f a m i l i a r O-»" 4 
B l o c k de A l m a n a q u e p a r a des A J I 
l1'-' Í!0 . . . «Al 
B l o c k de A l m a n a q u e N á u t i c o f j H 
E n v e n t a s a l por mayor h a c e O ^ 
- g r a n d e s descuentos . ' j f l 
L i B R E R l A " C E R V A N T E S " 
ú e R I C A R D O V E I . 0 3 0 . 
A V E N I D A I T A L I A f.2 ( A n t e s Gal ianos-
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 Ú 8 . HaiK,-Iia-
I n d . 
ASO XC! 
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• C O N S U L T O R l o S ^ W 
Y\ debut de la Opera. 
Lector: si quieres saber si hay! 
dinero en la Habana, asista una no-I 
che a la ópera. Un lleno desbordante', 
cubría no sólo las localidacles. sino. 
Ies pasillos y cuanto espacio perrai-i 
tlera una persona de pie. L a elegau-! 
cía y riqueia de los trajes hablaba; 
elocuentemente de bienestar. Pre-
dominando el ázul eléctrico, azul i 
y el rojo en distintos tonc« entre 
¡8s toilettes los abanicos y abrigos. ¡ 
•pn calor, que las que vestíamos de 
terciopelo pagamos caro el capricho. 
Loa artistas naturalmente justifi-1. 
c:iron con creces el entusiasmo del; 
público. Pero de ellos les hablarán! 
,1(3 cronistas teatrales con la maes-| 
t r a que los caracteriza. 
Otro rato les daré más detalles 
oe interés paia mis lectoras. 
Oamien. 
Vea las sedas de ñipe para el ves-i 
tido y Ico brocados en "Le Prin-'! 
temas", Obispo y Compostela. Están 
rebajadas todas las sedas. 
- Estrella 
Muchas gracias por siu? frases de 
cariño. L a Loción Brillantina India, 
no es tintura, es un producto vogetal,, 
que le devuelve pronto su color na-' 
tural al cabello y al mismo tiempo 
le fortalece. Escriba directamente a 
Santa Clara 7, al señor Guillermo 
Oliver. 
Maricusa 
Para complacei'la, copio un trozo 
¿el interesante libro "Eva Reina", 
que trae un artículo relacionado con 
fus deseos E l arte de leer el des-
tino en la mano ei3 muy remoto; vie-
ne de las primeras adivinas de of i -
cio, que le han transmitido a noso-
tras por medio de las tribus errantes. 
En Par í s esta profesión de nueva 
esrecie es ejercida por alguna mu-
jer de condición modesta con pre-
tensiones c ient í f icas . Cesare Lom-
broso, publicaba recientemente un ar-
tículo en el cual afirmaba que el es-
tudio de la forma y de las señales 
de la mano constituye pana él quizá 
la guía más segura para el conoci-
miento del carác ter y de las tenden-
cias psicológicas individuales. Com-
placida. 
Azucena 
E n / é l Norte, es más general ol 
cruzarse regalos de Pascuas, pero no 
lo hacen como en nuestro país, que 
cada cual quiere iiegalar algo de va-
. Jer, sino simplemente trabajos he-
chos a mano muy sencillos y hasta ] 
postales, con a lgún verso apropiado! 
a los días o a la persona que se leí 
'remite, pero siempre fel ici tándola I 
por pascuas y año nuevo. Siga us ted¡ 
el ejemplo y hága le un sencillo pre-l 
^Bente, como una boquiilla, unos pa-¡ 
fiuelos, corbatas o un dulce hecho por | 
usted; De esta manera, no pone en 
un compromiso a la otra persona en 
el momento de corresponder a su 
a t e n c i ó n . 
r a i f l e n e n s e . 
Las capas siguen Imperando en la 
presente estaipión. L a Casa Grande 
de San Rafael y Galiano, ha i-cibido 
V lunes Pasado una nueva remesa! 
dt- este elegante artículo. Vale la 
pena que usted misma la escoja, pues 
aunque confía en mi gusto, le asegu-
ro que se encuentra uno perplejo 
para determinar. Además, no nuedo 
darla precio por «Jte medio. Sólo le 
informo que las hay de paño en va-
ros colores. De sarga en tres colo-
res. En creppé Cantón, con cuello 
do piel. E n terciopelo negro. Hay 
unas plisadas todas, qpn cuello de 
piel linclisirnas, y muy j uven i l . Us-
ted me dirá qué determina. 
Luisi ta y Pepe. ¡ 
Creo como usted que e s ^ t a una 
época del año muy apropiada para 
pintar las casas, no solamente por-
que nos encontramos en mes más 
alegre del año, sino también, pnrqup 
he oído decir que es la mejor época 
de hacerlo, por dentro y fuera de 
las casas, porque es un tiem-po más 
ten piado en que se secan las pintu-
ras lentamente, mientra^ que en 
nuestros veranos tan fuertes, la pin-
tum de las puertas y ventanas antes 
de tener tiempo de secarse, muchas 
ne hacen quebradizas. Si pinta los 
muebles, téngalos a la sombra para 
que se sequen. Los cuadros y objetos 
dorados, podría mandarlos a La Ve-
nida , que es una casa de la^ más 
recomendables para dejarrs nuevos 
estos objetos. Los que tengs. al 
óleo, t ambién le retocan la p in turs . 
E n O'Reilly casi esquina a Habana. 
L a alfombra, rocíela con vinagre y 
le pasa un coipillo. desdo luego que 
después de haberla sacudido suf i -
cientemente, para que suelte el pol-
vo. E l vinagre, es para devolverle 
el color. 
Reí j lnaldo. 
Receta para hacer tortonis . Aun-
que la empresa me parece difícil de 
realizar en su propia casa, quiero 
complacerle. Para hacer un i&queño 
rmlde : 10 l i tros de leche cruda; se 
pone en una paila y ésta se coloca 
dentro de otra que tenga mucho 
hielo, dejándola así de un día para 
ot:-©; se recoge la nata y se echa 
en una pailita de porcelana y esta 
dentro de otra que tenga bastante 
hielo, batiendo .esta nata hasta ha-
cerla esponjar como un merengue'. 
De antemano se prepara una crema 
muy fina conservándola también muy 
fría y luego se me¿cla ^esta crema 
coa la nata bien batida y se echan 
on un molde estando éste dentro de 
otro que tenga hielo y dejándolo 
tapado he rmét i camente de un día pa-
ra o t ro . ^Complacido. 
Una ignorante 
Antes que nada, le diré que no 
vuelva a tratarse tan ma l . Sí, señori-
ta, es la mejor época para luci r un 
lindo abanico de plumas. En la ópe-
ra principalmente, la noche del de-
but, los había variados en su i for-
mas y colores. También los de pal-
l let es tán muy de moda. Para más 
informes, v a y a ^ "Galathea", en Obis-
po entre Habana y Aguiar . 
Haga la capa y a l té rne la con el 
m a n t ó n . Se ve de todo. 
C U C H I L L O , C U G f l f M Y T E N E D O R 
Pierna sueltas. Juegos completos, estuches grandes y chicos, 
I en los úl t imos modelos, de lo* metjorea fabricantes y a precios re-
| ducidos. Vean nuestros surtidos v no dejarán de comprar. 
CUCHARONES. TRINCHANTES, SERVICIOS DE PD3CADO Y EN-
SALADAS, V A R I E D A D DE MODELOS 
E N E C I 4 
ENRIQUE FERNANDEZ 
OBISPO NUM. í'6. 
LIiaMA ZARES 
TELEFONO: A - : 
DEBUT" DE GALEFFI 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO DE VL\JEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
cantantes de su cnerda. E n la "Sca-
l a " de Milán es el cantante dilecto. 
Ma cantado en dicho coliseo cuatro 
temporadas seguidas y con éxito t a l 
que su contrato con la empresa no 
lleva trazas de extinguirse. E n su 
úl t ima temporada en la "Scala" can-
tó diez veces "Rigolet to" en compa-
j ñ ía del' tenor Miguel Fleta. Con Lá -
j zaro ha interpretado t ambién Galeffl 
i t í n e z ; P. Ramos Quirós ; doctor Ube-tei papel de bufón del gustado "spar-
I d a ; Antonio Regüeiferós, sobrino del | t i t o " verdlano. E l hecho do cantar j 
I Lugarteniente General Antonio Ma 
JUVENTUD HISPANO AMERICANA 
Dará esta agrupac ión j t r ren i l , el 
domingo 1S una hermosa fiesta bai-
lable, tarde y noche en su local so-
cial, salón situado en el Parque Mun-
dial . E l baile empezará a las dos de 
Esta noche hace su p r e s e n t a c i ó n | bro l a excelencia de sus cultivado-! la tarde y d u r a r á hasta las dos de 
ante nuestro públ ico el célebbre bar í - res. la madrugada del-siguiente día. Dí-
tono italiano Comm. Cario Galeffl. „ cnanto podemos ant icipar 'cha entidad ab r i r á , como de costum-
En l a actualidad Galeffi e s t á con-; sobre el espectáculo que hoy se iSbxr \ ^re, las puertas del Parque a las diea 
siderado como uno de los primeros gn^, en "Payret". Comprendemos l a i de la m a ñ a n a . Las familias que de-
E S T A C I O N T E R M I N A L 
impaciencia del lector ansioso de i seen venir por la m a ñ a n a a pa-
despejaí- la incógni ta . Pero no ^pu- i sar un espléndido d ía de campo lo 
rarse; faltan pocas, horas. , pueden hacer. 
Buenas comunicaciones a este Par-
que. Los t r anv ías del Pr ínc ipe y los 
ómnibus 'de Ayes te rán sólo cuestan 
cinco centavos hasta la entrada del 
Parque. 
JESUS IZQUIERDO 
Este s impát ico y aplaudido tenor 
cómico de " M a r t í " —que tiene muy 
poco de tenor; pero mucho de có-
mico— fué objeto anoche, en su fun-
U M O V DE VILLAVICIOSA, COLUN-
GA Y CARAVLA 
| tantas veces el "Rigole t to" en i J ci^n de de una ca r iññosa acó 
Un nuevo coche-salón para el F e - ¡ c e o ; José A. Sarmiento; Andrés Pé- ¡ "Scala" después de haberlo hecho; por Parte del puDÜCO' i 
Izquierdo es uno de los actoreí»; gn "ef Centro Gallego rrocarr i l de G u a n t á n a m o I rez. Sagua la Grande: Mario Pes-
Hoy a la cola" del tren 5 que va i quera. Santa Clara: Manuel Suárez 
a Santiago de Cuba será agregado • Barreiro; el representante a la Cá-
un coche-salón que la Empresa del j m a r á Emil io Sampedro; Josefa Ló-
Ferrocarri l de G u a n t á n a m o y Occl-1 pez; Emil io S. Mart í . Jatibonico: Ci-
dente ha adquirido en los Estados priano Varona. Matanzas: Juan Hen-
Unidcs. En ese cohee via jarán el se derson y su distinguida esposa Mag-
uer Antonio San Miguel, presidente • nolia Vezanilla; doctor Miguel Ca-
de la referida empresa y vicepresl-: ballero; doctor Francisco Fe rnández 
un Ti ta Ruffo, un Amato y un Strac-1 Izquierdo es uno e los 
ciari , basta por sí solo para pensar m á s fác i lmente ha logrado ganarse 
L a Junta Directiva t e n d r á lugar 
el d ía 13 del actual a las S^á-p . m . 
Orden del d ía : P reparac ión para 
que estaremos esta noche en presen-, las s impat ías de los asiduos aL co l i -1 . próximas Elecciones Generales y 
cia de uno do los primeros bar í tonos , seo de Dragones. No se t ra ta He un! ^ U J ^ O , ^ \ mismo.  
artista con pretenciones sino de un i de la época. 
Otro suceso de no menor slgnif i-! actor natural dotado de una buena, b ^ t ro afortunado en las ta-
cación confirma plenamente lo que I dosis de gracia y sumamente entu- j "JV « « « ^ 
decimos. Toscanini, el i lustre direc-i siasta, a la ve, por el géenro a que se . x;sofrog le felicitamos por su 
. tor de la "Scala", ha elegido a Ga- dedica. | - J r " * £ anoclie 
dente de la Havana Electric de esta! Cas taño ; Adolfo Gómez; Luís López leffi para interpretar el papel de Ne- izquierdo es en f i n no obstante! anocue. 
rón en la ópera del mismo nombre, 
que escribió Arrigo Boito, el autor lo siniestro de su apellido, un hom-1 
T E A T R O S 
capital, y el señor Charles F. Myers, Guerra. Pledrecitas: E d u a r d o 
administrador general del Ferroca-i Quirch. Nuev í t a s : la señora de So-
r r i l de G u a n t á n a m o y Occidente. , | ler y familiares; Gaspar Gregorio | ¿ e "Mefis tófele" y que dejó Incom-
Es este el primer viaje que ren-1 Suazo y familiares. C á r d e n a s : Do-i pieta, en el tercer acto, por haberlo 
dirá por l íneas de los ferrocarriles! mlpgo Oribe; la señora viuda de! forpfendido la muerte.' E l mismo 
cubanos dicho coche. I Sierra y familiares; René Doy; I Toscani dló t é rmino a ' l a part i tura , llirACI01IA1' 
• Francisco Argüel les Caragol y fa- qUe será estrenada a mediados del : » a f a » l ) . 
Accidente a l tren 6 0 3 (mil lares; Pedro Bárcenas y J. John-1 próximo marzo por Galeffi, el Joven -A- las OC\ÍO y t r e s c u a r t o s , en segun-
| son. Jaruco: doctor Lorenzo A. Bel- tenor Anrelio Pertile y l a soprano ¡ d a f u n c i ó n de abono, la. ó p e r a en c u a -
Jovella- Juanita Caracclolo, o en su defecto, t ro actos , del m a e s t r o V e r d i , R l g o l e t 
( P a s e o de M a r t í y S a n 
Entre las, estaciones de Bolondrón .  
y Gtüra de Macu.riges. al tren d e ' t r á n : Limonar: Mr. Yeso, 
mercaneías 603 se le descarr i ló un nos: Angel M. Menéndez 
carro interceptando la vía y por es-
te motivo el tren 14, que corre en-
tre Colón y óst^ y el 22, que lo/ha-
E l administrador del F . C. del Norte 
Hoy, por el tren Central sa ldrá en 
ce entre Güineo y Cárdenas , t raábor- ¡ su coche particular el señor admi 
la célebre Tina Poli Randacclo. 
Precisamente ha sido "Rigoletto" 
la obra escogida para el "debut" de 
Galeffi en la Habana. Por consiguien-
te oiremdk al ilustre artista en una daron el pasaje, correo y equipajes : nlstrador genera^del Ferrocarri l d^l ^ EUS ^ notabIes crwicione8 
y l legará el 14 a esta capital con 
unas dos horas de demora. 
Habrá puevos itinerarios 
Ayer tarde, por el tren 6, en el 
coche-6á,lón 500 regresaron de Ca-
magüey los señores G. Humber, je 
Norte de Cuba, Oscar Alonso, acom . 
pañado de sus familiares. E l Caonao Va 1cmP,^sa ' Tolón" había encar-
es el coche construido en los talle- la parte del Duca di Mantova 
res de Morón, de qu^ tratamos ayer. divo ' Lázaro. Pero una indispo-
sición repentina de éste le impide 
Tren de Santiago de Cuba 
Por esí.e tren llegaron de Santía-
desempeñar esta noche dicho papel, 
como era de esperarse. Pura susti 
fe de tráficos de los' Ferrocarriles go de Cuba: Carlos Broocks. Santa tn l r lo ha sido designado el tenor i ta 
Unidos, el señor Ricardo Molina, in-1 Clara: Fernando de Cárdenas : Gi-
genlero inspector de la Comisión de jbara : doctor Jesús Figueras. Cama-
Ferrocarriles, el señor Manuel Váz- g ü e y : comandante del Ejérci to Na 
quez, jefe de trenes de los Unidos, 
el señor W. F. Medley, agente ge-
neral de comercio de los mismos fe 
cional José Perdomo; Emilio García 
Ramiau. Jaruco: Ignacio Ortega; el 
representante a la Cámara Enrique 
rrocarriles, el señor Federico Mola.! Zayas. Cascajal: el coronel Federico 
agente de pasajes, t ambién de los 
Unidos. Con ellos v ia ja rán los seño-
res ingeniero Seña y doctor Eugenio 
Sánchez A g r á m e n t e i r . , letrado con-
sultor del Ferrocarri l de Cuba. 
Según parece, para el primero de 
febrero entrante reg i rán nuevos i t i -
nerarios en los FerrocarriTes Unidos 
y Cuba, y se h a r á el viaje de San-
tiago de Cuba a la Habana en 2 4 
horas. 
C R O N I C A D E T R I B U N A I E S 
E N E L SUPRE3IO 
QUEJA CON LUGAR 
E l hecho de que el recurrente omita la cita numérica del precepto auto-
rizador, no es motivo para rechazar un recurso de casación, cuando 
en el escrito se expresa claramente, empleándose íérminos semejan-
tes y de idéntica significación a los usados por e^egtslftdori cuál es 
l a causa de las señaladas en la ley que dá lugar al recurso que se 
establece. 
Impugnando el fallo de la Audien- ar t ículo m i l doscientos sesenta y uno 
Cía de la Habana, confirmatorio del 
que pro'nunclara la inferioridad de 
del Código Civi l , que establece como 
condición precisa de los contratos 
Obispos 
Ayer llegaron de Cienfuegos Mon-
señor Zubizarreta, Obispo de aque-
ili? Diócesis. Camagüey : Monseñor 
Enrique Pérez Serantes, Obispo de 
dicha D I Ó V J Í S ; Monseñor Severiano 
Saínz, Obispa de Matanzas, y Mon-
señor Manuel 3.uiz, Obispo dé "Pinar 
del Río. 
Han venido a r N s i b i r al Cardenal 
Benlloch. 
Bacallao. Sagua la Grande: Manuel 
Gut iér rez Quirós y su hijo Vi rg i l io . 
Chaparra: F. González Padrón . An-
t l l l a : Mr. Rlschmond. Meceo: Anto-
nio de la Torre.' Pedro Betancourt: 
José Sur. Matanzas: Enrique Gon-
zález; el representante a la Cáma-
ra Domingo Lecuona y una sobrina. 
Omaja: ingeniero Carlos Mart ínez y 
Pedro Vento y su esposa. Limonar: 
Evasío Mart ínez. 
clarando con lugar la demanda, en j que haya consentimiento, objeto cier 
los autos del juicio de mayor cuan-1 to que sea materia del contrato y 
t ía que, en cobro de pesos, slgule- cau,sa de la obligación que se esta-
ra Genaro Acevedo Solares contra, la ¡ blezca desde luego si carece del ob-
Bocledad de Lozano y Compañía, és-1 jeto un contrato, no es exigible la 
ta Interpuso recurso^ de casación por eficacia del mismo, infr ingiéndose 
Infracción de ley, expresando que i así mismo la jurisprudencia consig-
los preceptos legales que lo autori-
zaban eran los ar t ículos 1687, inci-
fio primero, 1689, incisos primero y 
•segundo y 1690, todos de la Ley-de , 
Enjuiciamiento Civi l , porque se es- y cinco, 16 y de noviembre de ocho 
Ublece—decía la parte recurrente cientos ochenta y seis y,diez y ocho 
nadas entre otras en las sentencias 
de catorce de noviembre de m i l 
ochocientos ochenta y tres, cinco de 
abri l de mi l ochocientos ochenta 
Con el Secretarlo de fS<2idnd 
Anunciamos ayer la sallda/de: « -
ñor Secretarlo de Sanidad, doctor 
Enrique Porto, en un coche especial i 
por el tren de la tarde a Santiago j ^ ^ - f ^ J Í i í ^ ^ 0 1 ^ 
de Cuba, y ahora damos a conocer 
los nombnes de las personas que le 
a c o m p a ñ a b a n : doctor J. A. López 
del Valle, director de Sanidad, doc-
tor Barrerai Jefe de Higiene Infan-
t i l ; doctor Pazos, del Laboratorio 
Nacional el señor Obrcgón, secreta-
rlo particular del señor Secretaria, 
y el doctor Mario Muñoz y algunos 
periodistas. 
Asis t i rán a las Convenciones 6 1 -
nitarias de Santiago de Cu.ba, Ca-
magüey y Santa Clara, siendo la pri-
mera la de Santiago. 
Fueron despedidos por distintos 
empleados de la Secretar ía de Sa-
nidad. 
contra, una sentencia definitiva 
pronunciada por la Audiencia y ha-
berse infringido la Ley por aplica-
ción indebida de la misma y doctri-
na legal. 
Fundó el recurso en los siguien-
tes motivos. 
"PRIMERO: L a sentencia aplica 
erróneamente lo dispuesto en los ar-
tículos mi l doscientos cincuenta y 
cuatro m i l doscientos cincuenta y 
cinco del Código Civil que confor-
1116 a lo alegado y probado por eS|ta 
Parte si bien hubo consentimiento 
e^ el contrato fué prestado por error 
Porque para que el error invalide el 
consentimiento deberá recaer en la 
sustancia de la cosa que fuere ob-
jeto del contrato. Y la Sala senten-
de enero_jle m ü ochocientos noventa 
y cuatro del Supremo de E s p a ñ a " . 
La Audiencia denegó la admisión 
del recurso, fundándose en que el 
único precepto autorizador que se ci-
taba era el ar t ículo 1690 de la men-
cionada Ley de Enjuiciamiento, sin 
referirse a ninguno de sus números 
e incisos. 
Interpuesto recurso de queja por 
Lozano y Compañía, la Sala de lo 
Civi l y de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Supremo !o de-
clara con lugar en cuanto a los dos 
primeros motivos y lo desestima res-
pecto al ^último, por estas razones. 
"Considerando que. es procedente 
declarfr con lugar Yx queja eiv cuan-
to a / ? motivos primero y segun-
I De Inspección 
Regresó ayer tarde de Güines, el 
teniente coronel del Ejérc i to Nacio-
nal Gustavo Rodríguez, que se - n -
cuentra girando visitas de inspec-
ción a los puestos de la provincia. 
E l s e n a d o í Vera Verdura 
Ayer l legó de Matanzas, a donde 
regresó por la tarde el doctor Ma-
nuel Vera Verdura. 
Vialeros que salieron 
Por distintos trenes fueron a Ba-
tabanó : el alcalde municipal do 
nqu.ol t é rmino Antonio Pérez Oliver. 
Jovellanos: doctor F io l . La Salud: 
las señor i tas Emi l ia y Mercy Ense-
ñat y Dazca. Un ión : Ignacio Padrón . 
Aguacate: doctor ^ 2 u l Antón . Cam-
po Flor ido: el ereneral Alfredo Re-
gó; la señora Eladia Ruiz de Zar-
za y su hija Delia. Santa Amalla : 
Laurenti^o García j r . y señora . Cár-
denas: Pedro Etchegoven y famijla-
José Jeckens. y fam'l'ares. Matan-
« ^ 3 : Luís Gópiez; Ricardo Silveira; 
Manolo y Rafael Velasco; J. M. Dp-
Cándido 
Menéndez y familiares». Paso Real: 
señora María Luisa Gálvei y seño-
ra Sara Gil de Herrera; René Val -
verdOi Mendoza: Cristóbal Cristóbal 
Garete: Pinar del Río : José F e r n á n -
dez; F. Maza; doctor Max SmHh; 
Carlos García. Candelaria: Carlos 
Tosca. Los Palacios: Juan Padrón . 
Güira de Melpna: Ismacio Ibarra; 
Leor-oldo Godínez. Galope: señora 
García de Bello. 
liano Angelo Pintucci. Nuestro pú-
blico conoce, por temporadas anterio-
res, a Pintucci. E s un fino cuntan-
te, dotado de una voz de gratísimo 
timbre, que une a sus aptitudes vo-
cales de tenor eminentemente lírico, 
sus condiciones de actor discreto y 
elegante. 
E n el papel de Gilda hará su pre-
sentación la soprano ligero Tina 
Paggi. No sería honrado anticipar 
un Juicio sobre una artista que nos 
es desconocida. Cumplmos nuestro 
deber informativo manifestando que 
tenemos buenas referencias sobre su 
actuncíón en el extranjero. 
E l resto del reparto lo integrarán 
la mezzo-soprano M. Salorl. el bajo I t;in 
to, por H i p ó l i t o L á z a r o , C a r l o s G a l e f f l , 
T i n a P a g g i , F . F a l c o , A . N i c o l i c h , V . 
B e t t o n i , M . S a l o r l . A . N i k s o n . G . L a -
p u m a y G . C a v a d o r ! . 
F A Y B E T . ( P a s e o de M a r t í y S a n J o s é ) 
A l a s nueve , debut de l a C o m p a ñ í a 
r u s a D u v a n - T o r z o f f , procedente de 
M o s c o u . ' 
P a n t o m i m a s ; b a l l e t s ; c o r o s ; G u l g -
n o l ; d a n z a s - p a r o d a s ; c a n c i o n e s ; s k e t -
c h e s ; e s c e n a s p o p u l a r e s . 
P R U T C I P A I . D S & A C C í M X D I A . ( A n i -
m a s y Z u l u e t a ) . 
A l a s nueve , l a c o m e d i a en t r e s a c -
tos I n f i e l , o r i g i n a l de B r a c e o , t r a d u -
c i d a a l c a s t e l l a n o por . l o s ó V e i g a . 
U A B T Z . ( D r a g o n e s y Z z i l n e t a ) . 
A l a s oeno 3/ c u a r t o : l a z a r z u e l a de 
don J u l i á n P o m e a y e l m a e s t r o Caba-
l l ero , E l S e ñ o r J o a q u í n . . 
A l a s nueve y m e d i a : L a O r a c i ó n de 
l a V i d a y p r e s e n t a c i ó n de Paquita E s -
c r i b a n o . . 
C U B A N O . ( A v e n i d a de I t a l i a 7 J u a n 
C l e m e n t e Z e n o a ) . 
A l a s ocho: e l s a í n e t e do P o u s y 
P r a t s , D o l A i r é e n t e . 
A '.as nueve y m e d i a : L a P a l a n c i de 
A r q u í m e d e s . 
A C T U A L I D A D E S , (1Kons«Txat« e a t r » 
A n i m a s y V e p t x m o ) . 
No h a y f u n c i ó n . 
A D H A J C B R A . ( C o n s u l a d o y V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R- ig lno L ó -
peez . 
A l a s o c l u m e n o s c u a r t o : L a s m u l a -
tas r e í d í a . 
l a s n u e v e : i a h u m o r a d a R o m e e y 
JulIe .N. \ 
A l a s diez: L a R u m b a en E s p a ñ a * 
C I N E M A T O G R A F O S 
A P O D O . ( J e s ú s dol K o n t e ) . 
A l a s c inco y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m r a ; episo-i l^ C.I;MIO cío E l ve lo m i s -
erioso', po.1 Ant'/iiU) I-U cno; A l m a de 
T i t á n , por H o b a r t B o s w o r t h . 
A l a s o c l i j y m e d i a : u n a c i n t a c ó m i -
c a ; episodio j u l n t o de E l ve lo m i s t e -
r ioso; E l Oi'aro de p l a t a ; A l m a do T l -
Probando el Brlstol Speed Recorder 
j a un coche 
Hoy. por f\ tren tres—retrular de 
viajeros a Ca lbar ién—saldrá* el co-
che-salón 201 (antes Presidente) 
ocupado por el ingeniero jefe elec-
tricista v «subalternos, para probar 
el Brls tol Sneed Recorder qu« en el 
referido coche se ha colocado. 
V. Bettoni, F . Falco, M. Mkson, G. 
Lupuua, etc. 
L A COMPAÑIA RUSA DUV^N-
T U R Z O F F 
Nos referimos hace algunos dias 
^lesde estas columnas a Ui llegada de 
compañía rusa "Duvan-Torzoff", 
cultivadora de un arte poli forme, 
exótico y original. Contratada por 
el Sr. Héctor Quiroga la compañía se 
presentará esta noche en el teatro 
"Payret". Vamos, pues, a abrir una 
nueva ventana a nuestra santa curio-
sidad. 
/.Qué hace la compañía ru*a7 
Con certe/a no podríamos dceirlo. 
Y he aquí uno de los secretos de su 
é.vlto: c uiular la curiosidad acu-
ciosa y alerta dol público. 
E l programa nos habla de panto-
mimas, bailes, parodias, ennoioues, 
óperas cortas, actos de guiñol, esce-
nas populares, "sketches", coros y 
tanas cosas más. 
En su reciente visita ni DIARIO 
Genoveva Vix nos hizo, do pasada, 
el elogio de la compañía y, en espe-
ClfdT de un notable tenor ruso quo 
viene en el conjunto. En periódicos 
y revistas del exlranjero hemos leido 
también enconiiables artículos sobre 
el llamado "arte menor ruso" y so-
C A P I T O D I O . ( I n d u s t r i a y S ^ n J o s é ) . 
D e u n a v n » d l a a cinc*1 E l E n l e -
v l tado n - r el N e g r i t o A f r i c a ; E l V a -
„ a b u n i • l1"'- C h a r l e s C h a p l i n ; P a u l l t a 
. a de P a r í s , v e l l d a C l a l r e ; eplsdoio 
15 de L a f l echa v t n g a d o a r ; E l D o r m i -
l ó n , por E ^ a y B o l a n d ; I n o c e n c i a , por 
F a n n y W a r r i . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : R e v i s t a P a t h é con los ú l t i -
mos s u c e s o s ' E l Matador , por C l a l r e 
A d a m s . 
D e s iete a nueve y m e d í a : E l E n l e -
v i t a d o ; E l V a g a b u n d o ; E l D o r m i l ó n ; 
eplsdoio f . n a l de L a f l e c h a v e n g a d o r a ; 
I n o c e n c i a . 
C A K ^ O A M O B . ( P l a z a de A V b o a r ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y nueve y me-
d i a : C o n l a corr iente , por P r s c i l l a D e a n 
W a l l a c e B e e r y y M a t t M o o r e ; N o v e d a -
des I n t e r n a ^ o n a l e s y l a c o m e d i a D e 
a l l á p a r a a c á . 
D e once a c inco y c u a r t o y de se i s 
y m e d i a a ocho y m e d i a : E l h o g a r de 
A l a s diez y m e d i a : L a voz de l a 
I n d i a . 
D I » * ~ . ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
N o h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
M A - ^ x M . ( P a s e o de M a r á y o e n e r a l 
A g u l r r c . ) 
A l a s s'et<* y t r e s c u a r t o s : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s y o^isodio sex to de E l ve lo 
m i s t e r i o s o . . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s ; S a p g r e y 
A r e n a . 
A l a s nueve y i r e s c u r a t o s : I m p u l s o , 
por N e v a G e r b e r y episodio 6 de E l v e -
lo m i s t e r i o s o . 
M O N T D C A K D O . ( P r a d o e n t r e D r a g o -
nes y T e n i e n t e K e y ) 
P o r l a tarde y por l a noche: e l d r a -
m a en se i s a^tos D e pecado en pecado, 
por S h l r l e y M a s ó n ; episodio 11 de L a 
serp iente de l N o r t e ; A c t u a l i d a d g r á f i -
c a n ú m f l r o 17. 
M E N D E Z . ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a 9 
J u a n D e l g a d o ) . 
A l a s c inco y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; l a c o m e d i a tíaldo pendiente , por 
S h r l e y M a s ó n . 
A l a s nu»>ve: e l m i s m o p r o g r a m a . 
M U N D I A L . ( S a n K a f a e l r r e n t e a l P a r » 
que de T r i l l o ) 
A l a s clni .o: L a c a l u m n i a , p o r A l m a 
R u b e r t s . 
A l a s o c i o y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s ; 
L a ca lumnia , y L o s F a l s i f i c a d o e r s , p o r 
u n a m u ñ e ? a por A l i a N n z l m o v a ; la E l s i e F e r g u s o n . 
Viajeros que llegaron 
Por distinto^ trenos llegaron de 
J O Y E R I A 
Baamente ejecutada, con brillantes. 
cladora considera que los actos rei-|do: tanto porque en el pár rafo de-
terados y reconocidos por la socie- dicado a la cita del precepto an o-
dad demL^ada Lozano y ' C o m p a ñ í a Irlzador se dice: "por haberse in f r in -
coLientemente aplicar y alegar ^ g i d o la ley por indebida aplicac:ón 
e x c e S n de error no proLdía cuan- d la misma", como pornue en .a 
do el e^or f ué W a d o y P ' < * H 
la no existencia de causa para re- tivos se expresa que la Sala ha . .p -
conocerlo en el momento procesal de; cado e r róneamen te los precepto? que 
S n t e a S í la demanda tal cual lo ha: menciona; de cuvos particulares pue 
rec^ocrdo1%f7u^aadotaal'dictar l a l de apreciarle ^ ^ ^ ^ ^ c u " n ^ 
Bentpnp?!! casación que Invoca el recurrente 
SEGUNDO- Infringe la sentencia • que es la n ú m e r o primero del ar t ícu 
l06ba?tícr/ n ü Tos^ientos sesenta lo mfl n o Y ^ d J J a ^ 
J uno inciso segundo y tercero, m d , ^ 
doscientos setenta y cuatro, mil dOo ( baia a* u^ r o r h a z a r u n «1 _ 1 _ rinc- m í o n») PÉ! motivo p a r a r c c n a z d r u u c entns cjQtpnta v cinco v mil oos wu- ^ / * 
el oSjeto ^ l a cauL ^ autorizador. s. en el escrito 
to-lo nue se desconoce e infringe en i .e expresa rlaramente. / m n l e a n d o 
la «rV nHn rpcnrrida v i té rminos semejantes y d« idént ica 
^ S K C B B O ^ W r i S g e también la; significación a los usados por el le-
Béntencia la doctrina contenida en f i a d o r , cual es la causa de las se-
la s e n t é ^ i a del Tribunal de Justicia ¡ ña ladas en la ley que dá lugar al 
de esta República de veinte y dos de recurso que e s t e c e , 
enero de mi l novecientos seis por. Considerando que no sucede lo 
cuanto no reconoce la inexistencia 1 propio respecto al moüvo tercero; 
del contrato cuvo cumplimiento se .ya que en é s t ^ no se expresa con 
reclama a vir tud de no concuri^r en clar idr> y precición cuál es la doc-
el mismo la cawa v objeto que pa-, t r n a que Invoca y oiv; contiene la 
ra la existencia de contrato consig-; Jurisprudencia formada por las sen-
na como requisito Indispensable el ' tcncias que cita, conforme exige el 
E l Gobernador de la Habana 
Anoche regresó de Aguacate el co-
mandante Alberto Barreras, gober-
nador de la Habana, que fué en coni-j 
pañía del señor presidente de este; 
Consejo Provincial Antonio Ruiz y 
del Ingeniero jefe de Obras Públ i -
cas del Gobierno Provincial, Ptdro1 
Guerra, para estii.diar sobre el te-
rreno la construcción de la carecre 
ra de Agu/ ' a te a Balnoa. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Camagüey j 
Osvaldo Mart ínez Luf r iu y el señor , 
Mendlola; el eontratieta E. P. Ma-¡ 
honv. aue construye la carretera de! 
S a n t n Cruz a Camagüey : Alejandro j 
Rosell. Tinguaro: el señor John Cad-! 
well y familiares. Ciego de A v i l a : j 
Secnndino Figueredo. Bañes : el re-; 
presontant?» a la CSmara Alberto Sil-] 
va. Central Jesús Mar ía : el ingenie-1 
ro José Salazar. G u a n t á n a m o : J. E. 
de la Torrlente: Ramón Mola; Tgna-I 
ció Mesa. Chaparra: J i ' l ián Morris I 
v señora . Maceo Cb^s Trnal l . San-| 
tlago de Cuba: la sefuTrita Teté Mar-; 
rienfue^ns: doctor Fed^ricc Larcdo cafres 7 oirás piedras preciosas, pro-
B r ú ; Rafa"! Rebles; rioctor Obre- ^ J J ^ J J J Q , variado surtido. 
gón: J. RAbnli. fVr^a Clarp: R. Pa-
Vnnne. Puerta dê  Golne: José Be*u 
Pnlller. Sagua â Grande* Fansto Ou 
t lé r rez ; Luís Ven tmv : Emil io Cas-
tro. Cruces: Jo^é R n n V O r n a i i v n f : 
José María Fernandez. Macagua: 
Jenaro Prendes. Matanzas: Pablo 
i Delgado Quintana. 
B L U S A S 
Francesas 
Muy finas. Hechas y Bordados a 
mano, a 
$1.00; $1.50 y $2.90 
PAÑUELOS 
Desde $1.25 Caja de 6 
C a m i s o n e s , C a m i s a s de noche .Vpanta -
lones. H o p a de n i ñ o s , todo rebajado , 
por v e n t a de f i n de a ñ o . 
M ñ l S O N D E B L ñ N C 
SAIT RAPAEXi 12. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
jr diamantes, y en platino y brillantes. 
Stirlitlo en oro y plata, de bolsillo e 
con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqneterfa 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
ÓBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (Aífc 
TES BERNAZA) NURI. 16̂  
T E L F . A.3050. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
h ú m e r o cuarto del ar t ículo quinto: 
de Tt: Orden n ú m e r o noventa y dos i 
de m i l t)c>-aciento3 noventa y nueve. 
Considerando — ^eceden-
le hacer especial condenación sobre 
costas. 
Se declara en parte con lugar el 
presente recurso de queja; y en con-i 
secuencia devuélva le a la Sala paral 
qu.0 respecto a los nútneros pr imero ' 
y segundo, cumpla lo dispuesto en 
el a r t ícu lo octavo de la Orden de 
Casación y sin lugar la queja en I 
cuanto al motivo tercero; sin espe-¡ 
cial condenación de costas. Comu-' 
niquese a la Audiencia de la Haba- ¡ 
na; publíquese en la Gaceta Oficial j 
de la Repúbl ica e insér tese en la Co-i 
lección a cargo de la Secre tar ía dei 
Justicia, l ib rándose a sus efectos las. 
copias certificadas que sean necesa- ¡ 
r í as . 
Lo acordaron, mandaron y firman 
loS s eñores Magistrados que al mar-! 
gen se expresan: J o s é V. Tapia;. Jo-I 
F C I . Travieso y López; Marco Aure-
lio Cervantes; Rodrigo Portuondo; i 
Alfredo G. Lebredo, Secretarlo. 
' LA M E J O R PARA S U S CANAS E S LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
aa x*a X A S aavazuui D E anzcAB 
TTTB T BIO-T7S SrEJTDO L A BXSJOB D B T O D A S 
Da Ta a r a a a saoouxazAa, aAruiACZAS T saoajUAS 
I N S I I I U T O ffllO " N O d D " 
El único establecimiento ea E U clase en la 
República. 
Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. 
IXaignóstlc» 7 tratamiento médlco-qulrúrglco 
de las enf .Tmedades de los perros y an íma les 
pequeños . 
Especlaldad en vacunaciones preventivos 
contra la n b l a y el moquillo caninos. 
Etectrlci lad médica y Rayos X . 
Consulta;: $5.00. 
San Láz ro 305 entre Hospital y Espada. 
Tel . A-i) ...->. Habana! 
c o m e d i a D e á l l á p a r a a c á ; el d r a m a 
J u a n M a l a S u e r t e y episodio 9 de L a 
I n t r é p i d a P e g e y . 
A l a s o c h r : E l hogar de u n a m u ñ e -
c a y D e allA. p a r a a c á . 
D O a A . (XinyanO) 
A l a s c inco y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; episodio qu into de E l ve lo m i s -
ter ioso ; A . m a do T i t á n , por H o b a r t 
B o s w o r t h . 
A l a s oeno y m e d i a : u n a c i n t a c ó m i -
c a ; episodio qu into de E l v e l o m i s t e -
r i o s o ; E l c a r r o de p l a t a ; A l m a de T i -
t á n . 
S D ^ i r . { P a d r e V á r e l a y K u e v a de l P i -
l a r ) . 
C o r a z o n e s c iegos, en se i s ac tos , por 
H o b a r t B o s w o r t h ; M a r g a r i t a l a E n f e r -
m e r a , por M a r y M i l e s M i n t e r . 
r A U S T O . ( P r a d o 7 C o l o n ) . 
A l a s el.100 y c u a r t o y a l a s nueve 
y tfres c u a r t o s : u n a r e v i s t a de sucesos 
m u n d i a l e s y el d r a m a en s e i s a c t o s 
¡ M a d r e m é a ' por L l o y d H u g h e s y B e -
t ty B l y t h e . 
A l a s o c i o : l a c o m e d i a en dos actos 
U n f o r a s t e r o en N e w Y o r k . 
A l a s ocho y m e d i í n I m p u l s o , en se is 
actos , por •Veva ( l e r b e r . 
FI^OBaacIA. (Can Iiftxaro 7 San 
P r a n c s c o ) . 
A l a s ocho y m e d i a : es treno de E l 
pueblo que o ' v i d ó a D i o s . 
GRA:Í c i a E M A . ( C a l z a d a 7 O ' P a r r i U , 
V í b o r a ) . 
N o hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
G-STÍv (JES 7 17. V e d a d o ) 
N o hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
LaaPEBZO. ( C o n s u l a d o entre A n i m a s 7 
T r o c a d í i o ) . 
A l a s s i e t i y t r e s c u a r t o s : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A l a s oeno: U n a a v e n t u r a r a r a , por 
C a t h e r n e Me D o n a l d y W e s l e y B a r r y . 
A l a s nueve: episodio 7 de E l velo 
m i s t e r i o s o , por A n t o n i o M o r e n o . • 
A l a s nuove y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a . 
A l a s l i e z : L a v z de la I n d i a , por 
D o r i a M a y . 
I N Gli ATS XITA. ( G e n e r a l C a r r i l l o 7 
E s t r a d a P a l m a ) . 
V A l a s dos, a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s n u e v e : e s treno de l a c i n t a en s iete 
a c t o s U n p i c a r o honrado, por D i a n a 
A l i e n y N o r m a n K e r r y . 
A l a s ti-es y c u a r t o , a l a s s i e te y 
t r e s c u a r t o i y a i s a ' diez y c u a r t o : es-
treno de l a c i n t a en s e i s a c t o s P o r l a 
b u e n a o por l a m a a l , p o r D u s t i n F a r -
n u m . 
A l a s s f s y t r e s c u a r t o s y e n l a 
p r i m e r a p a r t e de l a s t r e s y c u a r t o : L a 
S u i c i d a , en se is ac tos , porv A n l t a S t e -
w a r t . 
ZIAEIA. ( P a s e o de B T a r t l 7 a i . Q o r g a s ) 
D e u n a a c u a V o y de c u a t r o a s ie -
te: R e v i s t a F o x n ú m e r o 29; U n a a v e n -
t u r a r a r a ; episodio 7 de E l ve lo m i s t e -
r i o s o ; L a voz de l a I n d i a . 
A l a s s ie te : c i n t a s c ó m ' c a s ; episodio 
7 de E l ve lo m i s t e r i o s o ; R e v i s t a F o x ¡ W I I . S O I T 
n ú m e r o 29. P a l m a ) 
\ l a s o q | o : L a voz de l a I n d i a por 
D o r i a M a y 
A l a s nueve: U n a a v e n t u r a r a r a , en 
s e i s ac tos , por W e s l e y H a r r y ; episodio 
7 de E l velo m i s t e r i o s o ; R e v i s t a F o x 
n ú m e r o 29.. 
K i s ^ ' e v r i i o . (Meptuno y P e r e e v e r a n c l » ) 
A . I s a c inco y c u a r t o y a las n u e v e 
y m e d i a : B o d a s de odio, por M i r i a m 
Cooper y F o r r e a t S t a n e l y ; E l C a p i t á n 
por L e e M o r u n . 
A l a s ocho y m d e a : U n e s p í r i t u b u r -
l ó n , p o r L i l a L e e y A V i l l R o g e r s . . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
NAZA. ( P r a d o entre S a a J o e i 7 T e -
niente E e y ) . 
P o r l a tarde y por l a noche: episo-
dios 11 y 1¿ de L a v u e l t a a l mundo en 
18 d í a s ; e l c r a m a L a e s p o s a l e a l ; l a 
c o m e d i a V a g a b u n d o s m u s i c a l e s ; A c t ú a » 
l i d a d e s . 
O i l M P I C . ( V v e n i d a W U B o n e squ ina • 
9., V e d a d o ) . 
A l a s t r e f : B o m b e r o s i n f a n t i l e s y 
V i d a , de e s i u á i a n t e , p o r C h a r l e s R a y . 
A l a s cir.co y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : B o m b e r o s n f a n t i l e s y P o r q u é 
pecan l a s m u j e r e s , p s r A l i c e L a k e . 
A l a s ocho y m e d i a : V i d a de e s t u -
d i a n t e . 
S I A Z i T O . ( N e p t u n o entre P r a d o 7 Con* 
• a l a d o ) . 
A l a s dos. a If^s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s nueve y t r e s c u a r t o s : E l a n t i f a z 
blanco, ^)or D u s t i n F a r n u m . 
A l a s t res y a l a s ocho y m e d i a : 
V a m p i r o s cec ia les , por H o p e H a m p -
ton . 
A l a s c u a ' r o y a l a s s ie te y m e d i a : 
R i q u e z a y r * r d i c i ó n , por E l ^ í a S a n -
g r e . 
A l a u n a y a l a s se i s y m e d i a : P o r 
a m o r a- a r t e . 
B E I Z T A . ( A v e n i d a S l m ó a B o l í v a r 5 2 ) . 
No hemDf- recb.'ldo p r o g r a m a . 
P A L A C I O G i l l S . ( F l n l a y 7 L u c e n a . ) 
H é r o e s 3%. l a ca l l e , en ocho p a r t e s , 
por T y e s l e y B a r r y ; H e r m o s a y m a l -
di ta , en och^ actos , p o r M a r l e P r e v o s t 
y K e n n e t h H a r í a n . V 
E T B A 2 7 D . ( G e n e r a l S u á r e z 238 7 240) 
A l a s och": u n a c i n t a c ó m i c a ; e s t re -
no d e l d r a m r C o n f i a n z a por H e r b e r t 
R a w l i n s o n ; E l C i r c o , por G l a d y s W a l -
t o n . 
T B I A B O B . (ATOnido W11 s o n entre A . 
7 P a s e o , V e d a d o ) . 
A las ool.o: E s t u d i a n d o a r i t m é t i c a , 
L o u i s B e n n . t o n en E l C a b a l l e r o del 
N o r t e . 
A las e l .ico y c u a r t o y a l a s nueve 
y media: E l I n s t a n t e supremo, p o r G l o -
r i a S w a n s o . i y M i l t o n S i l l s . 
T C S C A . ( C a l z a d a de l a V í b o r a 7 Es-
t r a d a P a l m a ) 
H o hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
VEBDuriT. ( C o n s u l a d o « n t r e A n i m a s 7 
T r o c a d e r o ) . 
A l a s s iete y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l hombre en-
m a s c r a a d O i por H a r r y C a r e y . 
A l a s nueve y cuartoT H o m b r e s 7 
bes t ias , p o r C u l l e n J L a n d l s . 
A l a s diez y c u a r t o : A m b i c i ó n f a l s a 
por O l i v e T e l l . 
(General Carrillo y E s t r a d a 
A l a s s ld»e y tres c u a r t o s 
l a c i n t a en 
estreno de 
se i s ac tos Doble e n g a ñ o , 
por Hoot G r b s o n . 
A l a s nueve y media : Doble e n g a ñ o -
es treno de I . N o t o r i a S e ñ o r a de S a n s ! 
por B e s s l e E e r r l s c a l e . 
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[ H A B A N E R A S 
EN E L TENNIS 
LA F I E S T A D E AXOCHx 
Espléndida. 
De gran lucimiento. 
Fué asi anoche la fiesta con que 
y gentilísima señora de Pedroso, 
resplandeciente de eleganclfu 
Pepa Echarte de Franca, distin-
el Vedado Tennis Club cerró el capí-¡guida esposa del presidente del Ve 
tulo de sois sesiones quincenales del dado Tennis Club, y la del presiden-
año. 
Fiesta que tuvo efn la presentación 
do la revista titulada Vctccés de 1 9 2 3 
J 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la Pág. PRIMEP.A) 
C e r r a n d o 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
su Interés mayor. 
Cuadros diversos que con elemcn-
ios jóvenes de la aristocrática socie-
te del Habana Yácht Club, Lella He-
rrera de Morales. 
María Martín Viuda de Plá, Nina 
Pierra de Agramonte, Lola Pina de | 
Larrea, Virginia Olavarria de Lobo, 
Pilar Bolet de Ponce, Georgina Ser-
ciad por intérpretes se sucedieron en Pa de Arnoldson, Anais Culmell de 
improvisado escenario. 'Sánchez Batista, M-aría Antonia Mo-
r>e eeos cuadros, el del Museo, ¡ré de Toscano. Sarah Castillo dejn|^0Si $0.o0 
Ponce y Angelina Martínez Viuda de 
Lombard. 
M^eille García de Franca, Georgi-
ECIBIMOS: j La Moda Femenina (escrita en es-
Saison Pamiennr; trajes d c j p i ñ o l ) : trajes de cal!c y de luto, 
calle, de luto, de oiña, de no- \ abrigos, blusas, ropa de niña, $0.80. 
vis, abrigos, etc., $0.90. | La Moda Infantil (últimos modelos 
Revue Parisienne: trajes de calle,!de trajes de niños), $0.90. 
ropa interior, vestí-
E L C O N C U R S O D E B E L L E Z A 
D E " C H I C " 
Resultado del Cuarto EacruH 
1 Concurso de Belleza v «s'^i lo d e l L o n c u r s o n  u e n e  y s ni-n 
o r g a n i z a d o p o r la revista - r - L ..^a 
torio, asegura " que es triste con-' un Congreso hlspano-americano: en-
tesar que la mayor parte de las gen- i contrábame en Panamá, y una maña-
tes formulan esa pregunta estando 1 na, me sacudió violentamente esta 
seguros de que por ahora no se ve i noticia cablegráflca: "A propuesta 
a nadie que pueda reemplazarlo." nn diplomático Centro-americano i ^ Mahony y Ramo3 
Ossono Gallardo quiere qué el Di- «1 Congreso acordó que se cambiase j María Esperanza MonLalvo 
rectorio acabe su m sión sin quebran- " f " 1 » ATraffica E!:Panola Por,,fÍ V Lasa» e detrás de él no quede i fe América Latina el acuerdo fué 
1 tomado por unanimidad . ¿En que rarse y una necia regañeta, de militares y . , , i P'ano quedaban loa españoles alabar-
p í . . . . . _ k i ^ i ü j - , ; deros de Paniygo en este caso, como A nuestro juicio el Gobierno del en otro5 cuaüdo res lven lo co. 
Directorio militar, si lo va ejercien- nocen de oídas 6lendo un poco ^ 
do de Ja manera recta como nieiltes para percibir los sonidos? 
ahora lo practica, debe permanecer 
hasta que expurgue de todos sus vi-1 el piano descendente, por el cios al Cuerpo electoral destruyendo I ^ ^ a n d o el ínfimo saber 
, . . . 1 de los muchos sabios, que tratando 
esíidos d- novia, abrigos, ropa in-l La Parisienae'  i t i , estí-i6 aci(3uisin0- ' áe América pasan por Academias, 
f« ;rtr 20 ¡dos oan IOVMI/Í»* . « ^¡ñ^c ^a^o. Ahora mismo se acaoan de reall-, Ateneos y redacciones de periódicos, 
o ^•"AII ^ nnrK. IS A í í ? ^ írtffi ' Capa8'Uar elecciones generales en Inglate- Leer v u e l telegrama y lanzarme 
París Album: vestidos de noche, trajes de cuhe. etc., $0.80. 
merece mención especial, señaladísi 
ma. 
Aparecieron en él tres bellas seño 
ritas con expresión distinta, muy Iia dQuel de Silva y Elsa Pensó de 
graciosa, muy artística. 
I — Cabecita rubia. 
Por Anais Sánchez Oulmcll. 
I I — Española. 
Por Josefina Martínez Armand, 
I I I — L a Despodida. 
Por Lucila Schumann. 
Otro de los cuadros, de los más 
aplaudidos, fué el saínete Así hay 
Sénior. 
Gloria Mayoz de Barraqué. 
Bella y elegante. 
Emma Castilo de Garmendia, Ni-
na Agramonte de Primelles, María 
Morales de Cárdenas, Margarita Suá-
rez de Lámar, María Xenes de Pri-
melles, Panchita Pérez Vento de Cas-
tro, Ernestina Varona de Mora. Mi-
na Betancourt de Bandini y Sarah 
capas, abrigos, trajes de novia y *», Ung^ (fUdicac3a to. 
París Chic Parfait: trajes de n o - ^ ̂  roPa i n t e ^ ú!tL™s modelos), 
clie. abrigos, capas, disfraces. $0.70. i _ " , , , , , „ 
Album Blouses NouveUes: blusas.; ^tar5 vestidos de noche y de calle, 
vertidos de casa. deshabÜlé». etc.. | castre. $1.00. 
rra. y en los numerosos artículos que I a ia ca i^ todo fué uno. Llegué In 
hemos leído, no hemos visto ni una j dignada a casa de don Gervasio Car-
eóla vez en que se denunciase nin- ' cía, gran español desde la enjundia 
gún fraide electoral, y eso que es . hasta el cabello; y me tranquilizó di-
sabido que se han realizado violen-1 ciendo: "Sí señora. Vamos a protes-
cias contra los candidatos electora-1 tar: Citaré a la colonia y a los pa-
les. ¡ nameños que son socios de ella". Así 
Tampoco espera nadie que se en- ee hizo aquel mismo día. Se form:¿> 
Me Cali Bluc: ™^elo-> de vestidos! señoreen los militares de! poder por la protesta dirigida al Rey; se reco-
-'gieron muchísimas firmas de espa-
M » (francés): mod,loS * M * * U un¡fo ,m« A | ^ U X V ^ « • ] y paaan.nos Mp„fl„,adoS, y 
de calle y de noche blusas, abrigos. ^ criada, ropa interior y de niños, tra- la administración a los excesos que | se anunció por cable la protesta, 
trajes de niña. $0.70, jpj de sport, blusas, manteles, tape- se venían cometiendo en cuaíito al | Cuando volvió a Pan^míl el ml-
Smart* vestidos d" calle v de Hd-lleí, sobrecamas, etc.. etc.. $1.00. Pa- mal manejo de los fondos" públicos nistro de aquella República en Es -
cHe. $0.90. Ira el interior, certificada. $1.13. Por unos y por otros Partldos.' por; P?na y uno de los conngresistas de S^-
Bellita O. Angulo . . . . 
Marta Gil y Cando , . , 
Silvia RIvero y Hernández 
Margarita Zayas y Laguardia 
>ena Azpiazu y Vieta , 
Mercedes Martínez Ibor . | 
Elena Angulo y Cosslo . ' \ 
Rosita Barraqué y Cuevas 
Lolita B . Pons . . . . \ 
Chicjuitlca Azpiazu y VIetá 
Lolita Rabel! 
Elena Macla y Treméis \ \ 
Anita Arroyo y González \ 


















Guillermlto Solfa y Alió . , 
Panchito Zayas y Laguardia 
Luís N. Menocal y Nadal . 
Bebito Arpiazu y Vieta . . 
Miguelin Pont 
Franck Seiguie y Herrera . 
Edgardo Rabell „ 
Rubén Milián ^ 
Enriquito S a c i ñ a 3̂  
Carlos Todd y Azcarate . . 29 








iiquí muchos, interpretado por las SH- NIET0> ^ GENTLL ^ M DE G O Y R I 
fiorltas Consnelo Batista y Ofelia 
Toscano y los jóvenes Tintín Ba-
n a q u é , E . Batista y Esteban Junca-
della. 
Un bonito cuadro. 
Integrado por canciones. 
María Wilson de Villalón, Digna 
Salcedo de Hiil y Luisa G. de Moas. | 
L a respetable y muy estimada se-
ñora Gertrudis Velázquez Viuda de 
Freyre. 
Alicia Nadal de Menocal, Gloria ¡ 
Boleros que cantaron Ramón de Erdmann de Juarrero y Mercedes Al-
la Cruz y Pepito Hill con acompaña-
miento de guitarra. 
Y el número final con bailes por 
la gentil señorita Graziella Párraga 
acompañados de la orquesta que diri-
gía el señor Alberto Carrillo. 
Hubo entre los cuadros una diser-
varez Flores de Rivera. 
Iraida Salazar de Lombard. 
De negro, gentilísima. 
Maggie Orr, la bella y elegante 
esposa del joven doctor Aróstegul, 
que acaba de llegar de París. 
Raquel Montoulieu de Sánchez 
R E G A L O S D E P A S C U A 
El más completo surtido en Joyería. Relojes de pulsera de oro, y de 
platino con brillantes. Porcelanas de Sevres y de Dresden. Bronces y 
Calaminas. Juegos de tocador de plata. Metales blancos plateados. 
Lámparas para sala y habitaciones. Juegos Je sala y de gabinete, do-
rados. 
Precios beatísimos. 
" 1 4 E S M E R A L D A " 
SAN RAFAEL NUM. 1. TELEFONO A.3303. 
(entre Consulado e Industria) 
L m niños y niñas que tengan me-
que si Inmediatamente renunciase el villa, sacudió su responfiabilidad d¿-
Gobierno del Directorio militar para clarando que la proposición nabía 
dar paso a los civiles, habría que salido del representante del Snl-
volver a llamar a los mismos hom-|'.'.idor. tir.e parece) que él esrr.bn en- nos de 25 ventos no aparecerán en la 
| bres que formaron el P a r f do conser- fermo ese día y no había asistido a pantalla del Cine Trianón. 
i vador y el Partido liberal, cuyo des- la sesión; que se habla afiansendo ol Para hacerle la película a los juj 
| gobierno ha puesto de manifiesto el jroponente en que había muchos ños que tomen participación en el 
Directorio militar. franceses en América; que los bra- Concuso será necesario que ya éstos 
Se habla del acercamiento de los elleños no eran de origen español tengan más de 75 votos, 
señores Maura y L a Cierva, conjun- (pero son iberos) y sobre todo, y E n la relación que periódicamente 
tamente, al Directorio militar. E n afluí fica o punto: "que los empaño- ;o envía a los diarios tampoco sal-
cuanto a' primero no habrá nadie que les presentes habían ajsentldc y la drán los nombras de los niños que 
ponga reparos, pero no así 'al señor , prensa no había protestado" 
L a Cierva cuyo carácter casi pen- • Verdades como catedrales, nmar-
denciero en las Cortes, le ha enaje-, ^ s como achicoria, 
nado muchas voluntades; y por otra i Yrt vr ui /éd. amieo mío; ahora 
tengan menos de 25 votos, 
tacióu científica, con proyecciones fo- Batista, María Pedro de Martínez y 
tográficas, por el joven Vicente Val- ¡ la Interesante Viuda de Argüelles. 
dos Rodríguez. 
Un éxito el de Vetocés de 1023 que 
fué grande, hermoso, completo. 
L a concurrencaa, tan selecta y 
taoi brillante como en todas las íiefi-
Herminia Rodríguez.\ 
María Goicoe^hea ' de Cárdenas, 
Aida López de Rodríguez y María 
Cabrera de Fowler. 
María Luisa Delgado de Reyes, 
tas de la aristocrática sociedad, no 0felia Brlt0 de Menocal y Josefina 
p o d r í a B U f p r i m i r t a . 
Una r e l a c i ó n extensa. 
Muy e x t e n s a . 
Empezaré por hacer mención, entre 
, „ . . . , Arx ñoras jóvenes y bellas que forma 
las señoras, de Felicia Mendoza de . __J _ . _ . 
Barraqué de Sabatés 
Y María Deschapelle de Zaldo con 
Alicia Párraga de Mendoza y Jul ia 
Plá de Abreu entre el grupo de se 
Aróstegui, Chita Escardó de Freyre y 
Carlota Ponce do Zaldo. 
Esther Castillo, diatinguida o^pos-i 
del señor Víctor Zevallos, Cónsul Ge-
neral del Ecuador, a la que todos sa-
lí daban j)or su feliz regreso de E u -
ropa. 
L a Marquesa do Villalta. 
Mrs. Stelnhart. 
Cheíta Aróstegui, la joven, bella 
ban Henriette Le Mat de Labarrere. 
Bebé Vlnfent de Mendoza, Natalia 
Suárez de Aróstegui, Tomasita Cha-
bau de Sosa, Silvia Suárez de Puen-
tes, Maruja Barraqué de Sánchez. 
Conchita Plá de Juncadella, Grazio 
lia Valdespino de la Guardia, Vicen-
tica Barraqué de Pons y la gentil 
Quetica Recio de Borges. 
(Pasa a la P á g n a CINCO) 
parte la indagación que se ha rea- ^asta E l Imparcial" deslatiniza 
llzado en su distrito de Muía y en Francia y deslatiniza a España co-
toda la provincia de Murcia, de que mo <lulen dice: ha bastado que abrle-
forma Muía parte, en cuanto a las fon los ojo^ los españoles que lleva-
Diputaciones y los Ayuntamientos ; 1¡-'"n seis j u s t r o s amodorrados, (y 
se refiere, ha demostrado que el ca- d lo- m::s df- los que dicen ot^os) 
C e c i l i a V a l d é s : 
m C U E N T A S G L f l R ñ S 
y ol café . . . fuerte y de "La Flor de Tibes", que es el mejer. 
BOLIVAR 37. A-3820. ^ 7623. 
POR 
CIRILO V l l L A V E R D E 
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 
Y EN LA ADMINISTRACION DEL "DIARIO DE L A 
MARINA", al precio de $2.00 el e^mplar. 
Un tomo elegantemente impreso en magnífico pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no tardará en ago-
tarse. 
y^dquiera hoy mismo su ejemplar. 
• - - • ^ . . . . T . ^ A a ^ . ^ ^...^•..-¿-m^B M - f - J - ! ± J •-' . - « • -
clquismo más extendido era quizás 2]18 nos desentendamos de la 30 expresa en estos .términos: 
el de esa 'Provincia; de suerte que cantaleta que unas veces han ento- é e , 
en la busca de esos hombres políti- con del "arrorró nü ,lódiCo s 
eos que se tuviese que hacer, habría ' "onvnaftoos v otras con 
8 respeto a los mayores". (Oíd right 
añado yo, como exclamaría cualquier 
galleguito recién desembarcado). 
Díaz de Villegas que escribe tiv 
niendo a la vista un número del 
j.friórtico " L a Repúblique Francaise*'' 
íy 
en cuenta que de este pe-
se debiera traducir s'empre 
yiie los españoles bonachonee 
nue ír escogiendo aquellos que qul- bordes de mus'ca jabanesa para .onfiadov vo .voiviesen a doimirse) 
zás no ha?an ejercido el Gobier- asómbranlos dándonos una hmya. ; ..persistim03 en cl.eer que la fat 
no. pe?o que han demostrado su in- «ea gráficamente en criollo (a de confÍRnza de qutí lo9 españoleg 
dependencia de carácter y su hon-,J • han dado muestras y siguen dsmos-
radez política. L'os acontecimientoe de Marruecos, trando hacia nosotros, (¡quó necios 
i premeditados , fuera de E?pafia. ios españoles!) aun en lo que se re-
A P-rez Hurtado de MENDOZA reptados en Madrid, que los impo- fiere R Marruecos es una grave faJ-
C O R O N E L ¡Km al ejército de Africa y sufridos ta política de su parte" . . . 
. , . \vr* 01 Pueblo español que todo se lo ¡Mucho, muchísimo! la falta quo 
| hacían esperar de que se mochase cometería un pollo dando un rodeo, 
el artículo 11 de la mnlpocada para entrar en el gnlllnero sabiendo 
Constitución áe 1876, tuvieron la {.Ue en el camino recto le esperaba 
C a r t a . . . 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
B r a r a i e i O S I R E D i l í S - ™ 
Hacen del sabroso pan de " E l Corazón de JCM'IS el mojot' pan de la 
Habü na. 
Línea y D. (Pida ta muestra). Tel. F-1004. 
De modo que en realidad está muy 
lejos de ser una expropiación a la 
usanza o a la moda bosishev k o del 
Soviet, porque no se despoja a nadie, 
de sus tierras sino que se les paga 
el precio actual o se les arrienda I cl8a con lnstrum£nto pérforo-cor-
tenledo participación en la tasación j t,nte como Sfi 20 centímetros de ex-
el dueño del latifund o. j tensión, en la región abdominal, con 
E n todos los países en donde se ivieceraclón completa, de pronós-
le cerraba el camino al trabajador k*co grave, v n^cfv.i'ando una inme-
de la tierra y úo podía ser du-fiú de dlata Intervención quirúrgica, la que Q^^LIQ « « « A C Ó Skíin 
ella, ya hemos visto lo que ha su- le fué practicada por el eminente e l - i ü C Ü o l U I t SUx-tow c L JCll 
EL JAWN DE CAR ABAÑA 
d o f auUe í m l s m o í & í cire^afen"- ¡ ^ 3 de galvanizar a los que n0 sa- ^ ' z o r r o enorme "con la boca^bieVt¡ 
f e r m e d a d e s de l a p ie l y s ea un e f i caz MW andar otro camino para des.pe- para t r a g a i l o al descuido, 
p r e v e n t i v o c o n t r a contag ios , debe u s a r n-earae que el seguido por el famoso E l diario francós dice por fin: (es-
^ ^ ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ y u l DF •oro de las MonJas de Pint0- "d̂ 1 t a es la b r a v a ; lo anterior fué el 
C A R l B A R A D ^ u e A v a E ^ s ? d ' a l a v e n t a caño, del caño al coro"; del lu,.on^ nd niñ0) q„Q s i n una estre-
en C u b a ( « n f a r m a c i a s y p e r f u m e r í a s ) , presupuesto a la cesantía y de la ce- c]la colaboración con Francia no po-
E s t e m a g n i f i c o j a b ó n e s t á f a b r i c a d o pan tía al presupuesto: de la botella aré. Esnaña realizar en Marruecos 
con 8llbsta,'cÍas ^ ; n ^ U <*i™ como diríamos aquí; o de una labor eficaz y sólida". 
câ VitsHa. ^ d5eta3 representativas al Igno- ¡Amigo D r . ! ¡qué cosas obliga i 
C a r a b á h a . , minioso fondo de los reptiles Hasta declarar el despecho y cómo nos dá 
M u c h a s e m i n e n c i a s , en tre e l l a s los ]os que salieron perdiendo aparentan »a razón el tiempo' ¿Recuerda usted 
m é d i c o s r - « n a ñ o l e s doc tores B e n a v e n t e , ÍRt««í«O0Í6T»" ya que se neces'ta ser ]n n , ^ v e n i r , , m i h l i c a n d n ha^p años 
O K v l d e b á s t e l o M a r q u é s del B u s t o , • ' .-í;. 10 "UR vengo p u u i i t a n u o x.at-H afina 
A v i l ó s . L o t a m e m i i . S a n z B o m b í n . C a s - niuy caretudo (hoy me voy de criollis ro..pecto a Marruecos y España y 
tro. H u e r t a s , H e r p u e t a , e t c , h a n elo- inos am^gu mío) para dnr mues-tras Francia y Madrid' 
uiado p ú b l i c a m e n t e ei J « b V 'le C a r a - tle desagrado, antq. el contento ge- pUftS a h í i 0 tiene patente: nos 
• f f e á sc 10 h^-recomtín^do a 8U8 neral; ante el regocijo que cr.usa al amenazan en cuanto han visto U 
R e a l m e n t e se t r a t a de u n jabrtn Ideal pueblo español la esperanza de que acorazados de Italia v las orejas 
p n r a e l b.fto y tocador , i n s u p e r a b l e se le regenere. a Mussolini y Prtmo de Ribera, que. 
M S i o ú ^ ^ X l m ^ t i t ¡Tánger! ¡Oh, Tánger! Tú eras el el no son lobos c a r n i c e r o s c o m o el idí-
ciufslmo a r o m a y d e j a a l ser usr-.do l a INRI que nos iban a poner en la \\c0 Mr. de Polncaré, no les ha de 
mag p r a t a s e n s a c i ó n de s u a v i d a d . cruz después de crucificarnor. los faltar en caso su ramificación de 
C 081S 1 t 13 
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ced do; o el boycoteo en Irlanda, o rumano doctor E . Stincer, auxiliado 
el sovietismo en Rúala, y alflcc'ona no»- los doctores R Tlan y Broder-
0 I da por esa enseñanza de lo Historia, mann, y por los praefeantes señores 
iJ ' no ha querido verse Cesco-Eslovaqu a Roh^tiano Fernández y Pedro Du-
envuelta en esos flagrantes delitos randez. 
contra la propiedad. Sirvan, pues, las presentes líneas, 
Y l i é embargo de todas estas no-^omo rat i f icac ión a la información 
vedados que se han introducido pa-
ra la mayor felicidad do los habí-
tanos de Cesco Eslovaquia resulta 
que como no hay felicidad completa 
A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
tán enf j.-mos, y regula, claro está, ' en el mundo, las clases cap tallstas, 
las horas de trabajo, no conaintien sobre todo los antiguos alemanes 
(Viene de la Pág. P R I M E R A ) 
así porque su fin y su propósito es 
hacer más feliz realmente la exis-
tencia. 
E l primer rasgo característico de 
las funciones de este Departamento 
de Felicidad Pública, es la abolición 
de todoi los privilegios y luego la 
repartición de tierras a los campesi-
nos que no la sentían y venían sim-
plemente trabajando propiedades 
ajenas. Parecen radicales, y lo son ¡ uos de los latifundios hasta que que—cesco Esiovaquia al frente de los-
esencialmente, algunas de estas dis- den reducidos a esas 11 caballerías. ! países nuevos creados en Europa, 
posiciones, sobre tdoo esta .última 
que se refiere a la deaposeslón de 
cierta cantidad de terrrenos de los i _ 
gún los casos, esas parcelas, cuya ' do con gran satisfacción en Francia 
extensión puede ser hasta de 11 ca-: y en Londres, sobre todo en Francia 
ballerías para repartirlas, y luego co-1 por ser '.a nación que ha ido prote-
bra un avrendamiento especial o una glend© a las que forman la Pequeña 
cantidad anual del precio de la ven-, Entente, que son, como decíamos 
D I A R I O . — H a b a n a , 
que apareció en la edición de " L a ¡ E l comerciante suicida Pedro Ci-
Prenfa" del dia de ayer, y como una; de, que híbía sido llevado a la 
R C l a r a c l ó n para los qp.e d^flconocien- Quinta L a Benéfica, falleció al ser 
do 1* verdadera Importancia/de esta colocado er. la mesa de operaciones. 
de Sf.lud, puedan formar un Ha causado porosa impresión :a 
' •# lo erróneo y desfavorable a la: muerte del honrado y laborioso co-
on ma. j merciante 
Y al propio tiempo le rogaré que' Supóneao que la causa determl-
••uando desee confirmar o aclarar pantc del suicidio fué el apremio de 
urlnuler noílc'a 
que desean hacer efectivo excom- tigres humanos. 
{uudn suyo.y é* conwnsu de cieitos Con que ya sabe y está convencido « 
españoles, el Finís Híspanla tan de- de que no hay tal hermana m?.yor ni 
sea-do por los que nos llevaban de menor y que la única niadro latina j 
rea'n t:ias de RUS ¿mbic 'ones . os Italia, hermana de Eapañn por 
Dice un gran español quo muchas circunstancias étnicas que son del 
-. eos he citado en estas columnas, d.-minio de un estudiante. 
San Ai tonio de los Baños, Diclem- V ' l l f e , s i T á n g e r t**1™* ̂  df ?0*™ ¿Que le ?ustaría convencerse de 
bre :y 63 verdad, amigo mío! que rj« nos conVIene la fusión con Italia, 
de cosas: pero también es verdad ya que se ha convencido de que l á 
que por ahora Tánger está olvida- herntaim mayor no es latina? 
do: Mussolini ¡Dios lo bendiga! ha Todo se andará si Dios quiere, 
ho que Le olviden. . .momentánea- _ 
do que cueda ser explotado ningún del imperio de Austria que vivían 
trabajac-or sometiéndolo a tiempo j en Bohemia y que se habían enri-
exagerado de labor asidua. | quecido, añoran, de aquellos días 
Respecto de eba Sfegregación obli-1 del lmPer5o en ('ue SU3 KAnfta- refiera, tenga la amabilidad de diri- I ¡Ptab'.ecimientcs ; bien surtidos 
gada d-¡ parcelas de lo.s latifundios cias eran considerables. Añádese a giVce a esta Achn.nlslración on la se-j lugar cérír co de la población, 
para repartirlas entre los que no te- ésto el ferviente nac onalismo de los guridad de que será solícitamente 1 
nían tierras, las actuales leyes son i cesco-eslovacos que acaban do nacer i atendido, como es proverbial que ha-
las siguientes: a la vida de la libertad y se com-lcemos con toda la Prensa. 
Nadis puede poseer una propiedad Prenderá por qué muchos de los ale-
de más de 375 acres, es decir, po-. manes qae aAlí vivían y que llegan 
co más do 11 caballerías, habién-• a1 n0"161^de tres 0 cuatr0 minones' 
dose reservado el Estado el derecho : Ee hallan descontentos, 
ae apoderarse y distribuir los terre-1 (Para terminar diremoj que sigue 
h 
mente. 
Hablando de la hermanita, eecribe 
é\ admirable Díaz de Villegas: "De-
cir familia latina, es decir tirarse 
les tm^tos a la cabeza, o poco menos. 
Fiancla es la hermana mayor. Italia 
y España las 
S O L I C I T U D 
E l señor Luis Cuesta López, resl-
hermanas pequeñas! dente en Ma^ülon . Oblo, U. S. A., 
que a esta Casa se: sus acreedores, aunque poseía dos , E s t o d e p o r fil r e s m ? i v e l a c a 0 8 W | l f ( l e8ea s a b e r el p a r a d e r o de su sobrl-
1 por que los hermanos menorec deben) na Leonor Olano Gómez. 
Con gracias anticipadas, queda de 
Vd. con la consideración más distin-
guida. 
E l Corresponsal. 
FRANCISCO G A R C I A . 
E l Administrador. 
grandes latifundios que existían en 
la antigua Bohemia. 
Se extiende además, ese Departa-
mento de Felicidad Pública a dar tra-
bajo a los que no lo tienen, a pro-
teger la enseñanza, a amparar la 
maternidad, la vejez, a los que es-
Ahora bien, no desposee el Es- 1 ese "Gobierno de Profesores" del i BOLSA DE MADRID 
tado a ios era Ves terraten entes ! «1^ forman parte Massaryck y ^ . MADRID, dlcembre 12 . 
taño a ios graves lerraten enies, . . L a * c o t i i a c i o n - s del d í a f u e r o n la t 
sino que les compra o arrienda, se-1 nes ha ten'do el honor de ser recibí-' . , » 
E s t e r l i n a s 33 .52 
F r a n c o s 41.15 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
AGRUPACION PROGRESISTA 
BOLSA DE BARCELONA 
ta a los que fueron favorecidos por 1 ayer, Cesco Eslovaquia, Yugo Eslavia' B A R C E L O N A , d i c i e m b r e 12. 
sorteo de esos lotes. | y R u m a n i a . ' ' D O L L A R 7.6! 
Se cita por este medio a todos los | 
socios del "Casino Español" para! 
que concurran a la asamblea que se i 
celebrará en el Palacio Social, Pra- i 
do esquina a Animas mañana vier-1 
nes 14 de los corrientes, a las ocho; 
y media de la noche para adoptar 
acuerdos de importancia relaciona-, 
dos con las próximas elecc'ones. 
L A C O M I S I O N . 
47386 2t- ld-14 1 
N I Ñ O S J E S U S 
y F i g u r a s p a r a F o r m a r N a c i m i e n t o s 
P R E C I O S O S M O D E L O S 
i - O S T I E N E L A L I B R E R I A 
" A M I G U A D E V A L D E P A R E S " 
RICLA, 24. TELEFOfiO A.3354. APARTADO 314. HABANA. 
C9680. 5-t. 11. 
F O L L E T I N 5 4 
mido; luego siguieron los largos ca-
minos que conducen a Versalles y 
E l carruaje hacía rechinar la ure- de que la muerte se había eutroni 
r a de los paseos... Allí estaba la , aado en aquel a m a n s i ó n . . . 
M. MARYAN 
M A R G A D E L A ü B í . Y 
NOVELA 
r U A D U C I D ü P O B 
JOSE GONZALEZ 
( D e venta en la l i b r e r í a " A c a d é m i c a " 
de la v i u d a e h i jos de G o n i A l o » , 
p o r t a l e j de I ' a y r e l ) 
(Continúa.) 
ges a que descansase un rato. L a 
idea de la muerte dejó en segundo 
ranza? 
Lady Trafford la abrazó. 
—No. hija mía. . . Dios no ha per-
mitido que vuelva a ver a usted.. . 
Todo acabó. . Peró constituirá pa-
ra usted una satisfacción grande el 
que bar visto pasar, en leu grandes j casa, con las ventanas i umlnadas 
días de la historia, tantas magnifi-1 que se destacaban en la obscura fa-
cencias y tantos dolores. L a i uvla ; chada. . Marcia se estremeció. Se 
había cesado. l:\s estrellas brillaban, , le figuraba caminar p o r los dominios 
y en medio da las sombras'de la no-1 de la muerte. 
chu clíst.nguíansc las siluetas de as j L a puerta estaba abierta. Daniel 
casas y de los árboles esparcidos | se mame: ía de pie en el umbral 
iquí y allá. E l carruaje, sin dete-; gravo y solemne. Lady Trafford, 
; rerse en Versalles, s iguió un cami-i que había acudido al sentir el ruido 
1 no da travesía. Una hora después, 1 de. coche, apareció detrás de é l . 
/una hora lenta, interminable, a se-i —¡Marcia, querida niña! 
ñorita de Espranges se durmió f a - i — ¡ O h , lady Trafford! ¿Hay e s p e -
i tigada: ¡tenía lan poca costumbre 
i de velar! Luis y Marcia hablaron al 
' prir cipio del enfermo. 
¿Habría vuelto el alma a Dios? 
¿Estaría reservada a Marcia la ta-
rea de dirigirle as palabras suprt-
ra.'.s?... Sólo en esto pensaban | saber que ha recibido cor pleno co 
aquellos generosos espíritus juveni- 1 nocimlento, aunque privado d e l ha-1 
les. Quebrantada por el cansancio y bla, los auxilios d e n u e s t r a s a n t a r e -
t é fmi to todo lo demás. Apenas se j las emocioaeá. Marcia durmió algu-1 l i c i ó n , . . . 
cambiaron algunas palabras a pro- i nos iistanets. Tuvo pesadillas, du-i —iDion sea alabado! 
pósito de la reunión; antojábasele i rante lag cua es se imag nó que ha-I Marcia record^ que aquc'ia mis-| 
a Marcia que un largo período la j bía dormido muchas horas, cuando I ma noche había r e B a d o p o r é l . . . | 
separaba de momento en que habla | en real dad sólo habían sido minu-' Ciertamente, no podía experimentar 
cantado e n que haba estado a pur - j tos, aparee éndose.e reunidos e n cor - ser timiento d e profundo dolor; pe-1 *qu«l rostro hasta e l put t o d e ha-
to de déamavarse, en que había vis-i fusión extraña el sajón de Los E s - ; ro sentía compasión hacia aquel a n - 1 ceno dwioonocido? No causaba e s -
to volver el rostro a Raimundo, en ^ tanques y el de la señora de Sarrlet, clano aislado por su orgullo y p o r ¡ P a n t o ; Pero parecía tan v i e j o , q u e 
En seguida se levantó del asien-
to dor de la ooligaron a descansar 
momentáneamente. 
—¿Puedo verle y rezar a su la-
do? 
Lady Trafford la cogió del brazo 
y la condujo a través de los salones 
casi obscr.ros... Marcia dirigió una 
triste mirada a aquella bib loteca 
que encerraba aún la huella de la 
vida repentir amenté truncada, y pe-
netró en la estancia, a la cual l legó 
una noche y vló. con mezc a de emo-
lan duro en reconocer sus Injusti-
c i a s . . . Las cortinas de terciopelo 
obscuro estaban corridas. . . Sobre 
los muros, luda el retrato de la Da-
ma, la melar cólica vestida de blan-
co. 
Y, fn el fondo de "a habitación se 
alzaba el 'echo, en el cual caía la 
débil y vacilante luz de los cirios. 
¿Era posib e que algunas horas 
de enferraodad hubiesen cambiado 
glará nuestro regreso; luego tomará . Beldé no haya hecho el téstame 
e. primer tren de la m a ñ a - i n . . . ! en e cual deseaba privarla de 
— ¡Para un lección!—repitió lady i ventajas del parentesco, puesto 
que había sorprendido en la desier-
ta calle a Luis, aguardando. 
Dos horas . . . dos horas-y me-
dia. . . Al fin se oyó rodar el carrua-
je a lo lejos. ¡Con cuárta impacien-
cia lo esperaban! 
Instaláronse os tres en el vehícu 
un concierto y un cortejo fúnebre. I su egoísmo; tenía la esperanza de j fr* comprender la voluntad 
Erar cerca de las seis fuando la j endulzarle la última hora, de ocu-
campana de la verja son# ruidosa- | par cerca de é el lugar de la so-
mente. E alba estaba lejos aún; j brina que había educado, y, después 
pero, en medio de l a obecurid d, :os ¡ do las emociones sufridas en !a ve-
bojes descubrían vagamente sus ca-
prichosas formas, y las estatuas 
lo- atravesaron primero París dor-j mostraban su blancura. 
lada a que acababa de asistir, las 
fuerzas le faitaror al recibir la no-
ticia de que todo había cbncluído, 
Marcia, dejando correr lágrimas sin-
ceras. 
—Esperó a usted hasta el último 
instarte, estoy segura—dijo muy | Trafford que miraba a Marcia sin 
bajo'lady Trafford.—Pero Dios tal ! haber entendido la respuesta de la 
vez ha querido que su castigo consis-j señora ÚR Espranges .—¿Es posible 
tiese en no poder reparar a tiempo que usted se vea obligada a 
el mal que se había causado a sí [ bajar para vivir? 
mismo con su injusto res^ntimien- —Hemos prrdido todo, y mi po-
to. . . Quiso vivir sir. .afectos.. . ( bre tía tiene cuatro hijos pequeños 
Creo que la angustia de estos ú l t i - ( — c o r t e s t ó Marcia cor. sencillez, 
mos instantes ha contribuido a '.a 1 hañy Trafford exhaló un suspi-
expiación impuesta a todas las a l - j ro. ¡Cuántas Iniquidades se eyita-
mas. . . Ahora* hija mía, él lá ve a | rían en el mundo si los hombres su-
usted desde arriba, y yo c o n f í o . . . | piesen e". tral*ijo que cuecta repa-
E n la mesa, a la cabecera del le- ranas! ¡CuárMo habría debido de 
: y confusión, a aquel anciano , ch0i habIa colocado Guillermina un ¡ su'-ir aquel pobre señor si, renun-
modesto crucifijo de meta, y ante ; ciando a su inflexibilidad y'desean-
él dos ricos candelabros de plata do ver de nuevo a su sobrina, pensó 
cincelada. Una Hermana de la C a - j qUe era demasiado tarde para acu-
ridad estaba cerca del altar impro- d:r er. su auxilio, y que su mano 
visado . x , J „ ! inerte no podía ya trazar la volun-
— S e - r e t i r ó fatigada Pero us-1 tad qUe su lengua paralizada era 
tcd. hija mía, ¿no quiere que Gul - , incapaz de expresar' " 
Termina le arregle su antigua ha-i — H i j a mía—di lo 'después de 
bitación9 
Marcia t-nroiecló y volvióse hacia 
Sidonia, que, bondadosa y sensible 
como siempre, se enjugaba el llan-
to que" había derramado ante ol ca-
dáver de ^u antiguo amigo. ; toma(io al{?ur&f, disposiciones. . 
—Cuando descanse n lo í cáballos, 
volveremos a Versalles. donde tía 
Sidonia me hospedará algunan ho-
ras. . . Necesito estar en París esta 
tarde para una l e c c i ó n . . . Volveré 
para asistir al entierro. . . 
—Nuestra casa está abierta para 
usted, querida m í a . . . Luis arre-
lnflexib!e que tereció en aquel hom 
bre la Inter sldad de la vida, conser 
vando. a pesar de a ednd y de los 
sufrimientos, aspecto casi juvenil. 
—Habría deseado que me hubie-
se visto por última vez y que hubie-
se estrechado mi mano—murmuró 
. un 
instante de reflexiór.,—le sup ico 
que permanezca aquí con ja Feñori-
"Sspranppf; hpsta on» i'ptrue el ra d* 
notario L a señorita de Vaubley pre 
tende ignorar si el señor lielde ha-
no existe testamento, usted es la 
parienta más próxima y " a heredera 
universal, y, en ese caso, el lugar de 
usted está aquí. Sin embargo, e&te 
capo—me duele decirlo—es casi im-
probable E l señor Girardet venía 
• de cuando e cuando, y se nos an-




estaba enojado con usted. Si así ha 
sucedido, aprobaré el quo se mar-
chen. . . Vénganse a mi cuarto, 
tra-¡ donde se les servirá te o chocolate.-
Luis se detuvo un instante al Pl8 
del lecho, antes de despedirse. 
—Marcia—.dijo luego con voz con-
movida.—he tenido que peinar en elr 
generoso olvide de usted, para mi-
rar sin amargura a aquel que puda 
ahorrare el trabajo y dar le . . . Ia 
felicidad 
Marcia suspiró. Desde hacía al% 
gunas horas notaba que su c a r « l 
era más pesada, y más que nunca 
experimentaba la impresiór' penosa 
de la duración de la vida. . . 
—¿Quiere usted que recemea 
juntos por él?—preguntó a ' dulzu-
ra. 
Luis inclinó la cabeza, y entraro»-
en la- cámara mortuoria. Marcia rfrv 
zó en voz alta, mientras Luis per-
manecía con ia cabeza inclit'ada. 
Sólo Dios supo el precio de tal ora-
ción, y la generosidad, el dolor y ^ 
s icr l f i í l o que en ella se encerra-
ban . . . 
E l notario l egó er. el tren de la9 
diez; sir Ruperto se adelantó a re-
cibirle . 
— E r a sucoso previsto—dijo el 
depositario de la fe pública, des-
pués de haber oído algunos breves 
detalles respecto al fin do su c'leo-
te.—Bonita fortuna. . . Lástima 
r 
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Señoritas. 
Una legión deliciosa. 
Las de Martínez Armand, Josefi-
na y N*11*' a cua^ m^s eEcantadora. 
• ronchita y Elena de Cárdenas, 
Raquel y Cuca Sánchez Montoulleu, 
Gloria, Chana y Carmen Villalón, 
Conchita y María Teresa Freyre, Ra-




Esta última es la esbelta y fina 
americanita que ya nos visitó en el 
invierno anterior y que fué tan cele-
brada en los salones. 
La linda Minita Argüelles. 
Josefina Franca. 
Merceditas Montalvo. 
Luisa Carlota Párraga, airosa y 
graciosísima, con sus hermanas Gra-
ziella y Silvia. 
Rosa Tovar, Carnea Díaz y María 
Teresa Fernández Criado. 
Teresita Moas*, Carmelie Prime-
lles, Consuelo Datlsta. Graziella Hey-
drich, Ofelia Toscano, Lucila Schu-
mann, Silvia Castro. Rosarlo de Cár-
denas. Carmen Angulo, Evella Mén-
dez, Graziella Primelles, Estela 
Agramóme y la adorable Chichi Goy-
ri. 
Perlita Fowler, Conchita Martínez 
Pedro y Tily Ponce. lindas las tres. 
María Teresa Collazo. 
Gentilísima! 
Matilde Acosta, bella y muy gra-
ciosa prometida de Alberto Barra-
qué, mi querido amigo. 
Esthor Herrera. 
Muy graciosa. 
Y Malirna Arnoldson. ^^perancl-
ta Hill, Patria Mcncía. María Luisa 
Plá, Elena Lobo Margot del Monte, 
¡Nena Velazco, C-nisiella BaodinI, L l -
llta Carrillo, Teresita Boada . 
Y Olga Silva Giquel. 
Tan linda! 
Enrique F O X T A M L L S . 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
Las uilimas creacicnes de los m: renombrados fabricantes europeos, notables por su 
exquisito trabajo, y de un Arte distintivo, se exliibm constantemente en 
^ L A C A S A Í P Í A N A 1 , y t r M k i e ¿ ^ ^ 
r n o ' 5 "'""'"21-23 ' " Inunr'ícw ^TRUJILLO' MARIN 
I B a u t i c e m o s a l N i ñ o 
Daremos, como en nuestra boda. DULCES. HELADOS y Ll -
JORES de "LA FLOR CUBANA", Galiano y San José. j L a Casa 
de Confianza! ¡La Casa de Calidad! 
CONSERVAS — Teléfono A-4284 — L A T E R L V 
Consulta sobre e! Alcance e E L H O M E N A J E A J U A N 
I n t e r p r e t a c i ó n del N u e v o G U A L E E R T O G O M E Z 
Reglamente p a r a la Cobranza 
del 4 por ciento 
Relación de las personas que for 
man las Comisiones del homenajr 
a los señores Juan Gualberto Qó 
me, doctor Agustín Cruz y señonv. 
Presidentes de las Asambleas Pro 
vinc'.ules del Partido Popular Cu 
te por sustitución de la Cámara de baño, acto que se efectuará el rler 
Comercio. Inriiv.tria y Navegación de nes 21 de diciembre en el Teatr 
la Isla de Cuba, ha dirigido al S r . , Nacional 
rü Sr. Carlos Arnaldson, presiden-
Secretario de Hacienda, el siguien-
te escrilo: 
"Hab-na. diciembre 12 de 1923. 
Sr. Secretiu-io do Hacienda, 
Secretaría de Hacienda. 
Ciudad. 
Seíior: 
Comisión de Hacienda: Sefiore 
Benito L.-igueruela, Presidente, Fer-
mín Scmper, Tesorero. Armandi 
Cartays, Alfredo Bosque, Franc'scr 
Cuóllar, Lula Pérez Mesonier, 3o~,¿ 
María Zayas, Diego Franchi, Sera 
fin Martínez, Alfredo Zayas Arrióla 
Esta Cámara de mi p r e s i d e n c i a ha doctor Antonio Cueto, señor Tuero 
sido consultada por v a r i o s de s u s Alfredo Martínez Aparicio Or^nr 
a s o c i a d o s , acerca del alcance. Inter- Edreira, Evello Pérez. Alfredo Misa 
Pretacirtu y pertinencia de la Primera Morio Sánchez R o p, Plácido Hernán 
•4e l a s Disposiciones t r n u B l t o r i u s d e l dez, Pedro Baguer, J o a q u í n Ller?-
huevo Reglamento para la cobranza na. Arturo Otoro, Pablo Lrquiaga 
del impuesto de- 1 ojo s o b r e \ i t l l i d a - Rogelio Cam-rá . Edose Beato. Juan 
des, puecto rn •-^or por d e c r e t o n ú - Rivas. Luis Troncóse. Erasmo Ro-
mero 1473 dt ^ de s e o t i e m b r e del g -ae i feros . Eduardo González Manet. 
a ñ o en curso s e ñ o r Rlcharsson. Ecuardo Cepera 
Considero justificada la consulta. ¡ jr.t Ramón Mario Edreira. Manur-
D o r i u e spcún el texto de la Dispo-! Guerra, Antonio Arjona. José Mar» •-
sición Transitoria citada, en su p r l - ¡ n e z Sotolongo, Antonio María K-i 
m9r Párrafo, los comerciantes que.bl0t Carlos Pórtela. Albert0 Í P ~ -
feDgan.prer.ontados sus balances en . nández junco. José Ignacio de «a Tn-
,as Administraciones de Rentas r e s - rre Daniel Glspert. Servando í-er-
Pectívas v no ^avan siflo not i f ica-1 4ndcl5i E l p i d i o Pérez, Luis Lecuo-
8 Por ésta*, después de hécha M ín, 
cada caso Ta coinpróbarióTi o reTleíónj 
Pertenecientü. de lo une deben abo 
Par por concepto de utilidades, vie-l.^^ppraflos a 
fteii. obligados ahora a prepenVr la 
declaración iurada de liquidación a 
que se refiere el art 1S en su apar-
todo fa). del reglamento acabado do 
Publicar, lo que no parece iu^to ni 
'egal; pue?.to que tales balances so 
Practicaron con arreglo al rntorlor 
C r e p é C a n t ó n a $ 2 » 
Hemos recibido el crepé Can-
tón legítimo en todos los colores 
de moda. 
Le hemos señalado un precio 
especial, porque necesitamos re-
petir el pedido en esta misma se-
mana. 
í m p o t a n t e 
m -
Probablemente el lunes próxi-
mo, inauguraremos nuestra sucur-
sal de Neptuno y Aguila. A todss 
les convienen estar al tanto, puec 
asombrarán sus precios. 
" L A E L E G A N T E " 
MURALLA Y COMPOSTELA. T£L A-3372 
' F e d e r a c i ó n Nacional de Aso -
ciaciones Femeninas 
Sesión Extraordinaria. 
E l jueves fi de los corrientes ce-
lebró sesldn extraordinaria la Fe-
deración N'^nonal de Asociaciones 
Femeninas de Cuba para conocer del 
Informe de la Delegada al Congreso 
de Mulerea de la Florida. Mre. Edlth 
Newnian. que tuvo lugar en la ciu-
dad de West Palm Beach. 
E l referido informe da cuenta de 
la excelente crganlzrclón de la Fe-
deración de Clubs de Mujeres de la 
Florida, Integrada por 22 5 Clubs ac-
tivos, motivando prolongados y ca-
lmosos aplausos la lectura del ca-
ble por el cual la Federación de Mu-
jeres cubanas aceptaba la invitación 
de formar parte del Concejo Direc-
tivo de eee concierto de mujeres ci-
vlllzadae y laboradoras. 
E l Congreso de mujeres de la f l o -
rida tuvo para la mujer cubana enal-
tecedoras palabras por su actuación 
en el Primer Congreso Nacional re-
cientemente celebrado. 
Ultimamente ha ingresado a la 
Federación la Importante Asocia-
ción "Bando de Piedad de Cuba", 
Mondo con ésta diez las asociaciones 
femeninas cubanas federadae. 
Una Sorpresa én Vestidos 
Pródigo ha sido este añ£ en'•sor-
presas referentes a vestide^ y ador-
notí. ti 
i 
¿ E l p o r q u é 
)ara-podemos vender los collares de perlas tan 
tos. . . le diremos señora. 
Nuestro comprador gerente Vd. sabe que visi-
tó también a París y entre los importantes lotes de 
diversas mercancías, tuvo la suerte de que le hicie-
ran una oferta cxcepcijnal de estos preciosos colla-
res de perlas a base de comprar toda la cantidad, 
la cual se apresuró a aceptar seguro del magnífi-
co negocio que hacía. 
Puen bien, merced a la explicada transacción la 
J o y e r í a E L G A L L O 
como siempre en obsequio de sus clientes y a fin 
de sumar más, procura comprar barato, porque así 
podemos marcarlos con estos precios y ahora fí-
jese en las demás mercancías. 
Joyas, Objetos de Arte, Fantasías, Lámparas 
Habana y Obrapía. Teléfono A-2660. 
C R O N I C A 
C A T O L I C A 
Una de las mayores sorp t̂ 
más agradable, ge la acalVi,-d« dar 
u sus clientes el "Bazarvínglés", 
Avenida de Italia y San Mi&gl. Es-
ta popular casa ha rebajado ^ne-
vo les precios de eus vestido^K^irr 
ceses, llegando a un límite tal. r j * * 
en el caso de que alguien quisiera 
llevarse de una ver todos los ves-
tidos, sería Imposible hacerle ningu-
na concesión. . . 
Los modelos más rebajados son 
los de noche y, sí quiere convencer 
se, dése una vüeltecita por el acre-
ditado e^tSbl&cimiento de la antigua 
calzada de Galiano. 
Otra lofcdad agradable es la re-
baja espefiai que durante este mes 
hace el "Bazar Inglés" a las que 
compren/ÍMantones de Manila y Man-
tillas. 9 1 surtido de eotoe artículos 
no tiene igual c-n ia Habana. (Fíje-
se -tfíe la rebaja es sólo por este mes 
efe Diciembre). 
No hay que njgar que todo esto 
contribuye a dar el mayor realce a 
las grandes noches de ópera. Y ya 
no será un secreto para nadie el ver 
tanto lujo y tanta elegancia eá el 
Teatro Nacional. 
C. 9S11 1-t. 13 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
E L DE LAS NIÑAS 
que ensayan con «c« flores la quinera 
de la vida. 
E L DE LAS NOVIAS 
que tejen la novela de sos snenos con 
el perfume de sos azahares. 
E L DE LAS SEÑORAS 
qne realzan sne encantos con la be-
lleza de sus flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
qne ven en las flores de 
todo un mundo de imborrables re-
cuerdos. 
Haga sos encargos de ñores, al jardín más grande de Cuba 
" " E l d l a v a " A R M A N D Y H E R M A N O 
T E L E F O N O S : 1-1858, 1-7029, I-793#, F-SÍWT 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
r 
N O T A S P E R S O N A L E S 
J . 1). GOMEZ 
Hemo^ tenido el gusto de rec bir 
1 visita del señor J . D. Gómez, re-
presentante y viajante de la casa 
Boorlem and Pease Company", y 
le la "Eagle 'Pencil Company", á<i 
\ew York 
Dijo é l . . . 
(Viene de la Pág. P R I M E R A ) 
fuerza en la Convención equivalía a 
restal^ecer las condiciones que fuer 
rĉ n causa de la famosa ruptura Roos 
velt-Johnson en 1912. Johnson ni 
siquiera contenderá para obtener 
Vleno'o] seflor Gómez en viaje de i dele*ados en los estados del Sur 
controlados por negros que ya se 
han puesto al lado de Coolldge. 
E l número total de delegados se-
rá de 1.109, contra 984 en 1920. 
legoclos y se hospeda en el Hotel 
Piara. 
Recibí nuestro Er| ido de blenve-
ida 7 oialá tenga muchos éx tos en 
us negocies. F A L L E C E E L J E F E D E D E T E C T I -
gg. . 1 I V E S P I N K E R T O X 
.a. Ramón María Valdés. Anton'o L 0 S A N G E L E S . Díc. 13. 
lo Cárdenos. Norberto Alfonso. En- 1 William Alian Plnkerton, de Chl-
-'oue Zayas, José Ramón Cruells. ' cago, ex-jefe de la agencia de de-
Jarlano Ouas, Ramón Sonto. Enr l - I tcctlves que lleva su nombre, falle-
¡Ue Cumell, Eligió Madan, Ramrtn ció acluí «yer repentinamente a la 
.Tontevorde.. Raúl Carrerá. Plácido ; edad de "S-añOs. 
loneftlei, Rafael Cepeda, Carlos Za-
as, Eduardo Chaple. Miguel Alonco 
Pujol. Miguel Angel Cfsneros. Anto-
nio Pardo Suárez, Carmelo Urqula-
¡ra. Patrocinio Mojicar, Fornnnt'o 
Mazaola, Alfredo Sotolongo, Jeró-
nimo Lobó, Vicente Revor, Mamerto 
^onzélez. 
Comisión de OrdeW y Adorno del 
Teatro > í R C l n n a l : Presidente: Doc-
or Emilio Valdés Valenruela, S >-
"retarlo, doctor Agustín de J . Le-
dón Garría, Vocales: Enrique Aru-
fe, Salvador Valdés. José Petlt, Abo-
'nrdo León, Fernando Barrueco, An-
tonio Rojas, Manuel Romero, Ju-
lián Tfí-so Valdés, Juan Masdeu, Mi-
guel Angel Bueno, Desiderio Cárde-
nas, doctor Emilio Cabrera, Ped*-o 
Alvarez. Romón S^'.to. 
Cominfón de Propaganda y Pubii 
D E L A R E V O L U C I O N MEJICANA 
I NUEVA YÓRK, Dlc. 13. 
E l movimiento revolucionarlo me-
I jicano se extiende hasta la costa del 
Golfo y hasta la del Oeste. 
Las tropas federales en Mazatlan 
| han sido desarmadas por los rebel-
! des. 
En el Este los insurrectos de la 
| costa están marchando sobre Clu-
; dad Méjico. 
E l presidente Obrcgón confia en 
i que sus tropas puedan resistir el 
i ataque de los rebeldes. 
.MENSAJE P R E S E N T A D O A SU 
SANTIDAD POR E L C A R D E N A L 
B E N L L O C H , ARZOBISPO D E BUR-
GOS 
Amor a la Iglesia, a España y 
América 
"Santíalmo Padre: Con .emoción 
profunda me acerco hoy por vez pri-
mera, desde que tu.ve el Inefable con-
tento «fe formar en Vuestra Corte 
de honor el día de Vuestra solemne 
Coronación, a las gradas de Vuestro 
Augusto Sollo, para rendir a los Sa-
! grados Pice de Vuestra Santidad el 
acatamiento y los homenajes de las 
; Congregaciones Marianaa de toda Es -
; paila. 
Ea la Juventud estudiosa y cre-
¡ yente la que se postra hoy a Vuestroe 
| Sagrados Pies, Santísimo Padre, pues 
! entre los congregantes está aquí, esa 
< pequ.eña en número, pero grande en 
entusiasmo y devoción, Comisión de 
Señores Cadetes de la Academia de 
Infantería de Toledo, y unida a ellos 
una representación con su dignísimo 
y esforzado Presidente al frente de 
la Confederación de los estudiantes 
cat(\llco3 de España; es la Juventud 
1 que formada ea falanges dispuestas 
a pelear las batallas de la ciencia 
verdadera, a las órdenes de esos va-
lientes capitanes y maestros los hi-
los de la ínclita y benemérita Com-
pañía de Jesús y bajo el manto azul 
de María, que es su. bandera, vienen 
a rendir ésta ante Vuestra Realeza 
y Soberanía: Inc l inadla- . . . mejor, 
dejadla desplegada en esas gradas. 
( E l abanderado inclina, primero, el 
nStandarte, y luego lo deja extendi-
do sobro la>s gra«lns dol trono, de-
lante del Sumo Pontí f ice) . ¡Paso al 
Rey! ¡Sus pisadas serán nuevos bla-
sones . . . ! Es la juventud, en fin, 
i que corre, en peregrinación numero-
sa para llegar hasta esta Cátedra, 
j ante la cual se palpa, por decirlo 
así, la Inconmovible firmeza de la 
Iglesia Católica. Depositarla y Maes-
tra de la Verdad, pues Indefectible-
mente resuena en torno suyo u,n co-
mo eco de las palabras solemnes Je 
Cristo: "Tú eres Pedro y sobre es-
ta piedra edificaré mi Iglesia". 
Al contémplar esta muchedumbre 
de generosos lóvenes, al contemplar. 
Santísimo Padre, estos esforzados y 
ya algunos aguerr'dos escuadrones 
de María—¡si los vlérais! ya algún 
estandarte, como e! de la mar'ana 
y eucarístlca Valencia, está salpica-
ido con la sangre de los mártires de 
1904—mis labios se abren para pe-
dir a Vuestra Santidad que derraméis 
sobre ello»» nobles alientos y amoro-
sas bendiciones. 
Son, Beatísimo Padre, flor de la 
hidalguía española, y on ellos de hoy i ia qUe n0g con?í)lacemos en felicl-
más. al caer sobre sus puros y b^an-1 tarlas. E s ahora, una de las más 
eos pétalos el rocío de Vuestras Bcn-; bellas imágenes de la Inmaculada, 
dlclones, clfr^ la Católica España Asistió gran concurso de fieles. 
sus esperanzas mejores. 
Su fervor religioso reavivado re-
conteniente Junto al Pilar bendito EN LA rASA «JJJ BMa E r I L E > C L \ 
dentro los sagrados muros de !n in-j Y MATERNIDAD 
mortal Zaragoza, en nada amengua; 
los entusiasmos por el estudio y la L a Casa de Beneficencia y Mater-
cultura. con la cual mantiene slem-1 nidad de. la Habana, obsequió a su 
pro la Religión la más estrecha i Patrona con los siguientes cultos: 
alianza. Por manera que en las Aca-j Día 7.—A las siete de la noche 
demias de las Juventudes Marianas, I se rezó el Santo Rosario, cantándo-
podemos decirlo con orgullo, respí-, se solemnemente las Letanías y Sal-
rase ?1 nob'e afán de la Sabiduría, • ve, por las niñas asiladas, acompa-
aujique subordinándolo a una vida nándolas al armonium, la señorita 
N A C I M I E N T O S 
F i g u r a s de d i s t i n t o s t a m a ñ o s , Pesebres, 
C o r c h o , O v e j i t a s , Es t ampas , Coronas 
p a r a l a P r i m e r a C o m u n i ó n . 
L I B R E R I A 
^ N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n , , 
FRENTE AL C0LEC10 
C 9760 
L a Imagen de la Purísima Concep- do a la sacristana Sor Juana Veláz-
clón, fué admirablemente retocada i quez, quien recibió las felicitaciones 
por las Adoratrices de la Preciosa! de los asistentes. 
Sangre, quienes realizaron* ujia obra i L a fiesta religiosa y el desayuno 
de admirable mérito artístico, por extraordinario, fueron presididos por 
NIÑOS BORDO AGASAJADOS A 
D E L L E V I A T H A N 
SOUTHAMPTON, Dic. 13. 
Seis oficiales y tripulantes del Le-
vlathan agasajaron a 80 niños po-
bres a bordo, del gigantesco trasat-
la misma para la 
áctlca de talrs rt0',umentosL*®,^, 
coní raron 
.-idad: Presidente: Doctor Domingo , lántlco, distribuyendo regalos de Na-
Ksplno, Secretarlo: Camilo García ! vldad. 
Serra. Vocales: Los señores directo- % 
todos nuestro» periódicos ca" '• ^ \ \ 7 ^ R F T , c i ^ J O D ^ ^ U X I l l o Los señores Eduardo Ce- :LAN/AR E L c ' K i t O D t AUJULKJ 
Vicenta Valdés. organista de la ca-
pilla de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. 
Presidió el acto el Director doc-
tor Juan B. Valdés y su señora es-
f s de 
nltalinos. 
„ ahora de nuevo cometidas. nflr0 j r ' : ARUf,tin Le4ón, Eduloglo 
los preceptor de un reglamento i -,uinea Armando Cartay.i. Joaquín 
no^terlor para actos y operacione 
pnr.adas y Sllietoi a distintas dlspo-
-•iriones légalos . 
En atención a las razones exp-T^s-
("ataneo, Armando del Valle. Anto-
nio J . Cadenas. Oscar O. Edreira, 
José J . Yarlnl. Napoleón Gálvez, Lo-
renzo Astorga. Fabián Golerlo, se-
13 .".clare el párrafo Primero de .as D.s- ] rri6n pafael Lierenai Abelardo Ca-
9'1 res inónos Tran-ltor'a^ del nuevo, nen,to celorio, Aurelio Ra-
»' K.«gl3mrnto do 29 de septiembre del Manuel Carrerá, José Vle 
Reg'amonto (el de 30 de sentiembro tas ]a cámara se P^™5^ *?"*cltar ñor Catelá. Eduardo Grau, Mamer-
d« 1920), y si no fueron inuldados e;,a Sñcretarla nuo raodhíqo.o^o j to 0ontáiSZ( saturnino Escoto Ca-
«u oportunidad por las resnectlvas 
Administraciones " ^oras Fiscales 
no fué por culpa de los contribuyen 
tes, sino de los propios organismos 
fiscales; hecho é^t^ qn« no A«M re-
«oiverro en nerjircio de aquellos. 
Los comerciantes están bien dis-
puestos a auxi'lar a la Administra-
ción, v no tendrían Inconveniente al 
B E R L I N , Dic. 13. 
Alemania se está preparando pa-
ra enviar un "S O S" a la Liga de 
las Naciones pidiéndole qne la sal-
ve del completo caos económico en 
que está sumida. 
E l Canciller Marx pedirá a la L i -
ga la misma ayuda que dló al Aus-
tria. 
rorrlente año. en el «e»l'do de dejar 
exnntos de la presentación de la de-
puración Jurada qu- • ! exige, a los 
.-rntrlhuventcs que tuvi«.3en pr-?en-
tjulos ya etts balances en las re-oe0-
t.'var-, Admin'r.traclones de Rentas, al 
o en facilUarle duplicados, si Ies emparo del ««l«rt«» R.-g amento y 
de los balances presentados no M hallaser 'dichos Horum^ntos li-
o comprobados por aque-
S E Ñ O R A 
Pidiese, de los balances preeemaui;» nn 
ya: ñero estiman improcedente que nuídados 
"Q les quiera aplicar ahora un pre- j]a,,. 
CftPto que «o regía en la freha en, Tgnnlmento se permite suplicarle 
Que practicaron sus liquidaciones. ¡ 011,0. en ater.r'ón r.l corto tiempo que 
E l nrire nio de oerecho genera'- : n-Kta la terminación d°l mes de dl-
mente conocido y nuo forma pnrte de **«>*™ * i ^ ^ ' cusí, 
la Te^^ acíón vigente, de que las la d'^pciclón trnn^torla el-
leyes ro tiene efecto retroactivo, se tuda. pld^ IR presentación de eí.?9|quete üomena.e 
infringiría en este^caso si se exi- íiodarprlones Jursdas. de preferente j . 
g era a los contribuyentes que ya íl^nc:ón a lo pe^do on este ©"crHo, 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
' evitando a«f la IlljrtiUeUl y el trr.stor- -MI'ww''TJ,rs,̂ 1,M,w•̂ A, 
nr> nne ! • of r..~'onarían a los muchos 
cnmerclnr tee ^ne ectnn comp,-0n'l'^'v; 
en el cnao nue es obieto de la transi-
toria men^ion^i d» no resolver a 
0 las clases mercan-1 tiemr.o ñor esa S-r'-otería. 
doso amparadas r'or: Quedo d^ iirtoH xnw «tont^rn^nto. 
ras, Agustín Izquierdo. Francisco 
Agüero. Juan Carmona. Antonio F - r -
nández Xiquez. Domirgo Ferrer. Cris ¡ 
tóbal Zayas Bazán. Raúl Navarrete. . Le rec.'menrinmos v e a p r e c i o s que 
' , • . . . _ „ „ , T,„ „„ . t enemos en todos los a r t í c u l o s de a c -Carlos Pif.oiro, Vicente Pozas. An- L ^ J I , ^ . 
tonlo Ira'zós. Marcelo Herrera. F e r - ' _ . , . 
j A ni T~~JL r» A_ 11 T e r c i o p e l o c h i f f ó n . . . 
rtuido Agui'.or. José Ramón CnielU. T 9 r e { o r ; | . u b r a d o . . . . 
José Claro Vejerano, Manuel Garó- ; C h a r m e u s s e s u p e r i o r . . 
falo Mesa, Tomás Montero, Serafín ! ^r^P* <le C h i n a , p r i m e r a Montero, Agusto Simonet, Francis-
co Páei , Augusto Martínez Pereira. 
Pablo Urqulaga. 
Todos estos caballeros forman la 
primem lista de adhesiones al ban-
F u l a r de s e d a . 







L A Z A R M L r 
balances do tienen presentadeu « n s 
acuerdo con el Rog'iimento de 30 de 
septiembre de 19^0. que hicieran !a 
declaración jurada rM art. 18 dfl 
nuevo re*;' ' n(o y e' o produ-'ría 
una alarma 
tiles que. 
profunda y prácticamente religiosa: 
no en balde tienen entre sus ante-
cesores-por maestros a aquellos Ins-
pirados místicos poetas de nuestro 
siglo de oro, de oro porque todo él 
lo bagaba con sus dorados rayos un' posa Manuela Beoriz de Valdés 
sol que Jamás se ponía en nuestros' Concurrieron la Su.periora e HI-
áom^nios, a aquellos incomparables Jas de la Caridad, los Jóvenes y nl-
trovadores de gaya ciencia y del ños de ambos sexos, acogidos en el 
amor divino, de V 0 3 Santísimo Pa-; benéfico establecimiento, el Sub-dl-
flre, tan conocidos como admirados • rector de la Banda señor Justo Iz-
(soy testigo personal e Irrecusable), | naga y nuestro Redactor Católico 
que tuvieron en sus Juglares andan- señor Lorenzo Blanco, 
zas, arrestos para cantar estas san-, Día 8.—A las cinco de la mañañsa 
tas audacias: "sólo el que se salve celebró la misa Je comunión gene-
sabo. que el que no, no sabe nada". 1 ral, el Capellán Padre Magín R l -
Donosa paráfrasij» de aquel porró,¡halta y Llovet. 
unnm est necesnrinm. verdad salida j Comulgaron la Superiora e Hijas 
dt los labios do Cristo cual de díá- jde la Caridad, el Director y su vlr-
fana y cristalina fuénte el agua sa-.tuosa espoña y los acogidos, 
dadora, en los privilegiados dlálo-¡ Amenizaron la Misa y Comunión, 
gos del Castillo de Magdala. Sí. su-1 las jóvenes del benéfico establecl-
bordinándolo todo a una vida per-^ 
fectamente cristiana, que es donde; 
so acrisola el espíritu1 para el cultí-
miento. 
Cantaron bellísimos motetes. 
Dadas gracias al Altísimo pasa-
la legislación m vigor curn''.» ore-1 
sentaron esos balnnctt?, y habiéndose 1 
CA RT/OS fi RXOI.DSON. 
Presidente p. s. r. 
G O F I O 
vo de toda ciencia y de toda virtud, ¡ ron a los respectivos comedores, don 
templándose así. para el heroísmo yjde el bondadoso Director les obse-
el sacrificio. (Concluirá). quió con un desayuno extraordinario 
F E S T E J A N D O A L A INMACULADA | Fué aplaudido y vitoreado por los 
CONCEPCION E N L A SANTA I G L E - ¡ agradecidos asilados, para los cua-
SIA C A T E D R A L 1 03 es un cariñoso padre. 
A las nueve orquesta y voces, In-
E n la Santa Iglesia Catedral sel terpretaron la misa solemne, en la 
conmemoró la Concepción Inmacu-'que, ofició de Preste el Padre Ma-
lada de la Augn/sta Madre de Dios gín Ribalta y Llovet, asistido de los 
con solemne Misa, en la cual ofició Padres Matías Saumell y Francisco 
de Preste el Utmo. y Rvtfmo. Sr. Dr. I Jurado. 
Alberto Méndez y Núñez. Canónigo1 Pronunció el nanegfrico, el P. An-
Arcediano y Secretarlo de Cámara v i g d Tovar. C. M. 
Gobierno del Obispado, asistido del L a Banda del magnífico estahie-
los Padrea Francisco Fernández del, cimiento, internretó al nlzar el H'm-íc ión d e í c ^ n ^ T o ^ E V 0 ^ 0 ^ X 0 
las siguientes señora^ de lu Junta 
de Patronos: Amelia Rlvero de Do-
mínguez, Presidenta; Amelia Sol-
berg. Secretarla; Enriqueta de Gó-
mez Mena. Tesorera; María Calvo de 
Giberga. María S. de Pessino, E u -
lalia Delgado de Chaple y Manuela 
Berriz de Valdés. 
Asistió asimismo el Presidente de 
la Junta de Patronos, señor Guiller-
mo Chaple. 
E l Director obsequió a tan distin-
guidas damas, al celoso Presidente, 
al Capellán, al Padre Tovar, a la 
Prensa y altos empleados con un 
lunch, en él dló cuenta el activo Di-
rector de existir 601 asilados. Pre-
sentó asimismo a siete señoritas, cua-
tro de las cuales concurren a la E s -
cuela Normal y tres a la del Hogar, 
merced al generoso desprendimiento 
del Director. 
L a Secretaria de la Junta, le dió 
en nombre de la misma las gracias 
por su generosa carldaa, y en elo-
cuente brindis. • examinó minuclosa-
1 nente la gestión del doctor Valdés, 
como Director de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad concluyendo, 
haciendo votos porque fuese a per-
petuidad, desempeñada por el doctor 
Vaidés, la Dl-ección ue la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
E l doctor Valdés dió Uis gracias, 
haciendo constar que no había he-
cho más que cumplir con uu deber.» 
A las doce ¿e inició el desfile da 
la concurrnecia. 
Nos complacemos en íellcitar al 
doctor Juan B. Valdó?,, por el elogio 
aue su paternal gobierno óe la Ca-
sa de Beneflcenela y Maternidad, na 
merecido a la Junta do Pairónos. A 
unos y otro, nuestra felicitación por 
el hermoso homonaje trlbutnio a la 
Palrona de la Casa do Beneflcen'jia 
f Maternidad. 
E l próximo domingo podrá visi-
tarse '.a Casa de Bmeficencla y Ma-
ternidad de 1 a 4 p. m. 
A L PARROCO D E TRINIDAD, R P 
F R A Y TOMAS LOMBARDEhO 
Mucho agradecemos al Párraco de 
Trinidad Fray Tomás Lombardero 
O. P. la atenta invitación, que nos 
hace para la instalación e inaugura-
no Nacional. Y concluida la misa yi de Dios* mbre a sus gestiones debido, pe-
Moral y Rogelio Monet 
Pronunció el panegírico el M. I . l durante el almuerzo extraordinario. I ro no t 
Dr. Manuel Arteaga v Betancourt. un variado concierto, siendo a n W ! fma a t e n c í ó T ^ 
Canónigo Maestreescuela y Provisor j dlda por la numerosa y distinguida vehemeWs d é . e ^ d.bMn n T t r 0 9 
y Vicario General Je la Diócesis. concurrencia, y MlcUndo su Dlrec- t a n c T S e r ^ ^ ^ T 
L a parte musical fué interpretada i tor. él mapŝ tro señor Luciano Raniv ^ l _ - a e ^ . ^ d . p n . a l .Benlloch on la 
ñor la Capilla Catedral, bajo la di- L a capilla estaba artísticamente 
rpcclón de su laureado Director, el adunada. 
Maestro señor Felina Palan 1 JJI bellís dopnradV» fuá dphl-
Habana, a virtud de órdenes de n 
tro Director. SI pudieran 
Ui para el domingo 2^ con t 
aplazar-
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E X L A CASA HISPANA 
Regio el baile del Sábado. 
No podía espei^rse otro resultado 
del tradicional baile de la Purísima 
que se celebra cada año el 8 de Di-
ciembre bajo las blancas naves del 
Cafeino Español. 
Un éxito siempre. 
Laboró e í te año más que nunca 
la Sección de Recreo y Adorno que 
preside mi querido amigo el Sr. Jus-
tino Diez, pero pudo sentirse satis-
fecho al ver a esa innumerable le 
gión de adorables "jeune-filles" que 
con sus encantos y la elegancia de 
sus "toilettes" dieron realce a esta 
fiesta desarrollada bajo un ambien-
te de luz, de flores y xie franca y 
pura alegría. 
Empezó el baile tarde: después 
de las diez. 
No pudo llegar antes la orquesta 
contratada para la fiesta porque te-
nía ésta adquirido compromiso an-
terior, pero durante la espera se 
pasó un rato agradable en amena 
"causerie" y aprovechó la juventud 
para cubrir sus carnets de baila 
bles. 
Se sorteó también un regalo. 
E l bonito obsequio de la Sección 
de Recreo y Adorno, que consistía 
en una artística figura que osten-
taba tres bombillas eléctricas. 
Le tocó a la Srta. Esperancita 
Navarro. 
Cuando llf-gó la orquesta, l legó 
la animación a su apogeo. 
E l baile empezaba. 
Al poco rato comenzó el Cronista 
la árdua labor de anotar nombres. 
Una relación extensa. 
Comenzaré por una jovencita que 
fué presentada en los salones por 
vez primera: l a ' linda Ana María 
Faz. 
Una delicada figurita. 
Un grupito que anoté después: 
Elena L a Rosa; Acelita González 
Omich, a la que vimos allí después 
de una temporada que pasó en la 
urbe capitalina: Leonor Touzet, Ca-
tuca Faz. Julia y Josefina Fernán-
dez, Marina Rodríguez, Magdalena 
y María HernánJez, Rosa María 
Iglesias, Cristina Morera, Carmina 
González, Sara Padrón, Lama Gon-
zález, Carmelina Morales, Nena Ro-
dríguez, Ofelia Avila, María del Car-
men Castaño, Hortensia y Conchita 
Rufz, Anita Normüla, Juana María 
e Isolina Leiva, Bertha Godoy, Na-
tividad e Icabel Luque, Georgina Pé-
rez, Dulce María Bodríguez. • 
Una graciosa y elegante habane-
rlta, huésped de nuestra sociedad: 
la Srta. Carmela Alvarez Gaytán. 
Otro gruplto: María del Carmen 
Sainz, Land'slina García, Dulce Ma-
ría García. Bertina García, Amelia 
Alvarez, JJuJanita y Panchita Rei-
noso, Margot y Landelina Piloto, 
Eva Rodríguez, Nena Alonso, Ernes 
tina y Rafaela Pérez, Rafaela Do-
raenech, Margot Moreno, Bertha Or-
teg, Estrella Díaz. Cuca Seoane, Lo-
liía Roche, Ana Teresa Ruíz, José 
fina Domínguez, María Diez. Rosita 
Fernández, Mérida Hidalgo, Rosita 
Martíne Julia Betancoutr, Hermi-
nia Fernándoz González, Gloria 
Fernández. Celetslna Enríquez, Eloí-
sa Herrera, Bertha Rodríguez, María 
del Carmen Grass, Fefita y Nena 
Alvarez, Fefita Areces, María y E v a 
Deulofeu, Juana Rosa Bastanzuri, 
Emilia González, Eloína Alvarez, 
Alvarez, Dulce María Herrera. Es -
ther Pavó, Ondina García, María 
Elisa Rodríguez, Margot y Li la Pon-
ce de León, Esther Hernández Vitres 
—a la que por un olvido involunta-
rio no citamos entre las Esther que 
celebraron el sábado su onomástico. 
Isabel y Conchija Gallarlo, Alejan-
drina y Panchita Morera y muchas 
más que nos fué imposible anotar. 
Se bailó el "Schottis". \ 
L a orquesta del " E l Modernista" 
que dirige el maestro Raventós y 
para la que tenemos un elogio espe-
cial, tocó danzones tan modernos 
como "Florita", "Hay que ver", 
"Papá Montero", "Los Corsarios", 
" E l Cisne Blanco", "Eskimo Pie", 
"Lulú con Aretes'" y los últimos 
fox trots, one steps y valses. 
Obtuvo grandes aplausos. 
E r a ya plena madrugada cuando 
aquella enorme concurrencia empezó 
a abandonar la Casa Hispana. 
Llevaban todos los que de este 
baile participaron, impresiones dul-
ces. 
Recuerdos inolvidables. 
E L U L T D I O COMPROMISO 
Despejada la incógnita. 
E l misterio que encerraba el úl-
timo "on dít" amoroso que ofrecí 
curiosidad. 
Querían saber todos al instante 
quién era la feliz pai^jita que con 
tanta certeza aseguraba el cronista, 
que horas después de trazar sus 
líneas estaría hecha la petición ofi-
cial. 
Así fué en efecto. 
E n la tarde del mismo sábado 
fué pedida en matrimonio la linda 
,y tan elogiada Secretaria del "Cár-
denas Tennis Club", la Srta. Elvira 
María Mañón, por el cumplido joven 
¡ y amigo del Cronista, Pablo Cambó 
1 y Ruíz. / 
Hizo la petición a la respetable 
mamá de Elvira María, el atento 
i Dr. Lucas A. Cambo, hermano del 
| novio. 
Al ofrecer tap grata nueva, de-
I séole muchas felicidades a la ena-
morada parejita. 
OTRO CMPROMISO 
Me apresuro a recoger la nota. 
Refiérese a la Srta. Conchita Díaz 
Vólero, la cardenense que por nues-
tros salones ha paseado triunfalmen-
te su belleza y su arrogancia, ro-
deada siempre por una corte de 
admiradores que le rendían pleitesía 
a sus encantos, la que fué pedida 
el sábado por el rico colono Sv. 
Emilio Valdcvinos. 
Día de regocijo para Conchita. 
Con doble motivo, por celebrar 
ella en esa fecha su onomástico y 
por la noticia que aquí doy muy 
gustoso de ese nuevo compromiso. 
Que no tarden en ver consagra-
dos sus amores ante el altar, son 
los deseos dei Cronióta. 
. CONMEAIOlíACION D E L A L U C 
I L OSA F E C H A D E L S I E T E D E 
D I C I E M B R E 
Solemnemente fué honrada en es-
ta Villa la memoria de los héroes 
raídos pn la luchas por la Indepen-
dencia Patria. 
E l Centro Local de Veteranos or-
ganizó varios actos conmemorativos 
de la luctuosa fecha, a los que asis-
tió casi todo el pueblo, constituyen-
do una verdadera manifestación de 
duelo. 
jU día seis fueron exhumados los 
restos de varios caudillos que yacían 
sepultados en distintos lugares de la 
Xecrópolis. con objeto de trasladar-
los al panteón que en la misma 
posee el Centro Local de Veteranos. 
Fueron expuestos durante el día y 
la noche en capilla ardiente en el 
local de la Deiegaoión de Vetera-
nos, montándoles guardia de honor 
los miembros de dicha Delegación. 
ES día siete, a las siete de la 
mañana, fué cantado un responso por 
el Sr. Cura Párroco, Padre Lodupe. 
A las ocho a.m. fueron conducidos 
al cementerio en solemne manifesta-
ción popular los citados restos, 
asistiendo la Banda Municipal, las 
Corporaciones económicas, elemen-
tos oficiales y el pueblo en general. 
Por la noche, a las ocho, tuvo 
efeeto en el teatro Principal una 
Velada lírico-literaria, 'organizada 
por el Alcalde Municipal, Sr. Joaquín 
Pérez Roa, consagrada a honrar la 
memoria de los héroes y mártires 
de las guerras de Independencia, la 
de los patriotas veteranos fallecidos 
en esta Villa después de constituida 
la República, y muy especialmente 
la gloriosa caída en Punta Brava del 
General Antonio Maceo y su herólco 
Ayudante Francisco Gómez Toro. 
E l programa fué el siguiente: 
Primera P.irts:— 
1. Himnc Nacional, ejecutado a 
telón corrido por la Banda Muni-
cipal. 
2. Obertura "Pique Dame", por 
la Banda Municipal. 
3. Apertura de vla velada por 
el Sr. Alcaude Municipal. 
4. '"Discurso por el Dr.' Rafael 
Montero (hijo). 
5. " E l Mambí", canción criolla, 
por el tenor Ramiro'Márques, acom-
pañado al piano por el maestro 
Fabre. 1 
6. Dircurso por el Dr. Julio H . , pañol. E n mí telegrama del Do-¡ 
Smith. mingo al DIARIO, aparecen los nom j 
7. " L a Abuelita". .para dos ¡ bres de todos. Muchos de ellos ya | 
mandolinas y piano, por la familia 
Fabre. j 
S. Poesía "A Maceo", recitada 
por la señorita Dolores Espinosa. 
Segunda Parte: — 
1. "Inocentes", marcha descripti-
va, por la Banda Municipal. 
2. Discurso por el Dr. Fernando 
Ortíz. 
3. Polonesa de " E l Barbero de 
Sevilla"; Soprano. Jiménez; Mezzo-
Soprano, DftlUa Martín; acompaña-
das • al plano por la familia Fabre 
y Antonio Costa. 
4. Discurso por el Sr. Rafael B. 
Abreu. 
5. "Cuando la vida es más agra-
dable", ^Pinsutti: por la familia 
Fabre. 
6. Discurso-Resumen, por el Sr. 
Francisco de P. Machado. 
E l pueblo en general dió las más 
gallardas muestras de sus altas vir-
tudes cívicas y patrióticas, concu-
rriendo a todos "los actos celebra-
dos. \ 
E L B A I L E D E L L I C E O 
su traje la expresión de !a>iet 
racteriza, y y — " 
laj vira de Sifon.so 
Rango de belleza, rango de dte-jca que la car cteriz ,  María fi. 
de muy grata ¡ tntión y hermosura, que marca la vira ae bli .s , L.olita Cabrera ¿, 
Imás brillante página en el progra-¡ Qmrós, que hacia ayer su present-
hña organizado en honor de ios Co- ción en sociedad, después de sus 
Fiesta única en su rango. 
habían sido electos en pasadas elec-
ciones, y su labor e 
recordación. 
Una omisión en la candidatura^ 
triunfadora lamentan todos los so-, misionados de Massachusset. Y dl-i das. Antonia Garrigó de Dihigo t 
cios: L a del simpático joven Rafae l íg3 fiesta única en su rango, jorque in-eresante esposa del PicS;(j¿nt 
Morán, que en la actual Directiva j eil ella conocieron los ilustrec hués-;del Club Rotano y Bella Pérez ^ 
ha desempeñado tan hermosa labor ¡ p^des de esos días a la sociedad dejMcenck. 
como la do Vocal de la Sección de;Matanza5 en pleno. L a señora de Eeato. María Dolo. 
Beneficencia. . Pudieron admirar al Mayor Gene-1 res Núnez cixn Mary Bellas de pIa. 
E l otro acto celebrado por el Ca-|n*J Pew v sus acompañantes en el| do, Ana Coraba Porro de Campan,,, 
sino lo constituyó la Misa celebrada hanouete del París, el buen gusto! ría y Lohta González de Calderón 
en la SápIH^de su Casa de Salud, desplegado por esa casa de Loren-' Mignon Soto de Loredo dcátacáa 
el domingo por la mañana. ro Zabala. asociada aquella noche a dose el grupo que formaban Alicij 
Fué cantada por la Asociación Co-lJa firma habane:a de los Armands. García de I unáis, Rita Trelles ^ 
ral, que tantos triunfos viene obte-1 en la hermosa obra de arte que con-, Ruíz - de León, Cecilia Sánchez ^ 
niendo bajo ía dirección del Maes-j virtió en un Paraíso aquel Hotel. Ad- García, L^peranza Fernández d^Po; 
tro Blanco, Jefe de la Banda de | miraron mas luego en las amplias lio. Monona Chavez de Alfonso. 
Bomberos, que en el poco tiempo, Avenidas del Paseo de Martí a todo María^Rmz^de Montoro, Juana Ma, 
que lleva en ñag 
el primer puesto 
siecs. Su concurso y el de la Cora' 
en el poco ne po, Avenidas aei raseo ae i\iain tu^^ ¿.JM,»*» .^...^ — — ^ u . ..u.ma iia. 
»ua ha conquistado! el pueblo de Matanzas, espontáneo, ría Domínguez de Morales, Mar, 
entre nuestros mú-1 entusiasta y generoso, rindiendo cul- got Bolanos de^C^saiins y la ínte. 
F L CASINO ESPAÑOL Y E L DIA 
D E L A PCRISIMA CONCEPCION 
E l Casino Español, según tradi 
cional costumbre, celebró el día de 
la Purísima con dos brillantes 
actos. 
Por la noche, en les lujosos sa-
lones del Palacio Social, ofreció un 
gran baile, que. como todos los que 
celebra la prestigiosa Sociedad his-
pana, constituyó un gran aconteci-
miento y un verdadero triunfos so-
cial. 
Pequeño resultaba el vastísimo y 
suntuoso salón para contener a la 
selecta concurrencia que, por lo nu-
merosa, mo es de todo punto impo-
sible reseñar. Serían muchas las 
omisiones. 
Baste saber que allí estaban, em 
belleciéndolo todo con sus encantos, 
nuestras más^ lindas damas y dami-
tas, haciende espléndido derroche 
de gracia y elegancia. ¡Brillan-
tísimas! 
Este será el último baile que se 
celebrará bajo la actual directiva. 
L a próxima, triunfaciora por unani-
mitad en las elecciones del día 9. 
continuará los triunfos alcanzados 
por esta. > Así lo hace prometer 
el entusíamo y cariño que todos sus 
componentes lo tienen aJ^Casino E s -
son solicitadísimos en todos los_actos 
que se efectúah. 
E n éste, celebrado en la Capilla 
del Sanatorio, fueron celebradísimos 
por Ihs numerosas y distinguidas fa-
milias que asistieron. 
IGNACIO Y CRUZ A L V A R E 
Desde el día seis se encuentran en 
esta Villa, donde tanto se les quiere, 
estos, simpáticos jóvenes, hijos del 
muy querido Cónsul de España, Don 
Nemesio Alvaré. 
Vienen a pasar entre sus familia-
res las vacaciones de Pascuas que 
concede la Univeridad Nacional, 
donde ambos son estudiantes dis-
tinguidísimos. 
De Ignacio se ocupó hace poco la 
prensa habanera con gran encomio 
por su sentido y ^ c u e n t e discurso 
en la Necrópolis de Colón, con mo-
tivo de la luctuosa fecha del 27 de 
Noviembre. , 
Que les sea muy grata la estan-
cia en ésta ,son los deseos del 
Cronista. . N 
to a la memoria de los voluntarios royante viudita de Ifflia. 
del Regimiento ffúmero 8, que ca-| Mercedes Hernández Escaloda A. 
yeron en Cuba por ayudarnos a; Hernández, con la magostad do uJ 
conquistar nuestra independencia. | reina, luciendo una de las toilette» 
Allí mismo pudieron apreciar esos co-; traídés de Paris ién su recieut- via. 
misionados»la gallardía de nuestros j e . 
soldados, la disciplina de nuestro! Y Conchita Ctero Vda de -v 
Ejé i ito y la organjiación perfecta nocal. Cándida Cañizares de Ef*" 
de liuestras Fuerzas Armadas. / E n ; £0) Angelina Alcocer de Muro y N 
Monserrat. en aquel pedazo de tie-'njta Escoto de Sánchez.* J -ne. 
rra privilegiada de los españoles dej Maiía Buria de Vera, la 
osta población^ apreciaron así mismo del Senador por esta Provincia il 
con la galante acojida que para) tor Manuel de Vera Verdura ' 
ellos tuvo la Colonia, la copfraterni-j y la señora del Capitán C^rv 
NOTA 
Luz Rodrígnuez Ramírez de pu. 
dad que hoy reina entre padres e t(S. 
n jos, que son esoá* españoles y cu 
baños en Matanzas. Y más luego enjñals y su hei^mana, la elegante 
la comida íntima que ofrecieron lasjposa del Representante a la Cám" 
ra doctor Rodríguez Ramírez 
Panchita Tió de Font, Marina PR 
Sirvan estas l íneeas como testi-
monio de mi mayor agradecimiento 
a cuantas personas se interesaron 
por mi salud durante mí enferme-
dad. ^ 
Daniel C U E V A S 
Corresponsal. 
G U A N A B A C O A A l A 
Rumbo a Matanzas. 
Fueron el, sábado cardenenses tan 
encantadoras y distinguidas como las 
D E PASEO 
Las vino a buscar nuestro dis-
tinguido amigo el Sr. Osvaldo Gou. 
Administra dorado la Aduana de Ma-
señoritas Adela Fernández, la j tanzas, y primo de la Srta. Neyra 
exPresidenta ideal del "Tennis", y: Asisti;ron a las fiesta3 que allí se 
VIrginita Neyra Go¿, la adorable • . . ^ , ^ H • 
Presidenta de Honor de la Asocia- celebraron en honor de los Comisio-
E L M, R. P. CALAZANS RABAZA 
L a resonancia alcanzada por las 
conferencias y sermones pronuncia-
dos por el M. R. P. Oalasanz Ra-
baz^ en Chile, Argentina y Perú da 
actualidad la semblanza que hace al-
gunos años escribió nuestro queri-
do Padre Fábrega y que reproduci-
mos a modo jie presentación del ilus-
tre orador escolapio, a quien ayer 
tuvimos la satisfacción de saludar 
como acompañante ilustre del Emi-
nentísimo Cardenal Benlloch. 
E L P RABAZA 
E l M. Rvdo. P. Calasanz Rabaza, 
reflejar en la tersa superficie de 
ios mares y la encierra frecuente-
mente en una reflexión final, estuche 
a la vez y síntesis de toda la doctri-
trina expuesta. 
A nadie ha pedido prestada el Pa-
dre Rabaza su oratoria; es suya por 
completo; en la forma sólo esparcida 
a la inspiración de otro escolapio in-
signe. 
No, es la menor de su.s cualidades 
el fuego que pone en sus palabras, 
abstrayendo a los fieles de todo lo 
mezquino' y caduco para conducir-
los a la contemplación de 4os eleva-
dos puntos de vista que se evaporan 
en ilimitados horizontes, no sin ha 
M A N Z A N I L L E R A S 
L A S F I E S T A S D E " L A PURISIMA" 
Las diversas fiestas con que este 
año el pueblo de Manzanillo ha hon-
rado a Su patrona. L a Purísima Con-
cepción, han sido muy concurridas y 
celebradas con gran esplendor. 
Durante el novenario, las Hijas 
autoridades yumurinas y sus espo 
E-as a esos huéspedes, quedó de ma-
mfietsto la corrección, exqu'sita y 
la gentileza de los hombres que hoy 
ocupan los mas altos cargos en la 
ciudad. Pero en ese baile del 
Liceo, en esa fiesta del lunes en 
los salones de la vieja cafa matan-
cera mostramos a los comisionados 
de Massachusset, el jardín fragante, 
que es nuestro orgullo, la belleza 
incomparable de estoík hijas de Ma-
tanzas, que son el mejor blasón de 
nuestro escudo. 
Estaban allí nuestras beldades to-
da í . Au grand complot. 
Y con esa belleza de las matan-
ceras, se admiraba su buen gu.'.to 
en el vestir, el chic más grande en 
las regias toillette, que en alarde 
sintuoso, ostentaban con la firma 
habanera de Bernabeu, muchas de 
ellas, las rúbricas de los más im-
portantes Maggazzines franceses y 
americanos. 
E r a aquello. una exposición bri-
llante. 
Que dejó impresión gratísima 
en el ánimo de los ilustres caballe-
ros y la bella dama señora Rudder-
dan, en cuyo honor celebráoase la 
fiesta. 
Dió comienzo #1 baile a las diez. 
Con un one step inició la orques-
ta de Prendes el interesante progra-
ma en sencillas y elegantes cartuli-de María cumplieron como buenas 
hijas, de la mejor de las madres, ¡ naSi ostentando la bandera del L i -
asistiendo a los oficios con recato L.eo 
No se cabía en el salón a esa 
hora. 
Tal era la concurrencia, que sólo 
recuérdela igual, cuando se inaugu-
ró la nueva casa de la sociedad. 
Hicieron su entrada los invitados 
do honor acompañados de las altas 
autoridades y del Presidente de la 
Institución. 
ber dejado antes en los corazones' tólica de Manzanillo, a la quo asis-j Daba el brazo el General Pek a 
Asistente Interprovincial de las Es - vivas ansias de felicidad, donde qui-itieron muchos caballeros, el templo : la esposa del Alcalde Consuelo Ro-
\cuelas Pías de Valencia, es en rea- zás fce encuentra el principal mérito1 se hallaba casi lleno de fieles de am-1 dríguez Garay de Díaz Pardo, 
lidad una gran figura. Pa^a ser gran-1 de los trabajos apostólicos de este bos sexos. L a misa fué dicha por el | Llevaba éste a su vez a la señor^, 
de en todo lo es bastaren su físico. I maestro de la Oratoria Sagrada. i p. Alcuoillas. el coro y orquesta i del Cónsul americano Mr. WithfieM, 
De porte noble sin afectación, de an- Y a se sabe que la incapacidad quie-! muy bien dirigidos por el maestro | y con el Gobernador la señora R a -
dar decidido y con la cabeza ligera-' re cubrirse con el espacioso manto _ señor L'Jis González, y el sermón i derdan 
y recogimiento. Todas las noches 
dejóse oír la autorizada palabra de 
nuestro querido párroco Monseñor 
Francisco P Acevedo, tratando slem-
j)re temas oportunos. 
E l día 8 en Ig, primera misa hu-
bo una Comunión muy numerosa y 
a la Misa Mayor, además de las Hi-
jas de María y de la Asociación Ca-
ción de la Prensa local. nados da Massachussets. 
UN SALUDO 
Para una dama. 
Muy cumplido se lo enviamos a 
la joven Sra. Elvira Sánchez de Misa, 
que acaba de llegar de- la Habana 
con su pequeña "bebita" la monísi-
ma Carmina. 
Viene a pasar aquí las» Pascuas. 
E n el hogar de su querido padre, 
el Sr. Modoaldo Sánhez, Alcaide de 
la Cárcel de esta Ciudad, pasarán 
vesos alegres días de Navidad que 
se avecinan. 
E l saludo lo hacemos extensivo 
a una gentil habanerita que acom-
paña a la Sra. Sánchez de Misa: la 
Sita. Jullta Finlay, que ya en an-
teriores temporadas que pasó entre 
nosotros supo conquistar simpatías 
y afectos. 
Francisco González B A C A L L A O 
mente echada hacia atrás sin aso-j de la sencillez tan amada por losfa cargo de Monseñor , Acevedo que 
mo de petulancia, de frente ancha j verdaderos oradores, y tan distinta | siempre es oído con gran rtftogimlen 
y despejada, de mirada viva y pene 
trante, tiene el pecho saliente y hol-
gado, dispuesto para los arranques 
oratorios. 
Nacido en Cantavieja, educado lue-
go en la ciudad de las flores, rayó 
desde joven muy alto como poeta de 
más que mediana inspiración, qug 
ha cultivado con acierto hasta pro-
ducir coposiciones de tan irrepro-
chable mérito, como las que apare-
cieron en sus notables Escarceos II-
de la rudeza y trivialidad; pero siem- to. 
pre será digno de alabanza el lie-i ^ procesión que por la tarde 
ral ta de Cruz, y Ana Rodrísguí 
Galup. 
Dos nombres antes de Inlc'ar \ 
relación de la jeneuse. 
Los de Esther Morales y Mareot 
Silveira, las dos lindas jovencitS 
que hacían en ese baile su presen 
taclón en sociedad. 
Nena Xiques, una gentilísima ca-
nUg»ücyana y matancera por la ra-
ma materna de los Maclas. 
E n grupito muy genftl: María de 
les Angeles Chávez, Beliquita Esco-
to, Aurorita y Caridad Muro, Matil-
de Tormo, Graciella Carballo, c*. 
laida Montea y Ana Luisa Betan-
court. 
Patria Pina, desplegando la fra-
c;a única de Bernabeu, en su elegeu-
tísima toilette. 
María Adela Fernández y Virgi-
nía Neyra, dos cardenenses en las 
que se afinan la gradadla simpatía 
y la hermosura. 
Y las MenocaJ, Charo, Lourdea, 
Estela y la Idealísima Elena. 
Aleida Casas, Celaida Montero, 
Charo Leiva, Marina Puig, María 
Eulalia Herrera y Cardad Leza. 
Raquel Arias, la fiancée del 
Teniente Chávez, Alicia Guiral, Es-
ther Menéndez y Graciella Ti ó. 
Tulita TaRia, la linda dernoiselle, 
que viniera expresamente a Matan-
zas para esa fiesta. 
Inés Culteras, Rosita Moenck 
Lía Quirós, la interesante, h en-
cantadora Presidenta de las hijas de 
la Candad. 
Nena Zapico, Cándida Heyo'rlch y 
Banca Luisa Vallice, en trío de be-
lleza y gentileza. 
Y Ameríquita Garrigó la lindísi-
ma ouñadita del doctor Dihigo. 
A las doce se abrió el buffet. 
E n el salón de sesiones del Liceo 
estaba dispuesta la gran mesa que 
decoraban hermosas rosas. . 
A cargo el servicio del Café Ve-
la~co, merecen plácemes los señores 
de González por la esquisitea des-
i-
; 
D E C O L O N 
BODA 
E n la noche del dos del actual, 
unieron sus destinos dos apreciables 
jóvenes de la buena sociedad co-
Icmbina. • 
E l l a la virtuosa y elegante Cla-
ra Argelia Ledo y Collazo y>el con-
trayente el simpático caballero Eve-
lio Solera y Duarte. 
Fueron padrinos la señora Enri -
queta Collazo de Ledo y el Tenien-
te del Ejército Nacional Sr. Ramón 
Rodriga L'Z. 
Portaba la novia artístico bouquet 
procedente, del afamado "Jardín 
Francés" de Cárdenas 
D E A B R E O S 
Diciembre 7. 
F E C H A H I S T O R I C A 
En el día de hoy se conmemoró 
solemnemente la fecha luctuosa que 
señala la caída en los campos de 
batalla del Mayor General Antonio 
Maceo y de su ayudante Panchito 
Gómez Tero, en la acción de Punta 
Brava. 
E n la Escuela número 2 se efec-
tuó una fiesta escolar en recuerdo 
Entre la numerosa coñeurrencia i de ese día luctuoso, y el programa 
solo me fué posible anotar los si-i se desarrolló en la forma siguiente: 
gulentes nombres que gustoso traigo ¡ Himno Nacional. Palabras de aper-
a esta crónica: Sras: Agustina Mar- tura por la Directora. Recitación 
tínez; Herminia R. de Mayoz, En- ¡"La Diosa Libertad", por la niña 
riqueta Collazo de Ledo, Carmen, Edilia Díaz. "A Carlos Manuel de 
VIota, Francisca Collazo, Olimpia Céspedes", por la niña Alicia Calle 
var hasta los ápices de la perfección 
el más preciado de los dones natura-
les que Dioa otorga al hombre; el 
soberano don de la elocuencia. E l 
P. Rabaza ha perfeccionado con el 
esfuerzo sus factultades naturales. 
L a voz dócil, instrumento qufe do-
blega a su antojo, sale de sus la-
bios ya flexible como tenue hilo que 
se acrecienta luego y retuerce en ele 
L a señora de Cabarrocas, la ele-' plegada en és te . 
gante dama Adriana Beraclerto iba¡ Hasta después de las dos cstoro 
con el Representante Consular de la fiesta en todo el apogeo de ti 
se Norte América.-
llevó a cabo, recorriendo las pr in-
cipales calles de la ciudad, resultó 
un acto verdaderameñte conmovedor. 
Largas filas de niños, las nutridas 
y ordenada? de las Hijas de María 
animación. 
Se bailaba como en las primera* 
horas, con el salón lleno, con des-
terarios, Tde cuya publicación dió j gantísimas curvas de períodos arre-
cuenta en términos muy encomiásti-: batadores cuyas palabras se empu-
Seguían después un grupo do ma-
trimonios jóvenes entre los que re 
cuerdo al Director de aquella casa i bordante concurrencia 
doctor Florencio de la. Portilla, con! Al despedirse de acuella cásalo» 
Mallita Lavastida de Portilla. Su | Ilustres huéspedes que la honraron 
y de gran número de caballeros, da-! i oülette de tenciopelo azul zafiro con su presencia tuvieron para el 
b.m a la manifestación un aspecto d e . i c n í a como único adorno un sol de ¡señor Cabarrocas y para el doctor 
eos la prensa de la ciudad de Turia 
L a fama, sin embargo, y casi po-
pularidad de que goza entre los ca-
tólicos valencianos, la distinción "con 
que se le escucha en Madrid, el entu-
siasmo que despierta entre sus ya 
muchos admiradores de Barcelona, 
.§on debidos principalmente a su por-
tentosa facundia y asombrosa faci-
lidad de palabra en que ningún ora-
dor sagrado le aventaja y poquísi-
mos le igu.alan. E l torrente arrolla-
jan; ya se adelgaza otra vez, intro-
duciéndose suavemente en las fibras 
de más adentro del corazón, y en 
todas las ocasiones lo mismo en el 
principio que al fin de sus prolon-
gados, más no fatigosos discursos 
emana de sus labios clara, fresca. 
lucimiento tal. que el público no se 
cansaba de admirar y felicitar. 
L a Imagen de L a Purísima Concep-
ción en elegante y artística carro-
za, lucía un valioso collar y dije 
de preciosos diamantes y otras pie-
dras de gran valor, regalo de una 
manzaniuera que ant^s de morir asi 
lo hiciera constar en testamento 
desde la Habana. 
Al felicitar por el éx^to de estas 
fiestas a Monseñor Aceve^, lo ha-lozana y rebosando simpatía. 
Tal es la figura, no agrandada cemos t ^ ^ 1 1 , a la c0"-1683.01^11 de 
sino empequeñecida por mi pluma. Hijas de María y a los caballeros 
de ese maestro de la Oratoria Sagra- que componen la Asociación Cató-
da, que dico de sí que a la predica- Hca de Manzanillo por la parte que 
Jor de su fogosa elocuencia ofrece, ¡ ción lo debe todo, incluso la salu.d; formaron P",511, organización, 
como las cataratas de caudaloso"río, j y afirma que en el púlpito dirigien- ASOCIACION^ GATO J C A D E MAN-
donde se rompen los rayos del sol, i do la palabra a numeroso público se Z A N I L L O 
mil cambiantes matizados con visto-¡ encuentra en el umbral de la gloria. | E l dífl 9, en junta general, la 
sos colores de una erudición .ni vul- GRITON. 'Asociación Católica de Manzanillo 
gar ni empalagosa, que se desliza I eligió casi por unanimidad para re-
oro que desde el corsage, descendía 
al borde de la falda. Fué la toille-
tte de la noche. 
Muy elegahte también la señora 
de Ducassi, Berta Casas, y la seño-
ra de Cárdenas, Berta Pina ten una 
toillette ámbar de mucho gasto. 
L a señora de Urquiza, Ana Rosa 
Estorino, como siempre, llevando en 
Portilla, Presidente y Director de 
La sociedad, los elogios mas cálidos-
Las felicitaciones mas • entusü* 
las . A ellas se une la del CronistSi 
por el gran triunfo, por el gw» 
éxito de esa fiesta que deja en »• 
dos recuerdos deliciosos. 
Muy gratas memorias. 
Manolo JARQITN-
A. de Casado, Angela R. de Hoyos, 
Amelia P. de Valladares, Dolores R. 
de González, Emilia de Dyarte, Mer-
cedes Q. de Peón, María G. Corzo de 
"Nuestra Bandera", por la niña Ro-
sa Saborido. "A la Bandera", por 
la niña Hildelisa Medina", " L a Ban-
dera Cubana", por la niña Josefa 
Ramírez, Caridad Collazo, Isabel ¡ Fernández. "Antonio Maceo", por la 
Miranda, Sixta G. de Rivero y Con-
suelo Collazo de Interián. Srtas. 
Alida María Rivero, Ana Luisa y 
María Teresa Beceiro, Carmelina y 
Angelina Suárez, Josefa Guerra, Jo-
sefina Collazo, María Pereira, Ma-
tilde y María E . Sánchez, Siria 
Higer, Tomasa Martínez, Juana Ma-
ría y Leopoldina Vélez, Josefa, Ce-
lia y María Solera, Angelina Rive-
ro, Sara Ledo, Angela Martínez, Ca 
ría García, Ondina y Edelmira Gon-
zález. Elena Hernández, Juliana 
Martínez, Aurelia Alfonso, Isabel 
Martínez, Aurelia Martínez, Inés Al-
fonso, Adelina Fernández, Ana Ma-
ría Duatte, Emelina y María Luisa 
Martínez. 
Todos les concurrentes fueron es-
pléndidamente obsequiados bailán-
dose hasta la una, hora en que los 
contrayentes marcharon para la ciu-
dad de Cárdenas en donde fijarán 
su residencia. 
Que unt eterna luna de miel les 
sonría son los deseos del Corres-
ponsal 
niña Zenaida Geronez González. "Re 
cuerdo", por la niña María Josefa 
Torres. "Agrámente", por la niña 
Josefa Rodríguez. " L a Bandera", 
por la niña Isabel Mier Alonso. 
Himno Escolar. "A la Bandera". 
"Mi último pensamiento", por la 
niña Generosa Castillo. "A la' Pa-
tria", por la nina Marina Soto. Dis-
curso. "7 de Diciembre", por la di-
rectora, señorita Eulalia Capdevila. ridad Cueto, Ana Pereira, Franciscaj £,7; 
Monroy, Felicia Oliva. Caridad Ma-rHimno Escolar. A mi Patria", y clausura 
Fiesta que resultó en extremo 
concurrida y en la que tomaorn par-
ticipación todas las alumnas y pro-
fesoras de la escuela número 2, que 
dirige ta señorita Eulalia Capdevila. 
Con motivo de este día, las so-
ciedades Casino Español y Club L i -
ceo^ pusieron sua banderas a me-
dia asta. Lio mismo hicieron las ofi-
cinas públicas y el cuartel de la 
Guardia Rural. Los establecimientos 
comerciales cerraron sus puertas a 
las doce del día-
E L CORRESPONSAL. 
B E S A N T A M A R I A D E L 
R O S A R I O 
L a navidad de los pobres. 
Fiel_a los propósitos que anima a 
la Comisión "Pro Navidad de los po-
bres", de que los actos que viene 
realizando en benefk-io de los deshe-
redados de la suerte, se le den la 
mayor publicidad posiblé. nos com-
ya suave,^Va vertiginosamenTe"por | E S T A N O C H E JUNTA E N E L L I C E O gir los destinos de la sociedad, du- f r o s ^ t o r e í fa r í . S K . 0 ^ ' £ nUeS" 
-el cauce florido, de su encantadora I Para esta noche, en primera con- rante el año próximo .a Directiva, so ha^ta l-, M -A 1 PGr" 
naturalidad. Hay que oírle al P. Ra- vocatorla, está señalada junta ge- formada por los señores s ígu-entes: | de d«i sábado ocho dJi t 1 * 
baza para no tachar de apasionados | neral y de elecciones, en nuestro que-¡ Presidente. D. Antonio (5arcía i respondido altruistampnf 1' 
los merecidos elogios que sus oyen-1 rido Liceo, a las ocho en punto. y Avello.— Vicepresidente. José Co-, nierosas c.ircularfl„ ™^ * 186 nu" 
tes le tributan. de no concurrir la tercera parte de roñas .— Secretario. José Escala.—j ^ solicitando el hum™ remi' 
Tan sobresaliente orador no agrá- los asociados como previene el Re- Vicesecretarfb. José Cela.— Tesoro-j curgo de todo aquel "™ - t10 c°n' 
dará a los críticos que aplican a las [ glamento, se celebrará el domingo ro. Pedio Artime García.— vicete'i por Santa María del R S1. a alg0 
obras del entusiasmo la vara de su | entrante día 16, a las 9 de la ma- sorero, Jaime Sánchez y Vocales, ^ Hela anuí- osario, 
mortífera frialdad, exhumando cui- fiana, con el número que asista. , señores Frrique García, Eugenio| Emore^a Editnm " M 
dadosamente los defectos que oculta I \ Moreno, Tomás Maristani. Martín ba.. j10 00. í S I J i t í l í ? " 
todo lo humano, mientras permane- PROXIMA BODA i Mavor Gnillén, Pedro Merconchini, I Dr ' Filibertn' Rivero X? nn • n 
cen ciegos ante el esplendor de la E n este mes—ya diremos fíjampn-¡v TPmncisW Borbolla.— Director es-iAd'1fr. RpV„„ «c n'n.'r.- üo^tor 
v,«ii«„o I i - r~~y,« „f x ; i_ -r,- i - . . - - ~ „ > T> I | <̂iv>ii.u c , ÍIO.UU , Lrusellas y Cía. 
D E S A B A N I L L A D E 
E N C O M E N D A D O R 
piado- José García Conde, y él, del propie 
so auditorio; Be detiene ante ellaitario jaruqueño don Paulino Gómez 
en un momento^de apacible, perplejl-; Cortés. 
dad. como sí no se atreviera a con-1 
siderarla' de frente; pregunta por! GRAN B A I L E E N B A J U R A Y A B O 1 
ella a sus inagotables recursos; lúe-; Un magnífico baile se celebró días 1 
go la embiste con brío; la vuelvo y j pasados en el poblado de Bajuraya-
, Dr. Mass. $1.00; Celia OIÍVP' so en' 
SENTIDO FALM-:ClMIENTO | Total ^ dicha l e S i a ' ^ s Í l o -
revuelve por todos sus lados; la tor-! bo, la tierra de nuestro viejo'amigol P63?1^5 / e i L J ^ L * ^ 1 . - i J , ^ista dtí don»ntea de esta localí-
na a mirar de nuevo; se interroga • Raoul Orozco. en la elegante glorieta! Pad.efc l™ien^ 
y sumerge en su ausencia íntima: propiedad del señor Camilo Castro.! norita Rosario León Izaguirre culta, Sra. virria de Pola, $5.00- Eduar-
después adórala con las perlas de su, Dicho salón fué bautizado en e6aimaestra d? #1 m / ^ la Hoz. 55.00; José Roca, Geren-
brillante imaginación; la esmalta de fiesta con el nombre de Miña Terra, i m|emJ5/_0 ..c/„ JdIst'nglliaa Iamilia « te do Sarrá, $5.00; Victoriano Za-
primorea de dicción, la af'anza con y una buena orquesta tuvo a su car-t! esta loca"(?a(i 
sólidos argumentos teológicos y la gn los bailables. Hubo un torneo muy 
corona con la Escritura Santa. Cal-; interesante entre las novenas Azul y ¡pésame, 
dea la tesis que en labios menos elo-i Punzó, y f u é ' m u y celebrada la pa-
cuentes sería'verdad fría; la encum-i rejita del galleguito Pepe Castro y 
bra en alas de su imaginación a'María Ruíz. 
las nevadas cimas de las empinadas | E l alma principal de esta fiesta! con muchas amistades 
montañas; recorre a su lado la vasta fué Raoul Orozco. quien como sig»i- | Ahora preparan otra gran fiesta 
extensión de los desiertos: descien-j pre está dispuesto a darle anima-j para Año Nuevo, 
de con ella al sombrío valle; hácela i ción a todos los lugares en que re-' Jesús C A L Z A D I L L A . 
i bala, $5.00; Miguel Puigcerver.. $2; 
Reciban sus familiareB mi sentido; Pedro Santalla, $2.00; José CortéV, 
dueño del Hotel Rosareña $1 Oñ-
E l C O R R E S P O N S A L Joeé Mondivil, .^l.OC; HIÍÍUÍO ¿ R -
. 1 taya, $1.00; Francisco Mesa, $1.00. 
side, y él cuenta allá en Bajurayabo i Total efectivo: $28.00. 
Víveres recogidos on la localidad: 
Isaac Hernández, 3 arrobas arroz; 
Manuel Méndez, 4 arrobas de arroz'. 
Resumen: Recibido de la Habana, 
SIMPATICA BODA 
Han unido sus destinos los 
páticos jóvenes Juana María Me^ 
na y Jerónimo Mederos, procede»-
tes ambos de la mejor sociedad 
Manguito. 
L a ceremonia se efectuó en la ? 
rada de los estimados esposos 
mínguez Medina, siendo de carác* 
íntimo por reciente luto. Asistió 
-acto un reducido número de a: 
de los contrayentes. 
Fueron testigos por ella, el d**' 
tor José F . Acevedo, Alcalde Muí* 
cipal, y el señor Jorge Pi'en(le8',i 
por él, los señores Manuel Frena» 
y Gervasio Domínguez. 
Allí vimos al señor Feliciano 
dina, rico colono de Manguito, VK 
dre de la novia, las simpáticas sí1 
ritas Panchita García, Gonce 
Medina y Felicia Domínguez y 
señores Luis Lastra, José Polo 
sé Rodríguez, Agustín Rodrigue».. 
José F e r n á n d e z 
L a feliz parecí partió rumbo 
la Habana donde pasarán los l>riin ^ 
ros días de su luna de miel. í H 
Muchas felicidades les desean^' 
E l Corrcsponi 
$84.r,0; fie la localidad, $28.0U 
tal g-neral efectivo: $112.60. 
res. 7 arrobas arroz. ' $ 
L a Comisión que t^n dignarne 
presido el señor Carlos Manuel * 
polea. Alcalde Municipal, me 
ga suplique a las personas que 
yan recibido circulares solicita 
su humanitario concurso, proel' 
aemitir'su valioso óbolo antes 
día 1S del actual, a fin de que 
ya tiempo suficiente para el eTa^, 
rreparación y reparto de esos 
tíves. Gracias anticipadas. 
Pérez. Corresponsai* 
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tución. el cual prescribe que las Cor- NACIONAL. E L SR. I ' I C H V P O 5 ? ^ 5 ^ ^ O ^ O « ^ T O 1 . 
tes deberán reunirse todos los ..ños. LATIVOS A L A EXPOSICION DEL M I F I I I I V A T A ( R A X F Y P O ^ ' 
y para el caso de ser disuoltas, im CION INTERNACIONAL DE 1NI>L STRIAS F L ' T R H v i VK ?s ' 
pone al Poder moderador el deber DAT) DE UNA INVESTIGACION FSCRUI• CI i ( )S\ . — - L V ^LCTl \(. i o \ 
Je renovar:as dentro de os tros me- ^ ^ « ^ O » A Y ^ T A J ^ X T ü DE B A R C E ^ N A S O M E Í I . ^ A L 
ses subsigmentes a su disolución. EXAMEN DE UNA COMISION INVESTKiADORA — L \ SITUACIOV 
Sostienen los firmantes del docu- DE L A ACTUAL CORPORACION í f u N u í p i i _ N E C E s n U l ) ÍÍF 
mentó que este artículo del Código I M P L A N T A R CON TODA URGENCIA E L 
líos hombres que tengan una his-
toria l impia y un corazón sano". 
3i todos los polít icos hablasen 
con la sinceridad y el levantado es-
pí r i tu del señor Ossorio y Gallardo 
no ser ía difícil que el Directorio mi-
l i t a r encontrase la senda expedi-
ta para el cumplimiento de su de-
licada misión. 
NOTICIAS OFICLALE3 
Anoche facili taron las siguientes: 
Zona oriental .—En el t e r r i to r io 
de Meli l la no hay nada Importante 
que señalar , salvo vuelos de reco- quilidad. 
dante mi l i t a r señor Baeza y de va-
rios indígenas notables, recorr ió el 
general Aizpuru el poblado, infor-
mándose de la s i tuación en aquella 
zona, donde reina completa tran^ 
nocinjiento del tercer grupo de las 
escuadrillas de Aviación y bombar 
deo en los poblados de BugasI y 
L O S N O R M A L I S T A S 
D E L A U N I O N 
C A T O L I C A 
El c o m a ñ d a n t e mi l i t a r le obsequió 
con un luch. 
En el cañonero se t ras ladó, des-
Beni-Bullar l . Dos hidros han bom- i pués a Chafarinas, donde le espera-j Directorio la siguiente 
bardeado el poblado del valle de Me- i han el comandante mi l i ta r . Sr. Fuen- 1 c iQn 
L a Unión Católica Nacional u, 
Normalistas, en un documento que 
.suscribe su presidente, D . Casimiro 
Martín, ha remitido tU presidente 
expesi-
E l Directorio se ha apuntado un 
éxito en la suscripción de las obli-
gaciones del Tesoro. Más de tres ve-
ces se ha cubierto la emisión. Con 
tolo elevar al 5 por ciento el inte-1 
hayast y el cauce del r io de Tasa 
gin, recibiendo uno de ellos dos ba-
lazos y viéndose precisado a tomar 
'Excelentísimo señor: Las Bscne 
las Normales de España, que deben 
«•:T Centros en ¡os que se aprenda 
rés 
fundamental sobrepuja en Impor 
tancia a todos los demás por ser la 
garantía única de la vigencia y con-
tinuidad del régimen y el que ase-
gura la alianza entre las Cortes y 
el Rey, haciendo efectiva la cosobe 
ránía de la Corona y do la represen-
tación del país 
ADMINISTRACION LOCAL. 
NUEVO REGIMEN DE 
trns no se saneen y purifiquen Ins 
costumbres electorales". 
Tal es, en definitiva, la contesta-
ción que D. Alfonso ha entendido 
que debía dar al documento puesto 
ú l t imo. Consentir su reproducción 
que antes era del 4 y medio ha 
podido reparar el fracas0 de b ope-
ración de conversión intentada el 
mes pasado bajo un criterio de ex-
cesiva confianza. 
1 Además merece seña la rse como un 
buen s ín toma el ofrecimiento que 
res y el vecindario. Allí visitó las 
dependencias, conversando largo ra-
to con los ex-coroneles J iménez 
agua por haberse inutilizado el mo-! Arroyo y Ros, que cumplen allí la i ̂  onspñar 0i mejor aún, a educar, 
tor anterior; este aparato, a causa j condena que les impuso el Consejo j S&:1 ¿ e j ^ h o , lugares en donde se 
de la niebla, tuvo que venir sobre | de guerra. . estudian mas cuantas disciplinas cien 
el rediente hasta Tres Forcas, don- ¡ En la Comandancia mul ta r fué 
de l legó en vuelo. Se observó poco | obsequiado con un banquete, regre-
enemigo, a r ro j ándose 10 bombas. 
Zona occidental. Sin novedad. 
A B C E N L A CAMPABA DE 
M E L I L L A 
sando a Melilla cerca de las nueve 
de la noche. 
L A REPATRIACION DE TROPAS 
A L M E R I A 26.—En el vapor co-
tíficas; pero para nada se tiene en 
cuenta la metodología especial de las 
mismas. Es natural que así suesda, 
ya Ciue las asignaturas que compren-
de la carrera, de cultura general to-
das ellas, ninguna esipecial de la pro-
fesión, como no ^ean dos cursos de 
Pedagogía en clase alterna y otros Meli l la 26. Dicen de Alhucemas i rreo Reina Victoria, que fondeó es , 
sería el mayor vilipendio No ya M ¡los t"21^08 nacionales, entre los cua- I que el enemigo, procurando ocultar- ta madrugada, llegó el ba ta l lón de ; dos ?e Practicas de enseñanza, en cía 
les se cuenta la mayor parte de los i se, hosti l izó de nuevo la plaza con la Princesa y ocho clases v 260 s o l - i ^ alterna el primero y dos por se-
Igunos disparos dados de Infanter ía , 11 de A r t i l l e - I ^ana el segundo, ascienden a t re in-tendria justifica- i catalanes, han hecho al Gobierno de ¡ fuego de fusil y a 
la vuelta de aque- I asociarse a la labor de reconstitu- i de cañón . Nuestras 
presente movimiento mi l i ta r , sino 
una guerra c iv i l 
ción antes que ver la vuelta de aqu^ 
Por todo ello—consignan textual- ™ sus reales manos por los señores I Ha podre moral cada uno de cuyo.-? c\6n nacional, prestando su ayuda l iaron. 
mente_este ar t ícu lo es el único exis-| Melciuiades Alvarez y Conde de Ro- | actos venía a ser como una bofeta-| a ^ Co&isión de Obras pu 
tente en la ley fundamental de la i manones. En el match de boxeo qut ¡ da que un hombre cobarde diera a 
Monarquía que ref i r iéndose al Rey iss desarrollado ráp idamen te , los j una víc t ima agarrotada, ensucián-
¡ pugilistas de la vieja política hon j dose previamente las manos . . . 
sido declarados Knock-out desde Ja | . . . " E n t r e los que hicieron polí-
"Gacota de Madrid" , sin una mano tica se cuentan hombres dignísimos. 
Pero como la polít ica es una técni-
ca de realidades, resulta pueril pre-
tender que la hagan los que no la 
entienden y que dejen de hacerla 
ba te r í a s lo aca-
emplea la palabra 4^)bligacló4i", y 
e3a obligación, base y fundamento 
del pacto constitucional, fué acepta-
da por S. M. al junar ante las Cor-
tes y los Evangelios" 
que les aplauda y sin una voz que 
apruebe ni disculpe la Intención de 
Después de obse rva r íque el decre- su cautelosa cuanto desdichada ma-
to de convocatoria de unas nuevas 
Cortes debía haberse publicado an-
tes del día 8 del corriente mes d» 
'jíovimbre, bien que reduciendo los 
'plazos electorales al mínimo podría 
•¿aun dilatarse algunos días más, aña-
den: 
g "Pasados pocos, el a r t ícu lo 3 2 de 
Constitución de la Monarquía , se-
rá inevitablemente vulnerado. Y sí 
-•las Cortes no celebran sus funciones 
en plazo breve, se infr ingirá tam-
'bién fatalmente otro precepto cons-
-titucional, que basta enumerarlo pa-
encarecer su importancia: el que 
qj se refiere a lo que prescribe el t í tu lo 
'XI relativo a las contribuciones y 
gastos públ icos" . 
Tal es, fiel y someramente ex-
tractado, el documento cón el cual 
'las más encumbradas representacio-
nes de la Conjunción Liberal Demo 
niobra, 
No puede, sin embargo, descono-
cerse la importancia y quizás la fu-
Los representantes de la banca na-
vorecer a las compañías concesiona-
cioaal han seña lado el peligro de ba-
rias extranjeras con g a r a n t í a s espe-
ciales que las más de las veces les 
sirven para absorber el ahorro es-
pañol, con lo cual se infiere un do-
ble daño a la economía nacional, por 
cuanto no sólo se determina un éxc 
EN A F R A U 
Por la loma Roja siguen asoman-
do estos días grupos enemigos en 
actitud expectante. 
Desde la avanzadilla de Afrau se j dades y numeroso público, que vitó-
les dispersa con algunos disparos, | r eó a los repatriados. Estos salen 
esta tarde para sus respectivos pun-
tos de destino. 
r í a ligera, cuatro clases y 153 sol- ta y siete (algunas más para las 
dados de la tercera comandancia de i Normales de Maestras), d i s t ru lbu í -
Intendencia y un cabo y 40 soldados das en cuatro años previo un insigni-
de la quinta Comandancia de Inten- ficante examen de ingreso, que do 
dencla, ser más fuerte har ía que el redud-
A las siete de la m a ñ a n a desem- ¡ dr. n ú m e r o de normalistas que hay 
barcaron las fuerzas expedicionarias, en ia actualidad se contrajera más 
que fueron recibidas por las autori- aún . Y como es condición precisa sa-
sin más consecuencias. 
L A COMISION DE I N G E N I E R L 1 
los que la entienden. Tampoco se ; do de capit/3leg españoles, sino que 
puede pretender que no haya par t í 
tura trascendencia que en t raña , este dos políticos. No es posible citar un 
episodio de Ja vida pública españo- ¡ solo ejemplo de país civilizado que 
la. ¿Se res ignarán los políticos d e í j v l v a sin ellos. Lo que Importa os 
régimen derrocado a devorar en si-
lencio y en la inmovilidad el desai-
re que acaban de sufrir o acecha-
que sean buenos 
"Importa juzgar a cada hom-
bre por su valor específico y no por 
rán cuantas ocasiones se les depa- el lugar que ocupe en el escalafón 
ren para crear dificultades y con-
tratiempos a la actuación del Di -
rectorio? Si se considera la enor-
me complejidad de la tarea que és-
te se ha impuesto, no han de ser 
pocas ni despreciables las que se les 
ofrezcan para entorpecerle y per tu i -
barla. 
Quizás peque el Directorio de ex-
cesivamente simplista en sus reso-
luciones. No puede negarse que to-
do su par t ido". . . 
además se uti l izan éstos en mante-
j ner y alimentar Industrias exóti-
I cas con grave perjuicio de las na-
; clónales, creadas a costa de esfuer-
| zos y sacrificios que resu l t a r í an es-
tér i les al pr ivárse les de su natural 
mercado. 
La banca española se consklera 
capacitada pai'a obtener del morca-
Maniflesta que nQ siente amor por ¡ nacional, en las mejores condi-
el mili tarismo y cjue odia a ,todo fo 
que en España acaba en "Ismo" por-
que supone una extravlaclón de las 
fuerzas propias: que entre lo que 
destruye el Directorio se cuenta mu-
cho de lo podrido que hay en Es-
paña y otras cosas que el público no 
comprende porque todavía es tán en 
pie, como la parte permanente del 
Senado y las Diputaciones provin-
ciales, nidos del caciquismo: que hay 
que suprimir todos los privilegios 
\ existentes en favor del elemento nr-
dos sus acuerdos son hijos de una 
frátlca han pretendido preparar ol 'recta in tenc ión; pero tampoco es da-
l ial to al Poder por medio de la in - i ble desconocer que por el ca rác te r 
(ímidación. Por lo visto los que al general que de ordinario les impr i -
Borprnnderles el golpe de Estado fe ! me, a t í tu lo de lograr, cuando no | niado, eos.-» (Jue ún icamen te ca ase 
«omprometieron a mantenerse en una efectos positivos, fáciles efectismos quible a un gobierno mil i tar , 
actitud ospectante, sin secundar, pe-| de galer ía , no en todos los casos da RaZona sobre la a f i rmación de que 
ro también sin crear d l f icul^des a l e n el clavo. Así v.i aumentando e! I el Diroctorio no puede construir na-
la nueva si tuación, han perdido la ¡ n ú m e r o de las personas y hasta d^ |da p0rque construir un soporte or-
baci-TiCia. Pero lo peor pam ellos los elementos sanos que sin mere- i gánil.0 para ei parlamento es .área 
cerlo resultan víct imas del mismo | ^ ardUa y compleja y tan difícil, 
trato que afecta a los vituperable*. que ¿nicanjente puede realizarse con 
No para acabírt- con la mala po l l t l - , autorida(1 mediante el concurso de 
ca es justo ni conveniente confund r ^ muchos y muy autorizadas opinio-
a todos los políticos sin excepción neg con ja previa y púbiica con-
en un mismo sentimiento de menos- , travergla regpecto a lo que incum-
precio. Esto será muy cómodo, pe- j ̂  hacer, 
ro a la corta ó a la larga h a b r á de 
producir perjuicios irreparables. 
Obedeciérase por ei contpirl0 i 
las más primordiales principios ie 
SALAMANCA 26.— En el t ren 
de la l ínea de Extremadura llegaron, 
a las diez de la m a ñ a n a , ocho ofi-
ciales, 12 clases y 190 soldados del 
regimiento de la Victor ia repatria-
dos de la zona de Larache. Ma-
ñana l l egará el resto de las fuerzas. 
Recibieron a Tas tropas el goberna-
dor mil i tar , alcalde y numeroso pú-
blico. 
E l vecindario hab ía engalanado 
los boconea con colgaluras y ban-
deras. 
También so hallaban en el ando-i 
fuerzas de la guarnic ión , con la bau 
da do música. El rec.i)'miento t ; i 
butado a las tropas fuó fntusiaota. 
El desfile por las calles fué br i l lau-
tísim-». 
Mañana , al llegar el resto de ia? 
fuerbas, el Ayuntamiento y la Cruz 
Roja obsequiarán a tod.ts los sold;. 
dos con una comida j t r a o i d i n a -
la misma, objeto del homenaje, ex- I en los montes de Kelatcha, t i r o t e á n - j En el tren de m a ñ a a. llet:ar:in 
puso algunos datos interesantes. La | dose con las guardias que allí t i e - ' cuatro oficíale?, 12 c í a s . " y 19? soi-
Exposición del Mueble, favorecida ne montadas el enemigo. | dados, 
con éxito br i l lan t í s imo, ha costado Los aviadores han observado que { 
en conjunto 910.000 pesetas, hablen- j cuando se aproximan a la zona re 
clones, las sumas necesarias para to-
da obra útil a España , siempre qua 
el Estado le ofrezca las mismas fa-
cilidades que en los actuales momen-
tos piden los elementos extranjeroi. 
En un banquete ofrecido al señor 
Pich y Pont por los industriales con-
currentes a la Exposición Interna-
cional del Mueble, el comisario de 
Ha emprendido el regreso a Ma-
drid la comisión de ingenieros que 
vino a efectuar una misión cerca 
de la Junta del puerto. J 
A B O R D A J E SIN CONSECUENCIA 
E l vapor Barceló, que sal ía de es-
te puerto con una expedición de 
soldados repatriados, estuvo a pun-
to de sufr i r un serlo abordaje por 
el guardacosta Lucus. 
Por fortuna, el suceso no tuvo 
más consecuencias que algunas ave-
rias con que ha resultado el Bar-
celó. » 
NOTICIAS D E L E N E M I G O 
Las fuerzas de la mehalla de Me-
ha servido disponer qu.í, por hallar-
lal la establecieron uuo. emboscada 
es que no hayan podido—ni Inten-
•tado siquiera—apoyar sus Intimida-
ciones en la más leve corriente de 
'opinión pública, debiendo limitarse, 
3en la soledad espan tos» a que v i -
ven condenados, a suscitar escrú-
pulos legalistas para invocar respe-
ios constitucionales que ellos por su 
parte, no .guardaron nunca. 
I La contestación del m a r q u é s de 
Bstella 'ontenida en una nota v i -
brante de carác te r per iodís t ico, ha 
sido rápida y contundente. 
A la opinión que diaria y unáni -
memente pide al Directorio que go-
bierne mucho tiempb y muy despa-
cio somete el spntimientr de inonie-
tud que expresan los dos represen-
tantes del parlamentarismo agoni-
zante por verlo revivir de nuevo qui-
zás para ser ellos mismos los que 
apostrofaran a las nuevas C á m a r a s 
con los dicterios a que tan acostum-
brados nos tenían de nacer deshon-
radas y de no expresar, antes bien 
falsear, la voluntad nacional. La 
opinión sabe lo que eran sus Cortes 
que se r eun ían poco y para labor 
Ineficaz: que en ocasiones inver t ían 
tres años o más para confeccionar 
un presupuesto y cuando los hacían 
era para aumentar los gastos, ha-
biendo en el ú l t imo decenio t r i p l i -
cado los suyos particulares y no ha-
biendo decretado ni exigido un solo 
do reportado hasta la fecha una re-
caudación por todos conceptos do 
727,000 pesetas. Es da creer que el 
déficit de 183,000 pesetas se cubri-
r á con holgura teniendo en cuenta 
que aún han de celebrarse atracti-
vos festivales, de suerte que el pre-
supuesto q u e d a r á netamente l iqu i -
dado sin sacrificio alguno para la te-
sorería de la-futura Exposición In -
ternacional de Industrias Eléct r icas . 
En lo que a ésta a t a ñ e dijo que 
se han gastado en todos conceptos 
27 millonea de pesetas, de los cua-
BARCELONA ^6.—V la^ once 
ber una cosa antes de enseña r l a y el 
tiempo de que se dispone es muy 
corto, basta con que en las Escue-
las Normales se conozcan las mate-
rias que han de proporcionar al 
maestro la cultura que necesita para 
51 desenvolvimiento de su Aída so-
cial. He aquí el origen del enor-
me desequilibro que en la enseñan-
za se nota y cuyas consecuencias só-
lo el país sufre. 
" L a más alta personalidad pedagó 
gica de nuestros días, el P. Manjón, 
con la creación de su Seminario para 
maestros, indicó la función docente 
que a las Escuelas Normales corres-
ponde. ¿No es en óllas donde se for-
man los maestros? ¿No es misión 
exclusiva de éstos educar e Instruir 
a las multitudes? Pues esto precisa-
mente es lo que se debe enseñar en 
las Escuelas Normales. E l P. Man-
jón, en su Seminario, no hacia otra 
cosa, sino enseñar por su sistema las 
1 materias que de antemano conocían 
sus alumnos. Y como, por otra par-
te, las buenas o malas costumbres 
del maestro tanta influencia tienen 
en la formación de sus discípulos, 
hombres del mañana , bien fácil es 
comprender la importancia que tiene 
la condición moral del individuo en 
se los que al Magisterio primarlo 
beldé, las guardias que allí tienen treinta y cinco .U« -;s*a nuiAaiia han dediquen 
los moros encienden hogueras, apa - ¡ llegado en tren mil i tar . yroof>d'«n1e "Por todo lo expuesto, esta Unión 
reclendo luego otras en distintos lu-1 de Valencia, los goldarloa dol reg í - ¡ Catól ica Nacional de Normalistas, 
"in"10. ^ uX"8*'11 .de'_Loa.m?,itzo íío I formada por las Asociaciones de es-
ta clase que integran la Confedera-
ción Nacional de Estudiantes Cató-
licos, y considerada como sección dc-
garea 
Parece una señal convenida pars ' 1920 que han Mtftd) prestando .»»r-
vlcloa en Afric i Fueron reci'iidoa 
por las autoridades militares, una 
banda de música y num-iro^o pú-
que loa harqueños se oculten. 
V I A J E R O E X T R A N J E R O 
al efecto de utilizarlas como elrmen 
tos básicos de la nueva organización 
que se persigue. Por cuanto creor, 
como parece creerse, que esta orga- \ 
nizaclón se puede establecer exclu 
sivamente con elementos ápolítico'5 
En el guardacostas Lucus ha em-
barcado esta noche un súbdi to ex-
tranjero que ha permanecido aqu í 
dos días acompañado del Inspector 
de Enseñanza , Sr. Rulz. 
pendiente de la misma, tiene el ho-
blico, entre el cuai se encontraban | ñor de elevar a V. E. las siguientes 
las familias de «os sálda los. Hubo | conclusiones: 
"La obra destructora es propia de 
estos hombres; la constructiva de 
otros. Y se ha de Ir a tella con ¡a 




cle.se, precisa tener presente que lo j miento, 38 de ellos aún no han sido 
que ahora se desgasta y consume | entregados al Comité . En cuanto al 
no es otra cosa Que el mismo ejé.--; presupuesto de gastos de la Expoci-
j ción facilitó el señor Pich loa ai-
" E l deber de loa hombrea que , gulentea datos: el sueldo global de 
^ Í ' ^ A ^ ñ n n r . o^Ho ^rontP<5 rio quieran ser út i les a España no es | los arquitectos, desde el a ñ o 1914 
I t r ^ colaborar n i eatorbar. Y no es reco- a la fecha asciende a 600.000 peso-
sólidas ga ran t í a s de ^one da<r pro mendable colaboiyJCÍ6n porflUe ari . tas; e, dc todoS los funcionarios en 
L í T ^ n f r í crueles d¿ce»- ^atamiento como el actual de pura el momento actual. Importa 42.000 
ocasionado a sufrir ^ ha de tr iunfar solo 0 fra . j pesetas mensuales: los terrenos ad-
C 1 0 n ^ ^ A r v ^ ietin.a riUnenparto cas:íT so10- En t i éndase que al negar quiridos en la mon taña de Mont-consideración ^ ^dispensario ^ colaboraci6n no aludo a aquella ju ich comprenden 19 mlUones de 
que es siempre obligada en polící- i palmos cuadrados y han costado 9 
ca de hacer pública defensa de '.as millones de pesetas; en los dos pa-
convicciones por sí los gobernantes 1 lacios para Exposiciones, ya cons- | do de su jefe de Estado Mayor, Sr. 
quieren aprovecharlas. E l Directorio | t ru ídos , se han invertido 3 millones j Molina, y de los coroneles Valdég 
' y Andrade. 
mucho entusiasmo. 
ZARAGOZA 2 6.—El alcalde ha re-
cibido un telegrama del jefe del ba-
, tal lón repatriado del regimiento de 
En el equipajes U m varios ob-j Ge saludando a Zaragoza y a la 
jeto de plata oro y ricas esencias 
a los políticos que durante 
men caído supieron distinguirse com-
bat iéndolo, hubiera colmado el ais-
lamiento de los apestados. 
En su nota palpitante de ardi-
miento el m a r q u é s de Estella pro-
clama su propósi to de gobernar I ̂ ' ^ g ' Y á c Y l m é ñ t e una polí t ica1 
Se Ignora adónde se dirige, pues 
se ha negado a hablar con los pe-
riodistas. 
E N F E R M E D A D SOSPECHOSA 
Procedentea de Dar QuebdanI han 
Ingresado en el lazareto de la Res-
tr inga los soldado Antonio Mateos 
y Julio Aveso, atacados de enfer-
medad sospechosa. 
VISITAS D E L COMANDANTE G E -
N E R A L 
Esta m a ñ a n a , a bordo del cañone-
ro Bonifaz, marchó a Cabo de Agua 
el comandante general, acompaña 
Virgen del Pilar al pisar t ierra es-
pañola. 
VALENCIA 26.—Los soldados l i -
cenciados del regimiento de Alman-
»a, que han regresado de Meli l la , 
han salido esta m a ñ a n a en tren mi-
li tar para Zaragoza. 
Acudieron a dcapedirloa el capí 
"Primera. Que en laa Eacuelaa 
áHIl&nbB OIQS uaipnjsa es BajiBrajoM 
materias que lleven a conocer al n i -
ño en su doble aspecto, espiritual y 
físico, y las que tengan relación con 
el arte de enseñar y educar. 
"Segunda. Que como complemento 
de esta parte teórica, haya otra 
práct ica de dos añoa do durac ión, 
durante los cuales los alumnos as-
pirantes a maestros bajo una inspec-
ción noble, sin favoritismos ni ren-
cores, prueben su competencia profe 
sional aplicando los métodos que 
ha de apreciar más que el concu"<o de pesetaa, a ™ S n de 3 pesetas po: 
sumiso, la contradicción Ideológica. | palmo edificado. En Cabo de Agua le rindieron ho-
mucho tiempo y muy despacio. Bue-
no es hacer las cosas mesuradamen-
A l aducir estos datos el señor i ño res laa fuerzaa del regimiento de 
caso de responsabilidad, estando aher- j te pero nunca Con ia idea precor 
ce'bida de prolongar más tiempo del 
necesario una si tuación que se esta-
bleció con ca rác te r transitorio. Su 
ú l t ima y rotunda afirmaciím ?c apar-
ta considerablemente de la que ver-
tiera al hacerse cargo del Poder. Se 
recordará que entonces fijaba en un 
trimestre, con una pequeña prór ro-
ga en caso necesario, el plazo para 
el cumplimiento de su misión. Hoy. 
sin duda para desesperar a los m>-
líílcos del régimen caído, con una 
gal lardía verdaderamente andaluza, 
ha declarado que para hacerles Im-
posible la reconquista del Poier, ca 
ra en camino de tomar este tema por 
faotivo de luchas partidistas sin 
grandeza n i Justicia. 
A tal respecto el Directorio deja 
a los tribunales de justicia pronun-
ciar serenamente sus fallos, sin que 
en la conducta del actual Gobierno 
nadie pueda seña la r un solo daño 
Para la patria, n i un solo movimien-
to de pasión ni violencia. Así mien-
tras cuente con la opinión pública 
" e e r á interpretarla no convocando 
fortes en mucho tiempo y de n ingún 
^orlo antes de sanear los organis-
mos sobre los que ha de fundarse 
^na representación legí t ima. 
"Para repetir—dice la nota—las 
compras de votos, las falsedades del 
censo y las violencias de las ú l t imas 
por la soledad que por la lucha. | Pich se propuso, según dijo, desva- | Cerlñola. Acompañado por el coman-
" E l nuevo Gobierrto h a b r á de te-1 necer ciertas campañas que se ha-
ner cierto tipo dictatorial . Entre lo ' cen contra los hombres que han to- elección popular, cuenta ya con ocho 
que le incumbe hacer, se cuenta lo i mado á au cargo la celebración del 
siguiente: ' magno acontecimiento que ha de 
"Reforma del rég imen local,' que | honrar a Barcelona y a Eapaña en-
eas! en su totalidad aprobaron las |tGra ante las demás ciudades y na-
Cámaraa después de urna discusión cIone3 del mundo civilizado, 
que duró años enteros y que m á s ! Per0- como Quiera que los datos 
tarde ha aido reproducida por go-j l u c i d o s , con ser tan interesantes, 
biernos liberales y conservadores. ¡d i s tan mucho de ser completos, no 
"Represen tac ión proporcional. Han es ta r ía de más una escrupulosa re-
pedido la reforma en reiteradas pro-
posiciones los liberales de todos loa 
matices, los republicanos, los aocia- , 
tas y los reglonallstas: la han pro-1 c 0 0 * " * 3 Pers< 
pagado ordenadamente los elemen- Pleua I " 2 , , 6 1 1 . . . 
tos católicos no representados en el 
bajas, una por defunción, varias por 
incompatibilidad legal y laa reatan-
tea por haber aducido loa intereaa-
doa motivoa fundadoa para eximirse 
de deaempeñar el cargo. Loa ocho 
huecoa fueron conslderadoa como 
una buena coyuntura par areforzar 
a la Corporación, nombrando de R. 
da día deberá computarse como un , p la to. la han r e p t a d o dos 
mes. De suerte que tomando a l pie 1 
de la letra esta ponderación, los se 
sentu días transcurricTos en la fecha | _ 
I ; Gobiernos conservadores y, si mol 
recuerdo, uno de ellos llegó has-
ta a articularla. 
'Colonización interior. 




y de ^odaa laa elecciones que cono- j en que traz5 ia nota, implican ya el j 
ceñios, no hemos derrocado una po- i comprom{so de asumir por espacio . 
lftlca de que abomina el país Por-j de cinCo años el gobierno de la na- | dTl señor Maura para discl-
^ue le había sumido en el escep.l- ci6n. y eso sin contar los días Que 1 ^ « y " 
cismo y nevado a la ruina. 
"Perecen bastantes 55 días a ios 
•Políticos profesionales para pedir 
c«entas al Directorio de no haber 
arreglado por completo lo qu-i ellos 
desarreglaron, contumaces, en 20 
años. No merece la pena de refutar-
1 plinar problema tan importante y 
van sucediéndose y que tal como an- i ̂  . con la actuai malversación 
dan laa cosas no serán pocos, está ya votado por el Senado y apro-
O. a ocho vecinos Idóneos y reapo-
visión de la gestión del Comité di - tablea, a loa cualea ae proyectaba 
rectivo, del cual, como sabe todo el favorecer ademáa con otras tantaa 
mundo, se han separado algunas | tenencias de a lca ldía . De los diez 
personalidades. Hacer i tenientes de alcalde nombrados al 
es materias es el constituirse el nuevo Ayuntamiento 
único medio de enfrenar a los mal- ! ú n i c a m e n t e hab ían de quedar los 
diclentea. ¡ señores PUigmart í y Par: los ocho 
restantes se intentaba sustltuirloa 
de R. O. 
Pero para llevar a real ización es-
te proyecto se han ofrecido algunas 
dlficultadea. La principal, el no ha-
berae encontrado ahora a ocho ve-
cinos de laa altas condiciones re-
queridaa, que se presenten a acep-
tar el cargo. Todoa los consultados 
ae excusan rehuyendo el honor d j 
tán general, todoa loa generalea de aprendieron y los que au criterlc 
la guarnic ión y comisiones 
dos loa Cuerpea. 
de to-
Asf r r ' r lo menos se ha procedido 
con el Ayuntamiento de Barcelona, 
habiéndose dispuesto de R. O. una 
visita de inspección para aclarar y 
determinar lo conveniente con res-
pecto a las propiedades adquiridos 
o enagenadas deade la fecha que ia 
superioridad acuerde y para exami-
nar y depurar la marcha administra-
TORTOSA 26.—En tren eapeclal 
han pasado por eata eatacíón 400 
soldados del batal lón expedicionario 
de Almiansa, quienes, procedentea de ' consejo 
Melil la, deaembarcaron ayer en Va-
lencia. 
Loa andenes estaban atestados de 
público, que al entrar el trea en agu-
jaa p ro r rumpió "ten aplausos y vivas 
a Eapaña y a loa soldados. 
Entre algunos de éatoa y sua fa-
milias, que lea aguardaban, ae de-
sarrollaron conmovedoras eacenas. 
TARRAGONA 26.—A laa ocho y 
cuarenta de esta noche llegaron en 
tren mi l i t a r 471 soldados del bata-
llón expedicionario de Almansa. 
En la estación aguardaban la lle-
gada de loa repatriados el general 
gDbernador, todaa laa autorldadea 
clvllea y eclesíásticaa, el Somatén y 
un enorme gen t ío ; la entrada del 
tren en agujaa fué acogida con 
aplausos e indescriptibles manífea-
tacíonea de entusiasmo, que se re-
pitieron en todo el trayecto hasta el 
cuartel. 
Mañana serán obsequiados loa sol-
dados con una comida extraordina-
ria, y en su obaequío se ce leb ra rán 
funcionea teatralea. 
pueda sugerirlea y demuestren sus 
cualidades morales, que en n ingún 
momento loa l levarán a sembrar 
doc t r ínaa contrarias al orden y bien-
estar del país, así como tampoco da-
rán lugar a ello con su ejemplo o 
ITNA R E A L ORDEN I N T E R E S A N T E 
S o c i e d a d e s q u e p i e r d e n 
s u c a r á c t e r o f i c i a l 
A I M E R I A 26.—En un tren es-
pecial, a las ocho menos cinco, sa-
lieron las tropas repatriadas que 
En la Gaceta ha apaie-ri^o la si-
guiente Real orden de Trabajo, d i r i -
gida al^ subdirector do Comercio: 
' ' l l us t r í s imo señor : De conformi-
dad con lo dispuesto en el Real de-
creto de 4 del actual. 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se 
ee incursaa en el apartado 2o de 
aquella Real diapoaición, pierdan el 
carác te r de Corporación oficial las 
Sociedades siguientes: 
Centro Algodonero, O legio Peri-
cial Mercantil , Círculo de Asegura-^" 
dores. Liga de Defensa Industr ial y 
Comercial, Centro da Viajantes y 
Representantes del Comercio y de 
•la Industria, Centro Comercial Hís -
pano Maroquí , Círculo ("e la Unión 
Mercantil, Agricultores y Comercian-
Si se tiene en cuenta que naai< 1 Ka(ja 8U totalidad en el Congreso 
como el ejercicio del poder desgas-;^onde quedó pendiente de discusión , t iva de la Corporación municipal i servir a la ciudad mediante un nom-
tr, tanto a los hombres, incluso a los | el artiCUiacio. | muy especialmente en los contrato 
dotados de las más relevantes con 
diciones. 
meses como días van transcu 
'riendo". 
' Después de lamentar la pérdida 
«le tiempo que implican las trave-
suras del antiguo régimen, term.-
na diciendo 
•Reforma judic ia l , 
se colegirá que sería una "Estatuto llamado de Ca ta luña , 
aco' pero que en realidad no fué redacta-
se 1 do ún icamen te para Cata luña , sino 
1o" para todas las regiones que lo quíe-
convenios y conciertos que tiene e?-
tablecidos con entidades particula-
res. 
A tal efecto han sido designados 
para verificar la inspección el se-
bramiento hecho en una forma tan 
arbi trar ia . ¡Y luago di rán que el 
cargo de edil de Barcelona e« tan 
tentador! 
Quizás' lo sea, en efecto, para al-
gunos que ya lo han desempeñado 
finl t ivo de un Gobierno de clase i,,,n ; ̂ an aprovechar, cons t i tuyéndose a u - ¡ cretario del Gobierno Civi l de Va-'j y que según la ley municipal son en 
todos sus gravea inconvenientes. ton6mjc,amente lencia, D. Fél ix Pe i ró ; el abogado del j r igor los únicos que pueden ser l ia-
Brazo de la patria debe ser el e jér - • "Todo este programa puede que-! Estado, subsecretario primero de lo ; mados a cubrir vacantes. Pero de 
cito, pero nunca la única cabeza d i - realizado en el t é rmino de un t Contencioso, D. Marcelino Herrero, i esos se preaclnde por la misma ra-
rigente, so pena de caerse on una! aao aproximadamente. E Í Gobierne | y el coronel de Ingenieros, D. Eran- . zón de haber sido concejales, pues 
a gausa de sus antecedentes podr ía • subversión de funciones siempre pe- que lo ejecutara sólo habr ía de du-
" E l país no se impresiona ya con 115GROSA> L O S mismos que hoy llenos 1 rar el tlemp0 indispensable para pro-
Películas de esencias libera,es y ¡ de fe y entusiasmo aplauden la 1 ° - ' muigar estas leyes y realizar una¡ 
Soc rá t i cas . Quiere orden, trabajo V bor ^neadora del Directorio n^11- ! elecciones generales, con represen 
economía-, y mientras tenga « P J * ¡ tar> gerían de seguro los primero? : taci6n proporcional, rég imen local 
ranza de que el actual Gobierno W ^ se i l amar ían a engaño. nuevo y tribunales independientes. 
Proporcione estos bienes, le asis^ [ Las consideraciones que antece- ; depurados y rápidos , 
con su confianza y se separajnas ae | ^ tienden a mermar poco n i j "Constituido el Parlamento con 
cisco Galceráo . 
df s mbarcaron en este puerto, mar-!tes y Com,té Español de Asegurado-
rhí ndo a Alicante el bata l lón de la | res Marí t imos , de Barcelona; Ins-
Prlncesa; a Burgos, los de A r t i l l e - i t i t u t o de Contadores públicos de 
ria, y a Valencia y Zaragoza loa de ' Eapaña, Confederación Gremial E^-
Intendencia. 4 pañola , AsociacLón Na^'.onal de In-
En la estación fueron despedidos ! genieros Induatrialea, Asociación 
por el general gobernador, pefes y ; Nacional de Intendentes Mercantiles 
comisiones. U Asocieción de Propaganda para el 
Fomento del Turismo, de Madrid; 
CONGRESO MINERO E N O V I E D O 
C O N T E S T A C I O N A L 
D I R E C T O R I O 
Oviedo, 4 de noviembre.—En 
Centro Obrero se ha celebrado 
los Colegios Periciales Mercantiles 
de Cádiz, Oviedo, Tanagona, Las 
Palmas, Coruña y Vallndolid, Cole-
gio Pericial Mercan t i Asturiano, 
de Cijón; el de Peritos y Profeso-
rea Mercantiles , de Almer í a ; el de 
Representantes y ConrsTjnistas. de 
Zaragoza; el Colegio Pericial Mer-
cantil y Liga de Cont-ibuyentes y 
Esta es la única Verdad y 
demás son himnos de Riego, ^ 
sugestionaran a los progresistas a 
La Comisión ha entrado ya en | achacarse a quien lea designara un ; Congreso minero extraordinario coa 1 Pr0(*uctor€S. de Málaga; el Colegio 
'asistencia de 57 delegados que re-! Pericial Mercantil Montañés, Liga 
presentaban a 9,500 afiliados al Sin- de Contribuyentes y Asociación Na-
dicato Minero de Mleres. clonal de Exportadores, de Santan-
Llaneza dijo que la supresión d e ¡ d e r ; el Colegio Pericial Mercantil 
la prima crea a la industria hullera I y Unión Gremial, de falencia- el 
leyes y realizar unas Inunciones habiendo dispuesto por 1 espír i tu de parcialidad que no po-
primera providencia abrir una Infor- | see y que ni por asomo le conviene 
mación pública por breves días o c ¡ exteriorizar en los actuales momen-
objeto de que oralmente o por es- 1 tos. • 
cri to pueda la opinión de Barcelona I Estas dificultades p r iva rán al nue-
vos políticos que de ello .le„priJ^a¡1¿ I mucho los prestigios del Directorio I las máx imas seguridades de sinceri-
a cuyos éxitos, siempre que se regu- quedar í a l e encomendada la san- do en la Casa Consistorial. j sempeño de su difícil cargo, de ¡a 
r una serenidad perfecta a la i c¡5n ¿e las leyea promulgadas y de j La plena convicción de que la Co- ! preciosa asistencia de algunos ciu-
altura de la reconocida bondad de ¡ Bu Seno sa ldr ía el nuevo Gobierno, misión investigadora o b r a r á con Im-4dadanos conbiderados y respetable?. 
concretar cargos contra la gestión i vo alcalde señor /Alvarez de la C a m - ¡ una s i tuación crí t ica. 1 Colegio Médico F a r m a " ¿ u iro Vm**ñ 





46. p . ro que ^ ' - P ^ 
lú  hov tienen de la " ^ " Q , 
)ncei,to más amplio y f0**™0' *1* 
t en tó el p r e s e n t e del D I - , 
r P e f V 0 U 0Jte alarde de briosa E l señor Ossorio y Gallardo, I I U Í - 1 " Impor ta pedir al Directorio 
ectorío con e repeler ¡ tre prócer que siempre se ha d's-• termine su obra. De tres peligre 
a t r o í a n c i a y puno uuiu K«* * . . . . .__ „ - . - , T 
ntenciones, se asocia el cronis- ; La vida polít ica volvería a tomar vía 
on toda el alma. libre y el pueblo exper imen ta r í a la 
! sensación del que sale de un baño . 
que 
groa 20 
arrogancia y p"tat iva ¿e ios ol igar-j t inguldo por su espír i tu independien-1 h* de guardar E s p a ñ a : del sistema 
^ ins id iosa^ ^ oficiosa era te, ha dado en Guadalajara una in- ¡ político que la degradó , de la uto-
:np dj9p0niendo que cesen en ; teresante conferencia, que ha tenido pía comunista que puede ensangren-
' en C a t a l u ñ a un eco muy s impát ico. 
He a q u í algunas de sus afirmacio-
nes. 
"Hay que pulverizar la polí t ica 
miserable y criminal que ha predo-
minado en España hasta Septiembre 
delsus funciones los presidentes 
Congreso y del Senado y las comi-
siones de gobierno interior de am-
bas Cámaras . En el p reámbu lo se 
rat if ica el propósito del Directorio 
de no convocar nuevas Cortes "mien-
tarla y de la codicia extranjera que 
podría devorarla. 
"Ante estas tres amenazas se i m -
pone la formación de un frente ún i -
co sin dist inción de derechas ni Iz-
quierdas, constituido por todos aque 
parcialidad y recio espí r i tu de jus- pero poco propensos a imponerse un 
ticia, quita, todo valor a laa h á b i l - ' sacrificio. 
lias que Q part i r de la des t i tución 1 El lo ha venido a evidenciar, des-
del ú l t imo Ayuntamiento venían ¡n- ! pués de todo, la necesidad de im-
fectando la a tmósfera pública. Nada i plantar con urgencia un nuevo ré -
m á s propio que el procedimiento de | gimen de adminis t rac ión local, que 
una depuración para definir respon- 1 devuelva a la c iudadan ía la facul-
sabilidades y a t r ibu i r a cada uno el 
concepto favorable o desfavorable 
que merezca. 
A l mes ú medio de constituido, 
el Ayuntamiento de vocales asocia-
dos, que sus t i tuyó al destituido de 
tad de nombrar libremente a sus re-
presentantes, revis t iéndoles dn su 
confianza, que es, sin disputa, la 
prenda más honoríf ica reservada a 
los que han de ostentar la venera 
edilicla. 
J . Roca y Roca. 
dico de la provincia 5 el 1 Pericial 
Mercantil, de León; el Círculo MI-
redactó un Informe que somete 
la aprobación de la asamblea. 
n1^L^ad0r dlCeí QUe l1 P ^ 1 6 - ^ ! ñero . Liga Vizcaína do Productores 
planteado no es de producción sino y Coleg,:o pericial Mer , . an t i rdp B T 
de consumo, y el aumento de la i c - - I„ r.-
nada de trabajo, sin que an;es que-i ^ o ¿ o * fPati"cna1' de ^ 
de resuelta la salida del carbón, ac-e- i , A -o , 
r r ea r í a perjuicios enormes, tanto a ! v T0 que Real orden comunico a 
los patronos mineros como a I03 ! ; : p a ^ su conocimlrnto y demás 
obreros, y sobre todo, al país. ¡efectos. Dios guarde a V. I . muchos 
Si la solución dependiera e x c l u - | a ñ o s - Ma<lrid, 13 de Octubre de 
sivamente del sacrificio de loa obre-
ros, és tos lo ha r í an ; pero están se-
guros de que sería estéri l , sin bene-
ficios para nadie. 
E l Congreso ap robó por unanimi-
dad el Informe y se designó a Llauo-
1923. 
El jefe encargado do] despacho 
A. García." 
za y Bernardino Tomás para que 
marchen a Madrid a entregarlo al 
Directorio 
Diciembre ¡ 3 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Prec io : 5 centavos 
^ E ? ! ^ ! » Para Pascuas y Año Nuevo ASOCIACION NACIONAL DE MAESTROS LA COMEDIA FEMENINA 
ESTACION 4,W O O" Las siguientes estaciones locales 
trasm t i rán hoy. 
M 3 a 4 D" m':— F.sta^ión "2 ¡ Operada por la John Wanamaker, 
M O", de Manuel y Guillermo Sa- ; de Filadelfia, y que trasmite con una 
las, de ban Rafael 14. t r a smi t i r á ! longitud de onda de 509 metros, 
programa musical Programa para el Viernes: 
De 5 a 5 y 30 :— Estación exne-
rimental de Mr. Bortón, situada oa 
Galiann 21-. da rá noticias generales 
y de srorts. 
De 5 y 30 a 6 p. m.:—Estac ón 
"2 n W " . de la Cuba Electrical Sup-
play, de CXbrapía 97. Dará un pro-
grama musical. 
DP G a 6 y 30: Estación "2 H P", 
del Hotel 'Plaza, t r a smi t i r á proera-
ma musical. 
De 6 y 30 a 7 :—Es tac ión "2 T 
H", de Roberto E. Ramírez , trasmi-
t i rá música. Es tá s tuada en Obra-
pía ü 6. 
A la3 11 a. m. :—Selecc ión con 
el Gran Organo. 
A ¡as 11 y 30 a. m.:—Noticias del 
Tiempo. 
A las 12 m. :—Selecc ión por la 
orquesta "W O O,", en el salón del 
lunch. 
^ las 7 y 30:—Resultados de los 
juegos de base ball . 
A las S p. m. :—Selección con el 
Gran Organo. íDos horas.) 
K las 9 y 55.:—Noticias del t iem-
DO. 
A las 10 p. m . : — P r o n ó s t i c o s del 
tiempo. 
Elija con anticipado tiempo su 
regalo, y aprovechará ic* precios 
bajos. iQué prefiere Ud. para su 
amigo o amiga? ¿para su casa? 
¿para el novio o la nov ia . . . ? 
Para todos hay. Entre todo lo 
bueno, lo mejor se encuentra en 
" E l Palacio". . . nada menos que 
" E l Palacio de las Neveras" don-
de por lógica, se expende la me-
jor nevera la Bohn Syphon. 
Para todos hay, créalo Ud., el 
gabinete "Sellers", para la no-
via, el filtro Eclipse para sus 
amistades o para el hogar, jun-
to con la nevera. 
Hay para todos, créalo toted. 
Visite la exposición de Galiano 
63, y se convencerá. 
De 7 a 7 y 3 0 : — E s t a c i ó n "2 W 
"W", del señor Amadeo Sainz de Ca-
lahorra, da rá un programa musical. 
De 7 y 30 a 8:— Estación "2 L 
O", de la Havana Jobbar Electrical 
Radio Co., de Neptuno 118, propie-
dada de Luis Casas. Dirá un cuento 
para los niños y lectura de una no-
vela. 
De 11 a 12 p. m . : — L a Estación 
''2 H P". del Hotel Plaza, trasmiti-
rá los bailables que en el salón de 
baile ejecute la orquesta. 
A las 12 p. m.: L a Estación "2 
H C". dará las últimas noticias, y 
el resultado de los diferentes sports 
de la ciudad. 
LSTACIOX "W G X," 
Operada por la General Electric 
| Companv de Schenectadv New York 
!y que trasmite con 380 metros de, 
l longitud de onda. 
, Programa del Viernos 
A las 10 y 55: Noticias del TNem-
i po por la Estación de Ar l ing tou . 
A las 11, 11 y 10 y 11 y 20: No- | 
ticias di ve rsas. 
A. las 12: 'Programa musical. 
A las 4. y 15. 4 y 20 4 y 30: No-
ticias y cot.izac ones. 
A las 4 y 30: Cuentos para los 
niños. 
A las 6 y 40: Conferencias sobre 
salud pCbiica. 
A las 6 y 45: Resultados de los. 
juegos de base ball. 
A las 6 y 45: Programa musical. 
A las 8 y 55: Noticias del tiem-
po. 
A las 9 y 30: Programa musical 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C t e t i f u ¿ o s l ? , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 
Los viernes de cada semana como 
día de silencio desde las 5 de la 
tarde en adelante, ninguna esta-
ción trasmitirá en la Habana. 
Los miércoles y los sábados la 
«stación Receptora ambulante de la 
Casa del señor Roberto Karman, 
antigua de Delaporte, se situará en 
riist ntos higares de la ciudad y en 
aquellos lugares próximos a la Ha-
bana, cuvos vecinos lo pidan con la 
debida anticipación, para recoger 
los conciertos de esos días y que el 
público los oiga. 
Proín-ama de la estación 4'2 D W", 
de la Cuban Electrical Supplay Co., 
Obraofa número 93 al 97. Habana. 
Jueves 13, a las 5 y 30 p. m. 
1. — I Crled For You. Fox Trot. 
2. —Puritani Ote, o cara, amor ta-
lora. Tenor. 
3. —The cup of Sorrow. Tango. 
4. —Zapateado-Andaluz. 
5. —Tents of Arabs. One Step. 
t.—Rarney Google. Fox Trot. 
- 2.—Rigoleteto. L a donna e mobi-
le Tenor. 
3. —Cijrarrette. Tango. 
4. —Yon' d Be Suprised. Fox Trot. 
6. —¡Just ic ia ! Bolero. 
T¡;STACION "2 M G" 
Almacén de Música de Maruel y 
Guillermo Salas, San Rafael número 
14. 
viernes, de 3 a 4. 
Paso doble. Flamenco. 
Las cosas de Senén. Couplet. 
E l Venadito. Canción. 
Annabell TI. Fox Trot. 
Fausto. Vals de la ópera. 
Toca Felipe. Schottish. 
Y a murió Papá Montero. Danzón. 
L a Viuda Alegre. Selección. 
Ojos de Juventud. Vals. 
L a Copa del Olvido. Tango. 
A UN AFICIONADO 
E l señor Manuel Pérez, a quien 
nst.ed se refiere construye muy bo-
ratos receptores "Reinatz", y ade-
más tiene especialidad en reparar 
aparatos de radio. 
Usted puede enviarle por el Ex-
preso su aparato a Habana 114, al-
to-j. 
ESTACION 4'6 K W" 
Esta estación es propiedad de Mr. 
yones, y está situada en el central 
Tuinicú, Cuba, y trasmite con ujia 
longitud de onda de 332 metros. 
ESTACION **W O C " 
Operada por la Palmer Scheel 
Chiropractic de Davenport lowa, la1 
que trasmite con una longitud de 
onda de 48 4 metros. 
Programa para el Viernes 
A las 10, 10 y 55 y 11 a. m.: No-
ticias. 
A las 12 m.: Armonías con cam-
panas. (Cbimis). 
A las 2 p. m.: Noticas del mer-¡ 
cado. 
A las 3 y 30: Programa educati-
vo. 
A las 5 y 45: Sinfonías con cam-1 
panas. 
A las 6 y 30: Cuentos para niños. 
"Sandmaus y sus visitas). 
A las 8: Programa musical. Una 
hora. 
ESTACION "W R C " 
Operada por la Radio Corporation 
of América, y que está instalada en 
Wash ngtnn D. C. 
Esta estación trasmite con una 
longitud de onda de 469 metros. 
Programa para el Viernes, 11 de 
Diciembre de 1923. 
A las 5 y 15 p. m.: Instrucciones 
y consejo» prácticos. 
A las 6: Cuentos para los niños, 
por Pa0'gi Albion. 
A las 8* Canción por la soprano 
Paulino Garon. 
A las 8 y 15: Solo de piano por 
Milfred Schultze. 
A las 8 y 30: Canción por la con-
tralto Dorbthy T r i n ^ v Me Cammod. 
A las 8 y 45: Solo de violín, por 
Sidney. Seidenham. 
Alas 9: "Sansón y Dalila", por 
la señora Edourd Albion, miembro 
de la "Washington Opera Company. 
Un crédito de 20.000 pesos 
para la contratación del edi-
ficio de la Asociación de la 
Prensa de Matanzas 
D E F U N C I O N E S 
E l señor Juan Rodríguez Ramírez 
ha presentado a la Cámara al si-j 
guíente proposición de ley: 
Considerando: que la Asociación 
de la Prensa, de Matanzas regresen-: 
ta a los siguientes periódicos " E l Im-
parcial", " L a Nueva Aurora", " E l 
Jején", " E l Republicano", "Yucayo", 
" E l Correo de Matanzas", " E l Re-
gional", " E l Moderado", " L a Pro-
testa" y "Revista de P'«rrot", todos 
de circiVación diaria, con excepción 
del último que es semanal, y que 
desde hace años labora por la cons-
trucción de su casa social teniendo 
ya terreno elegido para ella y ofre- j 
cimiento de ayuda de 'distintas per-i 
sonas, todo lo cual ha hec1. v formar; 
su presupuesto con vista de planos y 
demás antecedentes, de lo que resul-! 
ta que necesita y requiere el auxilio 
del Congreso para que se facilite la 
cantidad de veinte mil pesos, con 
la cual, unida a los ingresos calcula-
dos, habría de terminarse dicha 
obra. 
Considerando:^!^ en anteriores 
ocasiones y para ese mismo objeto 
el Congreso ha concedido otros cré-
ditos, téniendo en cuenta que la 
Prensa debe recibir en todo los paí-
ses civilizados la necesaria protección 
para que desenvuelva sus nobles y 
elevadas func'oncs con todo e! presti-
gio y decencia que requieren sus fi-
nes y su importancia en la vida ciu-
dadana hasta el punto de qqe sea 
considerada como un nuevo poder. 
Los Representantes que suscriben, 
ruegan a la Cámara so sirva apro-
bar la siguiente 
Relacon de las defunciones ano-
tadas ayer día 12 de diciembre de 
1923: 
Carmen Montero de la raza blan-
ca de 17 días de nacida: Bellavista 
18. D . Congénita. 
Juan A. Campa de la raza blan-
ca de 51 años de edad; Quinta Ca-
naria. Arteria del corazón. 
Marcelino Rodríguez de la raza 
blanca df 50 años de edad; Cerro 
440. Carcinoma. 
Víctor ano García de ia raza blan-
c ade 7 5 años de edad; Carmen 6. 
Nefritis. 
Ofelia Montes de la raza mestiza 
de 22 año? de edad; 6 número 3, 
Faustlna Maredo de la raza blanca 
Vedado. Suicidio. 
de 50 años de edad; Hospital Calixto 
García. Cíncer . 
Olga Gómez de la raza blanca de 
30 años de edad; Hospital Las Ani-
mas. C r u j . 
Norbertp García de la raza blanca 
de 57 años de edad; L a Benéfica. 
Nefritis. 
Ramón Montes de la raza mes-
tiza de 36 años de edad; L . Estévez . 
Tuberculosis Pulmonar. 
70 años; Escobar 148. A . Esclerosis. 
Juan Alvarez de la raza negra de 
Carlos García de la raza blanca 
ce 6 lafos de edad; Éspefanza 22. 
Cáncer. 
León San Plin de la raza negra 
de 32 años de edad; Hospital Calix-
to García. Bronco Neumonía . 
PROPOSICION D E L E Y : 
Artículo I.—Se concede un crédito 
de veinte mil pesos para la cons-
trucción del edificio eocial de la ins-
titución "Asociación de la Prensa" 
de la ciudad de Matanzas. 
Artículo I I . — S i por cualquier mo-
tivo la Asociación dé lá Prensa de 
la ciudad de Matanzas, dejare de 
existir, pasatá la propiedad del édl* 
fíelo social al Estado. 
M A N I F I E S T O A L M A G I S T E R I O 
CUBANO 
He aquí el manifiesto, dirigido a 
los Maestros por la Asociación Na-
cional: 
"Compañeros: 
Ha llegado el momento tan an-
siado por nosotros de poder diri-
girnos al Magisterio Cubano y fun-
dados en nues'tra atuación diáfana, 
serena, entusiasta y eficaz por ios 
resultados obtenidos , decirles una 
vez más, cuales son las aspiraciones 
do la Asociación Nacional de Maes-
tros, cuales son nuestros propósitos 
y cual ha de ser la actitud que asu-
m í el Magisterio todo, p a n enca-
minar esta colectividad por sende-
ros de flanco éxito, por caminos 
reatos y partlótlcos que la coloquen 
a la altura considerable a que debe 
ser elevada, como colectividad inte-
grada por educa'"|)res cubanos y co-
n o agrupación pura en sus princi-
pios y en sus procedimientos; co-
mo vigilante constante del porvenir 
de nuestra República. 
L a Asociación Nacional de Maes-
tros ha dado pruebas indudables de 
su compenetración con la clife del 
Magisterio, ora defendiendo sus in-
te: eses materiales; obteniendo la 
promulgación de la Ley de Equipa-
ración, y otra de aumento de sueldo; 
ora velando asi mismo por loí- idea-
les más caros y grandes, dignifican-
do la enseñanza, pidiendo mejoras 
para la escuela, solicitando ayuda 
para el nño y apaciguando los áni-
mos a veces exaltados de buenos cu-
banos, que con los nobles deseos de 
velar por los fueros de nuestra na-
ción, comprometieron con sus deíí-
avenencias los sagrados intereses de 
la patria. 
Al Magisterio Cubano se dirige 
esta Asociación para solicitar su 
cooperación más entusiasta y decido-
da en las nobles aspiraciones que 
ocupan. 
Esperamos queridos compañeros, 
soldados gloriosos de la democra-
cia en la paz, que os asociééis org.i-
nizándoos en la forma prescrita en 
nuestros Reglamentos; para consti-
tuir una fuerza poderosa capaz de 
obtener cuanto sea menester para 
el mejoramiento moral y material 
de la escuela y del maestro, y con-
tribuir al sostenmiento do las ins-
tituciones nacionales de nuestra pa-
ir ia . 
Llsandro Otero, Préndente ; Alva-
ro Alfonso y VaJdós, Secretare: Au-
gusto Rodríguez Miranda, Prftsldeu-
te de la Comisión de Propaganda. 
N O T A . — P o r Correo nos iremos 
dirigiendo a los compañeros de to-
dos los distritos indicándoles, cual de-
be ser la gestión de cada uno en el 
puesto q,ue ocupe y la manera de 




José María Uncal que demostró 
su vigorosa personalidad de poeta 
en sus "Poemas cántabros", manej'i 
la prosa tan bella y certeramente co-
mo el verso. 
Así lo prueba el artículo siguien-
te que en la importante y espléndi-
damente Ilustrada revista "Civiliza-
ción" dedica a la "Comedia Feme-
nina". 
L a mujer es un enigma. Un gran 
poeta clásico, acertadamente hizo su 
símbolo del mar, del mar turbio e 
inquieto, llen0 de escollos, donde son 
escasos los argonautas psicólogos 
que aprisionan sus misterios en la 
urdimbre de sus palangres. 
Tuve la evocación de este pensa-
miento luego de haber leído un li-
bro. Este libro es el último publica-
do por el Licenciado León Ichaso. 
Tiene por título: " L a Comedia Fe-
menina". E s un libro de psicología, 
de serena observación, forjado con 
exquisito gusto, donde el autor de-
muestra plenamente sus amplios co-
nocimientos de buceador del alma 
femenina. 
Vista en el fondo, esta obra, en-
cierra una ironía macerante, san-
grienta, aunque superficialmente pa-
rezca lo contrario. Y en este pun-
to, es donde se vé resaltar el talen-
to del autor: se perfila finamente 
a través de las palabras y de las co-
sas. Afortunadamente son pocas las 
mujeres que llegan al fondo de su 
libro. Si avizoran la verdad, jamas 
ellas se creen las protagonistas. ( E l 
árbol, viejo y carcomido, reflejado 
en el agua, nunca comprenderá quo 
aquella figura decrépita, que se des-
taca a sus plantos, es la suya). Les 
encantan sus páginas, indudable-
mente. Son trozos sacados de la vi-
da de Fifí y Chichi. Por lo tanto, 
tiene que ser interesante y ameno. 
Las mujeres jóvenes, siempre son 
interesantes y amenas. 
E l gran mundo, ese que denoml 
nan aristocracia—como pudieran 
llamarle de otro modo,—es 'a can-
tera, el filón donde salieron los más 
bellos trabajos de Ichaso. Una es-
pecie de retablo faranduleáco don-
de los histriones se ocup<an de los 
histriones, con picantes frases iró-
nicas, en tanto el autor los obgp 
detenidamente desde el foro. 1 
Van sucediéndose los cuadros x 
pidos, diversos, haciéndose cada.' ^ 
más Interesante la farsa—qUe avVeí 
resulta de una veracidad aplasf01^ 
te—comprendiéndose más a f0,r?* 
la acción de sus personajes. Y el 
tor. desde lejos, continúa escrutad 
los más mínimos detalles, con^!!* 
breve sonrisa de satisfacción en i5* 
labios. I " 05 
Tiempo hacía que en estas tierr*, 
del trópico surgieran escritores qn 
se dedicaian a hilvanar asuntos d 
esta naturaleza. En España hub 
una época en que Martínez Siem 
se ocupó largamente de las mujere^ 
en Intresaíítes cartas; más tarde » 
antes, fué J . Spottorno, en su 
ción de "Blanco y Negro". "Carta* 
a mi prima". E n Cuba no hemos ^ 
bido de nadie más que de Ichasír 
el observador certero, que en su ia¿ 
g>a labor de periodista por la Axa¿ 
rica, no fué un0 de tantos que cru. 
zan peregrinando sin contemplar loj 
paisajes que bordean el camino, EI 
vió, y en su retina quedaron impresag 
las visiones más sutiles, las que pj. 
rece—a simple vista—que no tienen 
importancia, pero que son de lo más 
difícil de tratar, hallándose pocos ej. 
critores que ŝ  destaquen en proble-
mas de este género. 
Una exclamación, una frase cogt-
da al vuelo, es lo suficiente paro que 
Ichaso nos presente un cuadro de lá 
farsa, que yo llamaría poema frívo. 
lo, en la superficie, pero de intensa 
palpitación en el interior. 
Esta es la segunda edición de "La 
Comedia Femenina". En la primera 
edición, el libro de Ichaso s« vendió 
de un modo extraordinario. Los vo-
I lúmenes fueron arrebatados de ma-
1 nos de los libreros. E l libro se leyó 
y gustó. Fué un triunfo. 
Felicitamos al amigo Ichaso, por 
este su último libro, " L a Comedia 
| Femenina", obra que recomendamos 
I amablemente a nuestras lectoras, por 
ser fiel espejo de sus gracias, encan-
tos y paradójicos pensamientos. 
José María Uncal. 
OE INSTRÜCCi DE y 
San Francisco, Veenchan y Gloria 
de Larrinaga. 
Machina, Ninguno. 
Santa Clara. Cartago y Pastores, 
Havana Central. Minas King. 
San José. S ô Trost e Idewald. 
Ward Terminal. Orizaba. 
Arsenal, Excelsior, J , R. Parrott y 
Governor Cobb. 
Tallapledra. GnWo« y Lanchónos. 
Atarée, Santa Teresa. 
Régla, Nordwaay. 
Casa Blanca, Ninguno, 
Í* Hoy Viernes a las 9 y 30 tras-
mit rá u-.a audición musical con un 
selecto programa. 
ESTACION "W F A" 
Operada por los diarios de Texas, 
"Dallas y.ev:s" y "Dallas Journal", 
y quo trasmite ion una longitud de 
onda de 630 kilociclos o 476 me-
tros. * 
Programa para el Viernes 
A las 10 y 30 y 10 y 55: Noti-
cias dei u ercado algodonero y de 
g-yado, tunto locales como de los 
principales: mercados del país. 
A las 12 y 30: Lectnrac. 
A las 2 y 30: Noticias de la Bol-
sa y de l-ese Ball, 
A las ü y 30: Noticias sobre agri^ 
cultura y daiop estadísticos y con-
ferencias fobre sanidad. 
A las 4 y 30: Noticias de base 
ball. 
De 6 y 15 a 6 y 30: His i rna para 
niños. 
A las 6 y 45: Resulta Jos de los 
iuegos de base ball. 
De 8 y 30 a 9 y 30: Conciertos 
musicale'. C E C I L I A V A L DE S 
Una evocación de la Habana an 
¿na. bulle hoy los rincones de mi 
úñente. De la Habana de hace cin-
euenta años, cuando esta Isla se 
hallaba bajo la dominación españo-
la. A través de la distancia/ que no*? 
separa del pasado, entreveo la Ha-
bana de entonces, sonadora y ro-
mántica, como buena musa del tró-
pico; miro los portalones silencio-
sos, de arcadas romanas, llenos de 
penumbra y misterio, donde se des 
tacan los recios portones y colum-
nas, y parece que un eco de religio-
sidad irrumpe en la tranquilidad se-
rena do la hora ; la* retorcidas ca-
lles de alegres balcones floridas do 
Juventud temenlna; los parques en-
jardinados, donde los puentes riman 
sus eternas letanías líricas; las vie-
jas casonas; las iglesias y catedr?.-
les; todo, en conglomerado vaivén. I 
cruza fugaz, como por una pantalla 
cinematográfica, 
Y esto me lo sugiere la lectura do 
"Cecilia Valdés", novela costum 
brista, escrita hace cincuenta años 
por Cirilo Villaverede, autor que ya-
ce sumido en la más dolorosa os-
curidad. 
AVENTURAS DE DON PANFILO 
POR JAOOBSSOX 
UNA GRAN INVENCION.., 
Afortunadamente algunos de sus 
admiradores han tenido la buena 
idea de hacer una nueva edición de 
"Cecilia Valdés", y hoy podemos sa-
borear con gusto esas bellas pági-
nas que nos traen recuerdos de lo 
que fué la Habana en los tiempos 
antiguos. 
"Cecilia Valdés" está considerada 
como una de las primeras novelas i 
costumbristas escritas en castellaa 
no. Esto bien lo saben muchos in-
telectuales, no de Cuba, sino del | 
extranjero, que es donde mejor 
aproóla n las obras de arte hechas 
en esta República, 
10-xo 
L a nueva edición de "Cecilia Val-
dés" es lujosa, está hecha con de-
purado gusto; es un volúmen de 
cuatrocieutae páginas, y lo exorna 
una bella portada, que honra deno-
dadamente al dibujante Carlos. 
Y para final, merecen un rotundo 
aplauso los editores, no sólo por el 
trabajo artístico-tipoRTáfico, sino por 
!o que representá la dulce evocación 
de la Habana romántica de en-
tonces. 
MONTEAZUL \ 
MAL D E S P E R T A R 
E l agente Rlvas, de la Judicial, se 
constituyó en la bodega establecida 
en Oficios y Obrapía, donde el en-
cargado de la misma, José Alonso 
Amandi, le denunció que la noche 
anterior había depositado en urv 
^aúl, en el entresuelo de la casa, 
la suma de setecientos cinecuenta 
pesos, importe de cuentas cobradas 
y de la venta del áia, acostándose 
después a dormir, y que por la ma-
ñana, al dirigirse al baúl para cam-
biar un dinero, notó la falta de la 
cantidad depositada, la cual le fué 
sustraída sin violencia alguna, por 
habérsele olvidado a él cerrarlo con 
llave. Sospecha el denunciante que 
el autor del hurto lo haya sido un 
dependiente nombrado José María 
Castillo y Rodríguez, el cual, contra 
su costumbre, salió tres veces a la 
carnicería, o que fuera algún suje-
to desconocido que, aprovechando un 
descuido de ellos, penetrara al en-
tresuelo y so apropiara la cantidad 
expresada. 
E l dependiente fué puesto a la dis-
posición del Juez de Instrucción de 
la sección primera, quien después 
de Instruirlo de cargos los dejó en 
libertad. 
SI ICIDA 
E l doctor Grana, médico de guar-
dia en la casa de saluud " L a Bené-
fica", dió cuenta ayer al Juzgado 
do Instrucción de la Sección Segun-
da, del fallecimiento ocurrido allí, 
poco después de haber ingresado en 
el día de ayer, tiel comerciante de 
San Antonio de los Baños, Pedro 
r.ide Delgado, natural de España y 
de 40 años de edad, el cual, con el 
tin de suicidarse, se había produci-
do lesiones de carácter grave: 
E l cadáver ha sido remitido al Ne-
crocomio, dándosele cuenta del fa-
llecimiento al Juez de Instrucción 
de San Antonio, que inició las dili-
gencias por suicidio. 
E F E C T O S D E N T A L E S 
Fabián León Aguilar, natural de 
Crudos, de 36 años de edad y veci-
no de San Miguel 71, dió cuenta a 
la policía de que en ocasión de en-
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
Entradas. 
Manifiesto 738.—Goleta "Julia", 
de Cárdenas. 
Co. Licorera, 10 bocoyes aguar-
diente; 17 medios pipotes espíritu 
motor. ^ v » ^ \ 
Co. Cubana Jarcia, 150 pacas he-
nequén. 
C. Cuervo Co., 125 sacos forraje. 
Salidas. 
Manifiesto 731.—Goleta "Brígida" 
para Cabo San Antonio. 
Con carga general. 
centrarse parado a la puerta del es-
tablecimiento de de efectos dentales 
"American Dental Supply", estable-
cida en Labra 135. depositó junto a 
la puerta un maletín con efectos 
dentales y al recogerlo nuevamente 
notó que se lo habían sustraído, igj 
norando ciuien fuera el autor. 
S E L L O S CON DROGAS 
E l Jefe de la Cárcei ha remitido 
ayer al Juez d-í Instrucción de la 
Sección Segunda, una comunicación 
acompañando a la misma dos cartas 
dirigidas a! penado Víctor Guerra, 
las cuales tenían ocultos debajo de 
los sellos do íra'.iquco, papelillos 
conteniendo drogas, narcóticas, Eeas 
cartas llegaron al penal por Correo. 
S A S T R E ROBADO 
Martín Ramírez Koruándcz, natu-
•ral de Clentuegos, de 2 6 años de 
edad, duoñe do la sastrería estable-
cida n Escobar 21, y vecino de Blan-
co 3 5. dio cuenta a la policía que 
al llegar en la mañana de ayer al 
taller de su propiedad, se encontró 
conque perdonas ajenrv; habíaif'pe" 
netrado en el mismo, y valiéndos» 
de una llave falsa, y le sustrajeron 
ropas, pertenecientes unas a él y 
otras a algunos clientes, y las cua-
les estima en la suma de $300. 
NIÑA INTOXICADA 
L a niña Raquel Llnera Gerbert, 
de des años de edad residente en 
ol domicilio de sus padres, Cerro 
número 550, fué asistido de una gra-
ve intoxicación que sufrió al inff-
rir un poco de luz brillante de un» 
botella que estaba encima de 
mesa. E n el tercer centro de so-
corros fué curada, 
INGIRIO TINTA POR E S T A R DE-
S E S P E R A D A 
E n el tercer centro de socorro* 
fué asistida de una grave intoxica-
ción por haber Ingerido tinta rá-
pida con intención de Iprenclón w 
privarse de la vida, la joven Cándi-
da Alfonso Hernández, de 18 años 
de edad y vecina de Cerro 518, Dfr 
claró a la Policía Rafael Armeng» 
Sánchez, español, de 20 años de edad 
y vecino de Auditor letra C , QJ}6 
estaba de visita en casa de CándW» 
y ésta sin que pidieran evitarlo 
girió el tóxico, 
PROCESADOS 
Por el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Cuarta fueron proce* 
sados en el día de ayer los sigiri*1' 
tes individuos. Jorge Trelles y ^ 
tonio Salazar, con $200 de f i ^ 
por lesiones de riña; y Francisco 
Pellistier por estafa con $500. 
CAYO D E L C A R R O 
Francisco Alfonso Macher de Í** 
paña, de 29 años de edad, y vecÜW 
Manifiesto 733.—Vapor "Sagua la 
Grande", para Sagua y escalas. 
Con carga general. 
BULTOS SALIDOS AYER 
Muelles generales, 5,165 bultos. 
San Francisco, 10,009 bultos. 
Machina, 5,543 bultos. 
Santa Clara, 7,265 bultos. 
Havana Central, 5.9 62 bultos. 
San José, 2,903 bultos. 
Ward Terminal, 4,621 bultos. 
Arsenal, 9.573 en carros F . C. 
Arsenal, 28,291 en carretones. 
Tallapledra. 520 buRos. 
Atarés, 5.607 bultos. 
Casa Blanca, 204 bultos. 
Total: 85,672 bultos. i 
tido ele 26 entre 17 y 19, fué asís 
en la Asociación Cubana, de la fra 
tura del pié derecho que se «us 
al caerse del carro de agencia de 
^asa 'La Viajera", en Independe»»» 
y Paradero de los Tranvías del 
cipe. E l hecho fué casual. 
D E S A P A R I C I O N -
Pedro Puga González, de Espa»* 
de bO años de elad y vecino fl 
San Leonardo No. 20. participo 
la policía que su hija Estrella Pu^ 
de España, de 24 años hace nue 
días ha desaparecido de su dOITJ u. 
Ho temiendo le haya ocurrido 
na desgracia. 
JOÑO QUE>L\I>0 „, 
Al caerle encima ol agua kirVw. 
do que contenía un jarro que se " 
liaba sobre una m o a en su d0^, 
ó graves quemaduras ^ 
jor todo el cuerpo el 
ño de 2 añoo de edad, José ^* 
Barros Peña, vecino de EnamorftO 
25, letra D . Fué asitido en el 
to centro de socorros. 
cilio se caus 
seminadas por 
m e m e d i a e e T r o p i c a l , 1 
